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DIRECCION T ADMOISTBACIOift 
Z u h e t a e s q u i n a á N e p t u n o 
H A B A N A . 1 
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Madrid, Abril 29. 
GORRIESITB3 
D B F R A T E R N I D A D 
La Oomlsióa Argentina ha sido obsa-
qaiada hoy por el Ayuntamionto do 
Madrid oaa un espléndido banqnoto» al 
quff conourrieron ciento treinta comensa-
les. 
Asistieron todos los miníatrcs, excepto 
ri de la (Jaerra, general Weyler. 
El Alcalde de Madrid, Sr- Agnilera, 
pronunció nn hermoso brindis en honor 
do la Rap^blioa Argentina, qne fué oon-
tostaio por el Intendenta (alcalde)^ Bao-
nos Aires» Sr> Ballrioh» quien en brillan-
tes períodos hizo un caluroso elogio de 
España, á la que dirige su bridís-
El ministro de Estado, Daquo do Almo-
dóvar del Rio, brindó por el ilustre gene-
ral D. Julio Roca, Presidente do la Rapú-
blica Argentina. 
El de la CJobernaoióa, señor Moret y 
Prendergast, dijo en una arrebatadora 
arenga, que son comunes las glorias de 
España y las repúblicas dol Plata. 
La reprsssntaclón de la prensa que 
asistió al banquete formuló el deseo do 
la prosperidad de la Rspúblioa Argen-
tina. 
Asistieron al banqaeto loíf mis distin-
guidos argentinos qne se encuentran en 
Madrid. 
EXPO3I0IOK 
Se ha efootuado hoy la solé rane inau-
garaelón de la Ezoosioión de Bollas Ar-
tos. 
OAMEIOS 
Las libras esterlinas se han cotiz&do 
hoy en la Bolsa á 34-28. 
Servicio do la Prensa Asociada 
New York, A b r i l 29. 
OPBRAOIONES BÜE.SAT1LJ33 
Hoy ha sido también día de fuertes 
operaciones en la Bolsa, hablándose ven-
dido sobre 3.730,009 acciones de accio-
nes de varias empresas. 
LOS COMISIONADOS 
D B A 8 T O T V 
Los Osmisionadoa Cubanos se hallan 
visitando les monumentos y lugares in-
teresantes de la ciudad. 
MÉKIÍI», A b r i l 29 
EBNDIOION D B A L E J A N D R I N O 
Se ha rendido el general filipino Ale-
sndriao. 
Washington, A b r i l 29 
PARTIDA D B MO K I N L B Y 
Esta mañana salió para los Estados 
del Oeste el Rresidente Me Zinley, con 
las personas que invitó í acompañarle. Su 
ansenoia dudará próximamente unas seis 
semanas. 
MRn BLISS, B R I G A D I E R 
El comandante Fasker H. Blis, Ad-
ministrador délas Aduanas de Cub?, ha 
sido ascendido i general de brigada do 
Voluntarios. 
Jaoksonville, abril 29 
B L GBNNBBAL W O O D 
El ¡general Wood se ha embarcado hoy 
en 9Bte puerto para la Habana, en el 
transporte da los Estados Unidos, K a -
ntwha. 
Manila, A b r i l 29. 
FRUSTRADA O A P T ü R á . 
D B O A I L L B S 
Una columna americana atacó el cam-
pamento de la Laguna en que se hallaba 
el general Cailles que se pretende suce-
sor de Agninaldo, el que logró ponerse 
en salvo, pero dejsmdo en podor de los 
asaltantes todos sus efectos personales y 
algnnos documentos importantes. 
da 
TOMAS m ^ B Z i t ^ m 
Sueva Ycvk. Abril 29, 
medio oía. 
Centenes, á $4.78. 
Desoaento papel comercial, 60 d[V 
4 á 4.1(2 por ciento. 
Cambios «obre Londroa, 60 d^v., ban • 
queros, á 4.83. 
Cambio sobre Londres & la visto & 
94.8S.li4. 
Cambio «obra Paría 60 <SIT., b^uc.TOP, á 
$ francos I8 . I18 . 
Idem «obre Hamburgo, 60 d[V., banqne 
90fl, á 90.1il6 
Bonos registrados de lo« EatadoR Unidos, 
4 por olentio, ex interés A 113. I i 2 . 
OentrifQgas, n. 10, pol. 98, cosió y 
t n pl*«a & 2 1[2. 
Oentrifogas en plasa, á 4.3(16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.11(10 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7(16. 
£1 mercado de adúcar crudo, firme, 
lian vendido 23,000 sacos. 
Manteca dol Oeste en tercerolas, $14.50 
Harina, patant Minnesota, á $4.30. 
flote, 
Se 
E S I 
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P r e c i o s do s u s c r i p c i ó n . 
í 12 meses.. $21.20 or 
Postal- 1 6 i d . . . . 11.00 „ 
( 3 i d . . . . 6.00 „ 
Calón 
Isla de Cuba.. 
Habana . . . . 
i n iMi i l i i i i l i i i i i i i i i i i i l d 
12 meses., $15.00 pt* I 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 I d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt! 
6 I d . . . . 7.00 „ 
3 Id. 3.75 „ 
mu iiiiiiMiiiililiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiif lililí 
Londwa, Abrü 29. 
Azúcar d« reioolaoba, á entregar en 30 
dias, 4 9 8. U d . 
Azúcar eentrffaRA, pol. 96, A118. 9i. 
Masca bado, A 10 a. 11 d. 
Consolidados, A 94.$iL6 
Descaen*». Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaüol, A 721. 
Porto, Abrü 29. 
lienta francesa 3 por olentio, 101 francos 
37 oóntlmos. 
Sección Mercantil 
ASPECTO DB U PLAZA 
Abril 29 áe 1901. 
AJSÚOÁXMQ.—Abro la semana iln qne de 
los mercados extranjeros se aviie varia-
ción alguna. £n el nuestro continúa la aai-
maoión entre los espeealadores. 
Se han efectuado boj varias rentas para 
la especulación, A precios reservados. 
También el sábado se vendieron 30,000 
sacos, á precios reflervadoa, para la espe-
culación, en esta ciudad y en Matanzas. 
TABACO.—Abre el mercado «on regu» 
lar animación y precios firmes. 
OAMBIOB. —Abre este mercado con da-
munda moderada j sostenidos los precios 
de todas las divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dry . . . l« t A 194 por 100 P. 
3 div 20* A 20* por 110 P. 
París, 3 di? 6» A 6* por 100 P. 
España sr plaza 7 om-
tldad, b drv 21 A 20* poc 100 D 
Hamburgo, 3 d rv . . . . . 5 A Oi por 100 P. 
K. Unidos, 3 div 9 i A 9* por 100 P. 
— 14 L a N*rmand{*: Veraonu, 
m 14 Kuropa; Moblla. 
. . W| Qadltanot LÁJtrpooL 
M Kaiopa: HobUa. 
Mayo 1 Maeotu New York. 
1 Knrop»; Moblla. 
M 4 Alfomo X I I : V«raoru j em, 
A Catalana: Colón J aso. 
i Morro CaiUa: New York, 
4 La Normasdlot Veraoru. 
0 llábana: Varaoru. 
8 üoada Wlfredo: Barcelona j encala*. 
. . S Yucatán: New York. 
. . l i M«xJoo! New York. 
. . 15 La Normandlet Corulla j eao. 
. . 17 Europa: Moblla. 
. . 39 Puerto BICOJ Barcelona 7 eao. 
. . 31 Karopa: Moblla, 
VAPOBH3 COSTEEOS 
BE H S P B K A N 
Majo S Anttsógenae Moneo das, en Balaban 6, 
pr^oodeníe le Cuba j «ao. 
. . 18 Joaeflta: en Batabaad, prooedante de Chi-
ba 7 asoalaa. 
B A L D E A N 
Mayo 3 JoMfttM 4o Bataband para ClenfaefOfl, 
Casilda, Tonaa, Jdoaro, Mamaolllo 7 
Caba. 
0 Anttvdfeau Menind«L da B&taband pa-
ra ClanTaagoi, Caallda, I'UPM, 4 testo. 
Maní anillo 7 Caba. 
A VA VA, da la Ufibaaa, loa mUr colea & las 8 d« 
la tarda para Qaf aa y Cü'baTláa, reffreaando IM la-
BO«-—8e deapacba á bordoViada a* ZalaatR, 
4t U A D I A N A* de La B&btOA i*a aibadoa í Irj 0 de 
a tarda para Mía dsl Medía, Dlnaa, Arroyoa, L a 
V é y QnúianK—B» iua%tíkzi bordo. 
ONlON.—Todoo loa «ibadoe para Bahía Honda' 
Blo lilao00 7 Baa Cavotano. 
FT7BRTO D B L A H A B A N A 
S-o dMli tB 
A0¿ 
A 6 i 
pes 100 P 
por 100 V 
HOBXDAfl nZBAVJM&AI. 
hnj como ^g-aa: 
Oro a m e r i e a z M . . . . „ . « a 0 
Piafo mojioaaft SO 
Ideíü. fiaieríoana ola »-
^ero.<m«nMi.VM,Mu 0 
V Aw>a3ai T Acoioaraa. 
nimada abre hoy la Bolsa, en Ta qne se han 
hecho las siguientes ventas: 
000 accionss F. C. ü . Limitada, á 70i. 
100 Idem Sabanilla, A 18*. 
50 idem Gas H. A., A 18|. 
áOi por 100 P 
-ün poco más a-
Ctatízaeíói oficial de la B[ priiada 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Oaba: 79 á 7̂  valor. 
PLATA BSPAÍÍOLA: 79i á 79t por 100 
Comp, Vend. 




Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
Billfttoa hlpotaearlos da la 
Izla da Cuba 
AOOIONJ» 
Banoo BepaBol da la lala da 
Caba 
Banca A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco dol Comercio 
Compcfiía da Farrocorrllaa 
Unldoa do la Habana y Al-
maoenei do Uesla (Llmda) 
Onmpafiía da Camlnoa da 
Hierro de CírdenM 7 Jd-
R>ro ,« 
CorapaHía da Camlnoa da 
Hiorro do Mataniaa á 8a-
b anilla 
Comp afila del JTürrooarrU 
del Oeita 
C? Cabana Central BaUwa7 
Limited—Preferidaa...... 
Idem i 'era accione» 
CompaliU Cabana de Alum-
brado de Qaa 
Bonoa de la CompaliU Ca-
bana de Gas 
Compafiía da Gao Hlopano-
Amaricana Consolidada.. 
Bonoa Hlpoteoarioa da la 
Compañía da Gaa ConaoU-
dada... 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tldoo do Gas Consolidado. 
Red Telefónica do la Habana 
Compa&fa de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomenta y tfo-
TOf ación del Bar 
Oompafiin da Almacenes da 
Depósito de la Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clanfaegos y Vlllaolara.. 
Nneva Pibrlca da Hielo. . . . 
B«flneria da Aaúcar da C&r-
donas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolonas, Baria A , , , . . . 
Obllgiclouas, Seria B 
CompaBia da Almacenas da 
Santa C&tallna 
Compafiía Lonja da Vlrerea 
Ferrocarril do Glbsra á Hol-
goín 
Acciones 
Obligación aa , . . 
Ferrocarril de Ban Cayetano 
á Vlfiales—Aaolouea . . , « . • 
Obligaciones 









Uanaes de travesía. 
KNTBADOS. 
Dia 27: 
Tra]tllo en 3 días rap. ñor Uto, oap. Bryde. irip 
92, tons. 1432, aon ganado 7 casabe, á L . V 
Piaeó. 
Dia 881 
0*70 HUMO «a 1 dia yaoht am. latrapM, capitán 
Phoeals, trip. 13, toss. 840, an lastra 7 pasaje-
ios, al eapllau. 
Pto. Cabello aa 6 dlaa rap. Ings. Ardanmbor, cap. 
Jamlasan, trip. 32, tons, 2081, con ganado, á 
L . V. P las t 
Nueva Yoik an i días vap. am. legaranoo, Oap. 
Dsakan, trif. 74, teas. 4088, aon carga geaa-
r«l y pasaleras, á Salvia y a^, 
Veraorua an 8 dlaa rap. asp. Btanoa Aires, oap. 
Ameeaga, trip. 122, ion*. 6411. con aarga 7 pa-
sajeros, i M. Caire. 
Dia 99i 
Guanta en 8 dias rap. ñor. Voland, oap. Petter-
son, trip, 82, tons. 1087, 00a g^aado, á B. D a -
rán. 
Veraoras 7 esoalas en 4} dlaa rap. am. Oricabs, 
oap. Ltighloa, trip. 78, tons. 8489, 00a oarga 
genoral y p»*tj»ros, á Baldo y 09. 
Cayo Hueso aa 9 boraa rap. am. Florida, oapltan 
AUem, trip. 40 toas. 178B, con c».rg». eorroa-
pondoaola 7 pasajeras, i G. Lavton whild r op, 
Mloóit aa 2 días (oí. am. raobt Fruant, aap. Boot. 




Veaaoraa rap, aip. Otafica, eap. Oeam's. 
Dia SS: 
Uatantas rap. ings. If arfa da Larrlnaga, oap. B a -
rrí son. 
N. Orleans rap. am. Exoalslor, eap. Manon. 
Moblla Tip. ñor. Tjomo, oap. Blelson, 
Pfca 79* 
Nnara Yo?*) Cails y Barcelona, ra?, esp. Baenoa 
Aires, oap. Ameaaga. 
O. Hueso rap. am. Florida, eap. Alian. 









































D E S P A C H A D O S 
Dt* 89. 
B V B o baba 
JÜOISJA D B VIVJBRJBjg 
Tentes efeotudas el dlc 29. 
Aknacon: 
27 p? vino Pera Gran. . . . Í46 
12 4; id Id id 46 
5 chocolate Junooea.. (30 
100 C2 arenconea 0.35 
150 OJI harina Indiana $6.80 
25 4( j>i Id Eaoudo de Bar-
celona 50 los 
15 4̂ vino Joaeflna 16 
10 pi vino El Reloj 47 
1000 BJ w&lt 1.60 
(¡00 B¡ avena negra 1.65 
100 tis. manteca Extra Sol $11.12 
30 ci tocino barriga 12.26 
300 oj b;e «Idra Cima 4 
100 q 2 ^ id Id 4 60 
50 2* p( vino bodega Fran-
co Española 60 
30 c; b[0 Id id 4.60 
30 cj mjb Id Id 5 
50 BI harina Imperial.... 16.12^ 
100 B[ Id n. 13 6.85 





















MOYIJHBIÍTO líB PASiJEEOS 
L L B G A B O X 
Dia £8 
Da M. Toik, an al rap. am. SBQÜBANCA: 
Bros. Germán Bulle—Federico Foster—H, Bo-
Uag—J. Callahar—Junn Bivera—Tomás Kolna— 
A Thorman—W. Golffln—W. Bmauael—B Ben-
ders—Ricardo Rumos—B. Castellanos—A. Uhbieb 
—B Diamond—IÍSÍ García—T. Oars—Ch. Bethol 
—David Kartln—Uatias Torrea—Guillermo Bello 
—Juan Mayor—Juan Qaiotaro—Fránoitoa Cabot 
— F . Lortnso—Manuel Ban—Joid Dlaa—Ramón 
Llunira—Manuel Gonaalea—K. Muyer—L. Mar-
cos—K. Viatas y 10 da tránsito. 
De Varaorsa, en al rap. aap. BUffiWOS A I R B S : 
Sres. José Góm^a—H. Sebastian—L, Martin— 
B. G6mes—Joan Belsaqaai—Aua Kalg—A. -
CAÍ—Duloe nombre Molina—G. Boraina—Antonio 
Heraaadas—Gonsalo Carmena—O San oh ex—Ma-
nuel Valea—Golllermo Sosa—Angel Gatl4rre«— 
Florentino Barro—IHaardo Lafaenta—Pabla Ma-
gaeraga—Ramón Dlaa—84 da tránsito. 
Da C. Haoao. en al rap. am. F L O R I D A : 
Brea. J . A. Balaba—M. Cballmaa—H. Hotialea 
—A. •dflea-O. VelMoa—L. Caballa—O. Caba-
llo—Margarita Awnu—José Gal lar-8 . Baraa*-
Amalla BuU—Maria y M. Gaball»—J. C. LIgiam. 
Ds Veraerws, an el rap. ama. ORIZABA: 
Bras. Jaaaa Batz—Bebarto Baselabart^-Lals 
Parada—M. Gato—S. Bermeso—Qsródimo Cha-
lategol—Pradenaio y Bosarla Bset^la—F. Péroa | 
T. Bpliloar—Miguel Malta—Lalsa. MariayBusa 
Ca.ranB«—Joaquín Bodrlgaaa — Antonio Batan-
coart—Jaiá Jimónes—Jasé Segura—Jallo, Jalla, 
Aqalles r Blanca Jlmioas—R Boditguaa — L 
G«rcla—S. C*ria«l—Baatiaga B«unlres.«Jarique 
Llanos—M. Martiae^-D. Sasoe— M. Babia—J. 
Bardo—J. Jlmduaí—Ampara Blara—A Certda— 
G. Cortés—T. Bosara—l. Dlaa—A. Bate*—R. Au-
Kusti—T. S*n Miiruel—F. Bernaudaa—H. Bodtf-




Para V. Orleaus, ea al rap. an. M B X I C O : 
Bres. Máximo 8isa—B Adamo—J. del Basarlo 
— J . Larcada—W. Barnette—Antéala Malla—V. 
Darllng—Samuel Peale—Pilar Várela—María Baa-
no—Franalsoo Dorjs—Clara, Gattrtdis r Antonio 
Ldpaa—J. Whitalla—F. Airares—J. Bolalos— 
Juan Mayol—Rafaal Gordillo—J. Huthe^—Gsorge 
y Joae^h Painter-W. Balclog—W. ttamblg—An-
tonio Roka—Samuel Bakei—Margarita Deight n 
—Sra. Graoa—L. Riel—«. y J . Pulilfor^-Juan 
Crucat—George r John Allian—Cornello Morris— 
A Grar—Jo»* Oaarrer.^—Ramón y Estela W i -
lliams—H M« Bimey—Adolfo Ma&oa—Franolseo 
Gil—J. Morgan—José Go&salea—Arturo Paine— 
F. Hares -K. Btauloy—Franeisoo Fsguechel—Pe-
dro Mnlkar—Vicenta Cairo—James Plerct—H, 
Uappu—Maréales Valle—SIrira. Ricardo, Ma-
nuel y Demetrio García—W. Boxgan—P. .Bmltb— 
Galllorma Dole. 
mam 
Para N. Orleans, an el rap. am. B X C B L S I O R : 
Sras, F. W. Pul—M. Dsalln—Jamea Arbnckla-
G. Lamberson—J. Kent—E, Monlson—Joté M. 
Plassnoia. 
$20 qtl. 
VAPOBHS Dfl TBAYE81A 
813 BSFBBJJf f 
Abril 30 Séaeoa: Veraonu. 
. . £0 Catalutlo: Cadla y eao. 
Mayo 1 Morro Castiec New York. 
2 Alfonso X I I ; CoruOa y eea 
'Js BrDonto: LlTemool r eso. 
. . 8 L a Normandio: Saint Kaaalre r tío. 
- S M. M. PiníUos: Barcaloua. 
— B Harana: Wew Tork. 
7 Yuealan. Progreso y Veraorua, 
. . 8 Mélico: New York. 
. . 8 Vlrinat Llrerpool y eaa. 
NEVERAS, 
R E F R I G E R A D O R E S , 
APARADORES, 
S I L L A S , 
F I A M B R E R A S , 
MESAS D E E X T E N S I O N 
E S C R I T O R I O S , 
E T C . , E T C . , E T C , 
UNIOOS AGENTES DB LAS MAQUINAS L E ESOSIBIB "UNDBSWOOD" 
Y D E L A MAQUINA C O P I A D O R A «tfEOSTYLH» 
Importadores de Muebles en general 
Cbwpía.BSyS?, esauina á Compostela, Edifloio VISTA. Teléfono númoro 117, 
APERTÜRAS DE REGISTRO. 
Día 99. 
Veraerus rap. esp. Alfonsa X I I , cap. Caiqaero 
por M. Cairo. 
Pto. Limón, Colon, Csnarlas, Cádiz, Barcelona 7 
escalas, rap. esp, Cataluña, oap. Campe, por 
M. Cairo. 
Bnqneg con registro abierto 
Monterideo barg. esp. Viajero, eap. Bampara, par 
Queaada y Pérei. 
Pto. Bloo y escalas' rap, cubano Jalla, capitán 
Vaea, por Sobrinos de Herrera. 
Ffiadelfla gol ing. Margaret May BUey, ca?. Be-
rry, por S. Prats. 
Del&ware (¡B W.) gol. am. Maade Palmer, capitán 
SmitVpor L . V. Flacé. 
N, York rap. am. Oriaaba, eap Ltlgbton, por Zal-
eo y Cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 27: 
N. Orleans rap. ota. Kxaalsicr, esp. Mazsoa, par 
Oalban 7 Cp. 
28 tarólos tabaco 
412(0 tabacos toroidM. 
2 cajas daloe 
Nue^a Yojfc rap. am. México, cap. Sterens, por 
Zoldo y op. 
1 bulto tabaco 


























93M) Barcelona y oséalas r»p. asp, 
Ameaaga, par M. Cairo. 










6 faltos efeetas. 
Veraorua rap. asp. Otafies, oap. Oaami», por Ba-
randiartn y lino. 
De trónaito. 
Matanaas rap. luga. M ? de Lirrlnaga, eap. Barri-
gón, por L . Mañana 7 ep. 
Da tránsito. 
MebVarap.norg. Tjonlo, esp. NielSfin, por L . V. 
Plaeé. 
15 huacales naranjas 
11.1 bultos legumbres 
8050 huRcMes nifias 
Dia 29: 
Gayo Hueso vap. am. Florida, ocp. Alien, por G. 
Lawton Ohiids y cp. 
Kn lastre. 
Trnjlllo rap. nar. Uto, oap. Pride, por L . V. Placé. 
Mn lastra. 
Qaanta rap. ing. Ardanmk^r, oap. Jamlecon, por 
L . V. Plíoé. 
Un laatra. 
Tlacotajpan r»p. car. Yolonld, caí. Pelersan, por 
L . V. P asé. 
Sn lastra 
V a p o r e » d e t r a v e s í a . 
puerta da 
mayor d a -
¿ f t C O M M 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
D I 
TAFORES CORREOS FRANC2SS3 
Sajo oe&tsftto vestal con o l O&bio?' 
no franela. 
P a r a V e r a o n u directo 
Saldrá para (Keko puerto sobra al dia 4 &» Mayo 
al rápido rapor francés de 6,969 toneladas 
L A N0RMANDIE 
capitán VILLBAÜMOBA8 
Admite carga á fieia 7 pasajeros. 
Toriias muy reducidas, con oonoetniaatcs di rea-
tos de todas las ciudades importaaie* de Francia 
y Europa. 
Loarapores da esta CompaRfaslgaoa dando fi 
los «e&oras pasajeros al esmerado trato ^ae tanto 
tiroon acroditado. 
De más pormenores Impondrán sas otoû n̂â  - ríoi 
Brldat Monf Bes y.Ooap? Meroaderea DÍM. 85. 
o 787 1 0 -24 
bultos <lo sa equipaje, su nombra 7 al 
deatino, con todas sus loteas 7 coa la 
ridad." 
L a Oompaflía noadmlMrá bulto alguno áa aqatpa 
ja quo no IISTO olarauanta estampado él aambre y 
gpallidodo sa dueflo, u eemo «1 del paerta l a das-
Da más pormenores Impondrá su consignatario 
M. C&lro, Oflolos n. 38. 
)&£b ao roepoada dal taimo d extra-
ía las bi l í 09 da carga a as aa llaraa 
vrn toda claridad 41 dasHao j mareas 
ac'a», al tampoco da las wiriamaato-
r̂vRf 90; 'ss.l «arua 7 M í a Aa pr««lR-
T T8-1 Ab 
Üoea de Vapores Trajallánflcoí 
D B 
1, I^iíirdo 7 C.ft 
D S C A D I Z 
C O M P A S U 
V A P O H 
LA N0RMANDIE 
«ftpitáD V I L L B A U M O R A 8 




sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América dol 
Sur. 
Í A carga M recibirá ftuioamoni» los días 
13 y 14, ou al muelle da Oaballaria. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De máa pormenor*» Informarán sus con-
aflatarlo*, BREDAT, HOHT'EOS y Op., 
Mercaderes nfim, 35 
a 738 19 21 A 
VAPOBES G O MO S ÁLEMiNEá 
ÉelaCompMíaWirffiraAMiCcDJ 
H 1 M B U K G A M E R I C A N L I N E 
Línea eemanal rápida de Now York 
para PAEIS , (vía Cherbourg) LOIÍDRBB (via 
Plymonth) y HAMBUEGO, servida por los 
magniflcoa 
Vapores Espreeos de dos héüodt-
Salidas do N.T. 
Colombia 7241 tenia. Mayo 2 
Farst Blsmark... 8430 „ 9 
Deutaobland 16502 M „ 16 
Augaate Victoria. 8479 ,, ,. 23 
Colombia 7241 ,, 3U 
Linea de Vapores de dos hslioes 
de New-Tork 
para PABIB (vía Cherbourg) LONDBKS (vía 
Plymoatb) y UAMBÜBGO. 
Salidas da N. T. 
Graf Tfaldersee,-. 13Í03 tonls. Mayo 4 
Pennsylvania 13333 , , 1 8 
Pretoria 13234 „ „ 25 
De New Yoik para Hamburgo directo. 
Salidas da N. Y. 
Bataria 11046 tonlff. Mayo 11 
Phoenlela 7412 „ Junio 1 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enr ic iT ie E e i l l n i t 
HABANA 
S. Ignac io 84. Cerroo A p a r t . 7 2 9 . 
a741 38-25 A 
VAPORES CORREOS 
ie la CfliaMa TrasatlMca 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z Y CÍÍ 




.» $ ¿a Majo í las euatio de la tarda lia vas da la 
eonespocdenola pdbllo». 
Admite owrga y pasajeree para dieho paesto. 
Loa fc 111 otas da paásje, acia ceráu espedidos 
Uasia las diea del día da salida. 
L u pdüaaa de carga se flraaráu por el Ocneigaft-
torio autos de correrLM, fia cuyo requisito geiáa 
nulas. 
Raaíbe e a » a á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compafiía tlone abierta una pdlisü 
flotante, sai para esta línea como para todas las d&-
más,bQjo la cual paeden asegararsa todos loa efac-
toa que se embarquen an sus vaporea. 
Idamamos la atonsión de los sefiorea pasajerea hi-
el» el articula 11 del Baslam^uto de pac&jeaT del oí' 
¡fian y r toman interior de los vapom de esta Cosí' 
fallía, eitsaal dlaa as!: 
lioe pasajeros debarin escribir sobro todos los bul 
tas da su aóulpcja, su nombra 7 al puerto da des-
tea, can todas sus letras y con lam&ror ol£^lda<S.,' 
Fundándose ea esta diapofiiolfln, la CompaSla aa 
admitirá bulto alguno de equipajes eitt p.¡y Ueya ola» 
lamenta estampado el nombra y ap«uUlo de snáísB* 
asi soma el < « auarto da dastiae. 
De más pormenores impondrá sa eansigaatarla 
«LOalTO, Oflelot bdm. S8. 
B L VAPOB 
C a t a l u ñ a 
capitón OAMPS 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , Co lón , Sabanil la , 
Pto. Cabelle, Z*a Guayra, 
Penoo, S. Juan da Pte. Sise, 
Laa Palmas de Gran Canaria, 
Cád i z y Barcelona 
«1 día 4 de Hayo á las cuatro de la tarde lle-
vando U corrospondenoia pábliea. 
AdmHaj pasteros para Puerto Llmdti, Celda, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carea 
general Inqjuao tabaco para todos los puertoa de 
«u itinerario y del Peoífiotr. 
Los bületoa de pasaje solo sarán expedidos hasta 
as diea dal día de ealiáa. 
Las pólizas de carga ee firmarán por «1 Consig-
natario antes de cerrarlas, sin cuyo raqui sito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque h&tits ei 
dia 2 y la carga & bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Sata compañía tiene abiert a una pdl l» 
lotanta, aal para esta línea como pera todos las de-
más, bajo la cual pueden asaguraree todos los «fas-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojdn de los señores p&gajem 
háei» el ortíoulo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden y rdglmen interior de los vapores de esta 
Oopap&fiía, eí oualdloe así; 
"hw ywiym mp**& pmfbb «obre m<n 191 
El vapor español de 8,600 toneladas de 
desplazamiento 
WIFBEDO 
c a p i t á n J a u r e y u i u r 
de este puerto fijwmmtt el 0 de 
•', t laa cuatro de la tarde DIRECTO 
OOBüStA, 
S A i í T A I Í D a E , 
C A D I Z y 
BAEOHLONA 
it: pasrejaros para loa referidos 
prortOT en sus amplias y ventüadaé §ámm-
ras y en BU cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tubaro solamente para CoroQa. Cadlg y 
Barcelona. 
L&o póllzaii de oarga no sa admitirán 
más qaa hasta la vlepora del dia de la Ba-
lida. 
Para mayor comodidad de los Srca. pa-
«ajoro» el vapor catará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imíbrmarán sus consignatarios 
Xi. M a n ® n 9 y Cp. 
O F I C I O S 19 
'> fifiO 0 A 
NEW-70RE 
I8D-GÜBA 
m i m m m c o m 
LINEA D E W A R D 
Servicio regalar ds vapores eerreos amerloaoos 
entre los paonos siguientes: 
Nueva Tork O ênfnegoa Tampkw 
Hibaüa Prvgraso Campeche 
Nassau Voraoras Srontera 
Stgo. de Cuba T u p o s Laguna 
Salida da Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico ¡oq miércolss á las tres de latsxae ypa-
ra la Habana tucos los sobados á la una de la (ar-
do. 
Salidas de la Habana para Nueva Tork todos los 
miórcoloo y sábado* d la 4 de la torda como sigua: 
8 S N E C 1 Mayo 
UOBHO C A S T L E . . . . * „ . m 
T D C A T A N » 
M . u 2 1 I C O . . . . . a a , a a K B m » < « M 
S í ? a ü B A N C A 0 , „ . . . „ „ « 
MOBEO C A S T L B „ 
H-4VANA M , , 
ionuoo . . . . 
E S ? B E 4 b T 2 A . . „ , „ 









Salidas para Progreso y Vereerus las lunes 
los cuatro de lo tarde come sigae: 
Mayo HAYANA 
B8PBBANZA. 
Y ÍJ O A T * N . . „ , . . . . 00.1^ 







P A£AJB9.—Bstos benaosos vaperes además da 
la s&gurvidad qne brindan & los vh^aros hoaea sus 
vkj«3 e^tra la Habivoay N. Tosrk ea 01 l ena . 
AVISO.—So avisa & los se&area riajenjji aua 
aLtca do poder obtener al bül«te de pasaje neea-
sltan proveerse de certificado del Dr. Iiffiuaa ea 
Empadra:!? 80. 
C O R K E S P O N D H N e i A — L e aorra^aBáeMia 
sa udetitirá iinicamsnte en la admiatstraetda ge-
neral de cala isla. 
CARGA.—-L» aarga se recibe en naeUe 4a 
Caballería sobmento el día anses de fea teche ie la 
salida y se admite odrea pam Luüa tarro. H a n -
burgo. Bromen. Aíiwiarlsxo. BatfWáoa. Herré y 
Ambare?; Bnsn oa Airee, Montevideo, Beatas y 
Rio Jiticir? ooa oevioolndínlos dlroetw. 
FLÜTES.—P.-.ra (hites dlr^irse id Sr. D. Leufc 
V. Placé, C?i>ia 76 y 78. E l flsíe de la eaiga para 
puertos d-j M ^ p o sorfi pageülo por od elontada en 
m^nAila anip.ria^ha 6 sra nqoivoMeiiL 
SANTIAGO D B CUBA T MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desda lo Habana ha»-
U Santiago de Cuba J H&ncanlUo an eosaUme-
oion con los vaporee de lo lineo Word (ue salea 
do Clenfuegos. 
Esto Coeipafifa se reserva el derecho de eom-
b̂ ar los dias y horas fia EUS solidos, o sustituir sus 
vapores sin previo avi«o. 
Para míis pormenores dirigirse & sus «onsigao-
torios 
Zaldo St Co 
Cuba 76 y 78 
£1 vapo i oerrao alemán da 8004 tenaladoa 
C A L A B R I A 
oapitdn MAASS 
salM en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de HAM 
BURGO vía da AMBERHS el 1S da MARZO y 
se aspara an esta puerto sobre al 4 de A B R I L 
tD V E R T E N C I A IMPORTANTE mpresa pone á lo disposioldn de los seBo-
rea cargadoras sus vapores para recibir oarga en 
una 6 más puertos de lo costa Norte y Sur de lo 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qns se o fresca 
saa safioienta para ameritar lo escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO 7 tam-
bién pora cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sos oonslrasto-
rioa: 
Enrigu* Heibhity 
« a n ^ g n a d o 04. Apartado 7 2 » . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
.V. MilJLI. í. 
EMPRESA DE VAPORES 
P B 
SOBRINOS DB HERREB1 
« ú VAPOB 
S A N " J U A N 
Oapifeán GINESTA 
Saldrá de este puerto el día 6 de Mayo 








Admite carga hasta las & de la tarde del 
á para todos loa puertos de SQ Itinerario. 
Se despacha por sua armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Lea saCoras viajares que se dbqaa I los puertas 
de Buevttas, Puerto Podra, Gibara, Mayarl, Saga* 
da Tinamo, Baracoa, Ouaatáaamo y Bantlaga do 
Ouba, antes da praseutasse á tomar el billete de 
aeseje, deben llevar s-z equipóla al Btmalle da Oa-
baliaría (pié do lo atdlo ie CTBeflly) para ser tns-
pecetanade y deainfeetndo en eaao neeeaorio, sejln 
la previanan redentea dlspaaicionas. 
No se admitirá á bordo del buque slngdn bulto 
de equipaje qne sea despaahado como carga sin ser 
antes, hupecoionado por lo SANIDAD. 
HL V A E O E 
A V I L E S 
capitán SANSON. 
Viaja» dooanaloa antro la H a b a n a 
y N u a T l t a s . 
Salidas de la Habana los dias # , 
1 » J 22. 
Salidas de Naevitae los días 8, 15 
y m 
Tarifa especial j médica. 




Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
7 
Caibarién 
;on la siguiente tarifa de fletes: 
P A E A SAGU A Y C A I B A R I E N . 
(Los 8 orbs. d les I plds cúbicos) 
Víveres, ferretería y loxa, 
meroanoíaa. 
T S B C I O S D B T A B A C O 
16cts. 
De ambos puertos para la} ^ 
Habana... S ' 
P A R A CAO-UAGUTAS. 
Víveres y ferretería y lesa. 65 ote. 
Mercancías 90 id. 
F A R A C I E N F U E a O S 
Meroanoíaa 80 ota. 
Víveres y loaa 60 id. 
Perra terla 50 Id. 
P A R A S A N T A O L A R A 
Víveres, ferretería y l o » 9 1-20 ots. 
Meroanoífts 1.75 Id. 
(Batos prados son en oro espo&ol) 
Para más Informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 0 
c UM 7»-l Ab 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
s a Y A P o a a s COSTBEOB. 
(GcmpaSla Andnlma) 
AVISO A L OOMBUDIO. 
V a p o r ^ M a r í a L u i s a , , 
Capitán UBEÜTIBBA8COA. 
Sate vapor ha modificado sus itinerarioa 
aaUeado de este puerto pata loa 8AQUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á 8AGUA el do-
mingo por la mañana, oontinnando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
nüéreoleB á las ocho de la mañana y de es-
te punto saldrá el misino día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
O 664 2fi-l Ab 
Z.ZNSA D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D S M E X I C O 
alfe replara í i s msié! 
Da H A M B U R G O el 38 da codo mes, poro lo H A -
BANA con escala en A M B E R S S 
Lo Empresa edmUs igualmente corso pare Ma-
tanzas, Cardonas, Ciecñiegcs, Santiago de Cebo 7 
cualquier ctro puerto de la costo Horte 7 Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya lo carga suficiente 
para omeritur la escala. 
También sa recibe carga CON CONOCIMIBW-
T 0 3 DIRECTOS para la Isla de Cubo de les 
principales paertoa de Europa entre otros de Ame-
terdam, Berdoaux Breraan, Cherbourg, Cope-
nhagen. Gínova, Grimsby, Manohester, Len« 
dres, Ñápelas, Sonthampton, Botierdem y Ply-
month, deblondo los cargadores dirigirse á les a-
gentes de la CompaSía an dichos puercos paro mis 
pormenores. 
E l vapor correo aloman de 8044 toneladas 
capitán BBUHU 
salió de HAMBURGO vis A M B E S E S i l SS 4» 
Marzo y se espera en esta puerte sobre al 80 do 
AbrU. 
• - • 7 
Tita Majo M m 8 i Co. 
AISTBS 
Empresa de Fomento 7 Navegación 
del Sor. 
M i YAPOB 
ANTOLIN DEL OOILADO 
Esto vapor viene eleetuande su salida desde el 
dio 12 de morsa los sábados del Huella de Lne di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
7 C O R T E » . 
Los despachos se harán á borda. 
A V I S O 
Se pene en conocimiento de los señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionor en el momento de despachar la carga la co. 
modldad de asegurarle sus merconeias desde lo 
Habano y vloe-versa, bajo la base de nno prima 
mtfdiaa. 
"YBfiUBRO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
Coloma, 
Pun ta de C a r t a » , 
B a i l ó n 7 C o r t é s , 
regresando de est» dltlmo punto los Jueves á tos 
doce dal dio, á lo uno de B&ilén, á los tres de Pun-
ta de Cartas y á los seis da Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo azelasirameate estos 
viajes paro pasaje. 
P o n más Infenaes en Olíalas 28, (altos). 
Oflsw 1 Ab 
de el párrafo 2? dol ortfonlo 33 do los Estatutos, 
oon el fin de que pueda enviarseá New Yoik lo lis-
ta ds los aooiouistos que tengan derecho á concu-
rrir á lo Junto trenoral ordinaria que debe aelabrsr-
se en dicho ciudad el dia 13 del próximo mes de 
m*7e. y para que los s&fiores accionistas qne no a-
slston personalmente á dicho Junta, puedan remi-
tir sus representaciones para la misma, ha acordado 
lo slgu'eDte: 
1? Qaa desde al dio 8 al 13. ambos inolusives, 
del próxima mes de mayo, no se harán transferen-
cias de acciones en las cisinas de etta Cotnpafiia. 
3? Los dias 6 y 7 del próximo mes de mayo los 
seRores aooíonistos que deseen oonflsr su represen-
tación á otro poro concurrirá lo citado Junta, de-
berán enviar sa poder ó oarta do representaoión á 
la Seorstorio de esta Compafiía, situada en Monte 
nómero 1, para qne se anote dicha representación 
aatorltándolo con el sello de lo Saorotorla. 
8? Las representaciones por cartas solo pueden 
confiarse á accionistas dé la Co mpafiía, de acuerdo 
oon lo dispuesto en los Estatutos, 
4? Bl Secretorio remitirá á New Y jrk el dio 8 
del mes de mojo, listo de los sefiores aooioulstaa y 
relación de los que hubieren otorgado poder ó con-
fiada á otro sa representación para oslitirá la men-
cionad» Junto, 
S? Los seBor s accionistas no comprendidos en 
la altada relsolón y que después del dia 7 de mayo 
quieran confiar á otro su podsr ó raprcsintsolón, 
tendrán que obtener en lo oficina de la Compafiía 
en New Tork el lastautea ds sus poderes ó la lij i -
elón del sello de la Compafiía en las cortos de re-
presentación, para qte estas sean villdas y eflaaoas 
en la Jsato. 
6f Para qne estos acuerdos, dado lo importan-
ola de los mismos, lleguen á conocimiento da todas, 
as publiaorán por cinco dios sn sais da los más im-
portantes psriódioos de esta ciadad. 
t; La Junta general de accionistas que se celebrará 
en Ntw York el dio 13 dol próximo mes do mojo, 
á los doce del dia, en 100 firoodwar, tendrá por 
objeto, oonforme á lo pre.crito en el ortíanlo 19 do 
los Bitatusos, reiolrer si se aprueban ó no los a-
ouordos tomados en la Ja,.tu general oelobrado en 
la Habano el 15 del corriente, y elegir la Jauto D i -
rectiva para el i fio próximo. 
Habano abril V6 de l&Ol.—El Secretarlo. Pedro 
Oaltis, 0 762 5 ,'5) 
Cuban Ellectric Co. 
ADMINISTRACION. 
Desde al dio á del próximo mee de Mayo queda 
reorganizado el servicio coa el siguiente I T I N E -
B A B I O : 
VAPOBIM. 
Solidos do lo Habano 
4.20A.M. 
6.00 











«.05 . . 
9.25 . . 
9.45 
10.05 . . 
10.20 
10.46 
11.16 . . 
11.45 
]2.15P.M. 
12.45 . . 
1.15 
1.45 . . 
1.45P.M. 
2.16 





4.45 . . 
5.06 
5.25 
5.45 . . 
6.05 . . 
6.26 . . 
6.45 . . 
7.16 . . 
7.45 . . 
8.15 . . 
8.45 . . 
9.15 . . 




11.45 . . 
12.15 
Solidas de Reglo.Des-
Sues de la llegada de oo-a cada carro de Gua-
nabacoa, 
CABROS. 
Halldao de (luauabsooa. 
-4.4(U,vr. 
5. . . 
6.20 
6.40 . . 




7.20 . . 
7.40 
8. ' . . 
8.20 . . 




10. . . 
10.20 . . 
10.40 
11. . . 
11. ;K) 
12. P.M. 
13.30 . . 
L . , 
1.30 . . 
2. P.M. 
2:30 . . 
3. 
3-30 
4. . . 
4.20 . . 
4.40 . . 
5. 




6.40 . . 
7. J 
7.30 
8. . . 
8.30 . . 
ü . . . 
9.30 . . 
10. . . 
10.15 . . 




Salidas de Regla Des-
pués de lo llegado de co-
do vapor de la Haba-
na. 
NOTAS.—Los diss festivos las solidos de vapores 
Lcarros során codo 10 minutos, os noches de bailes y funciones en el Par-
que de Ouanabacoa habrá tantos corros y 
vapores cuantos sean necesarios al buen ser-
vido. 
Habana Abril 23 de 1901.—A. CGondie.—Gen-
Min. o 753 ull 8-30 
Sociedad de Auxilio 
de Uomercianes 6 JuduBtrialc» 
de la Isla de Cuba. 
S B C B B T A B I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo ei honor 
de citar á los Bres, socio», pira la segundo Junta 
General Extraordinaria, que tendrá lairar confor-
me á lo dispuesto en los artículos 66 y 66 del Rv-
gismento, á las ocho de la noche del dio 6 del 
próximo mes de Mayo en el Casino Bspofiol de es-
ta ciudad. Bn dicha Junta, serin presentadas pa-
ro su discusión, las reformas del Beglamento que 
5repone lo Comisión nombrado á ene efecto por la unto General Ordinaria de 18 de Enero próximo 
ftasado, cuyo exptdlente estará á disposición de os sefiores sooiss en lo Sasretoria do lo Soaiedad, 
Son Ignacio 15, todos días hábiles: odvirtlendo 
que conforme á lo prevenido en uno de los citados 
articules, la Junto se verifloará oon el número de 
solos que asistan. 
Habana 39 de Abril de 1001.—El Secretarlo Con-
tador, A. Antínori. 
2951 slt 2a-29 61-30 
North American Trust Co. 
(BANCO A M E R I C A N O ) 
C a p i t a l . , 2.000,000 
Sm-pluss 2,000,000 
OFFlOBBt 
N S W T O R K , 1 0 0 Broadwa? . 
L O N D O N , 9 0 Chreshazn St. B.O. 
Habana, 2 7 Cuba Bt. 
Bantlaso, l O M a r i n a St. 
Clonfuecoa, OS S. Fernanda. 
Matanxas, 2 9 O-Rall ly St, 
Fiscal Agente oí the C . 8. Government. 
Tranaaote a general Banking bnsinoea, 
recelves depoalts oubjoct to oheok; makea 
advanoea and loans on approved Becurity: 
buya and sella Exchange on the United 
States, Enrope and all cítiea in the laland 
of Cuba; iasuoa Lettera of Crodit on all 
principal cltlea in the world; la legal dopo-
aitory for Goremnaent, City and Court funda 
paya intereat on money depoalted in ita 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa Trusteee for 
Oorporationa and Individúala. 
A d v i s o r y Directora I n Havana. 
Sr. Luie Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Franolseo Qamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marquéa de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. venuncio Sierra, Marina Sierra y C-
Ramón O. Williama, F. M. Hayeso. 
Seoretory of Boord Manager. 
n 638 Ab 
G I R O S D E L E T R A S . 
J. Balcells y Cp, S. en C, 
OÜBA. 48 
Hacen pagos por el cable y girón letras & corta 
{ larga vista sobre New York, Londres, Parts y HO-re todas las capitales v pueblos de BapaTia ó Islas 
Canarios. o 67 16ft-l B 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S p a É U i í r í c a i l i í l i t a i l P o f e r Co. 
Consolidated. 
SXCBBTA&fA. 
fe» J u t a DUeotiva de eeta CowpaCÍ», en sesiéa 
4»l 4te á* »y«rf m*to f « H ^ m « r 
G. Lawton Chüás y Cimp. 
BANQÜBBOS.—MBBCADBRBS 2 
Cosa eriglualmente establecida en 1844 
Giran letras & la visto sobre todos ios Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención & 
T R A N S F E R E N C I A S POR B L C A B L B 
o 597 78-1 Ab 
8, O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Boma, Veneoia, Florencia, 
Ñápeles, Lilboo, Oporto, Qibroltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marnelle, 
Cádi«).Ljon, Méjico, Veraonu, San Juan do Puer-
to Bloo, ote, etc. 
KSPAii'A 
Sobre todas las capitales y puoblos: sobre Palma 
de Malloroa, Iblsa, Mabon y Santa Orus de Tene-
rife, 
Y WS K S T A I S L A 
sobre Matan sos, Cárdenos. Bemedios. Sonta Claro, 
Caibarién, Sa^ua lo Orondo, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Siiintvfl, Santiago de Cubo, Ciego de Avilo, 
Manconillo, Pinar dol Blo, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevitos. 
0*98 I 78-1 Ab 
. A r r i s o 
Casa de M ú m m y M m M . 
II A B A N A . — D I R E C C I O N . 
A tenor de lo dispuesto por lo Junta do Gobiernor 
se convoca Uoitadures paro la oonstrneclén, por 
medio de sabasta de lo parod que necesita levantar 
esto oasa en la calle de los Vinades, atonsana com-
prendida entre las do Lacena v Marques GonzaleSr 
Los qne deseen hrtoer proposiciones deberán pre-
sentarlas el dio 10 do moyo próximo on las uftolnae 
do tsta oasa, situs en Sin Listero y Bolasooain, en 
cuyo dia á las tres de lo tarde se celebrará la sa-
besM. 
8e advierta también que el pliego de condiciones 
paro la construcción de dlona parod estará do 
laanlllesto en lo Henretaría del establecimiento po-
ro los que dereen enterarse de él todos ¡os dias há-
biles desdo los 11 álas 4 de lo ¿ardo. 
llábana 28 de abril de IttOl.—Dr. Slnohee Agrá-
monto. o 7Ó4 3-30 
U LLAVE DE ORO 
Fábrica de tabacos 
qne oslaba en la calle de Misión n. 79, se trasladó 
para San Rafael n. 51. Bu affiuo. Pedro Rodríguez 
Ralgoso. S9Q8 4-80 
A l Comnrcio on general, hacenda-
dos y c o m p a ñ í a s par t icu lares . 
Con estt fo^hi, ante Notarlo y untorliodis por 
el Gobierno Militar, hemos eitobleoldo uno Agen-
cio de lumigraolóu con el objeto do extraer del 
Oompouento de TrUcoralo á los inmigrantes qae 
son llevados á él poro cumplir lo ley de Inmigra-
ción. 
TeudramoB samo gusto en satli facer cumplida-
mente á los personas que nos honran con su o n -
flinta para gMtlonar cuanto neoesiten relaciona-
do con nuestro cametldo, osíoomo paro. faoiliUr 
inmigrantes á quienes nos lo encarguen. 
En Baratillo n, 5, altos, estamos establecidos y 
reoiblmos ór leaes de 7 de la mitiana á 6 de la 
tudp. Nuestros antecedentes y nuestro proceder 
correóte, efloas y de poco costo, nos eliBntan á 
esperar que ol público utlliiarl nuestros servicios 
tanto para sacar inmigantes del depósito como pa-
ra fací itar los qae preionten los hacendados, oo-
meroiuutes ó InduitrUles, 
Gorro, Bru/cm y Comp. 
2930 16-17 A 
Escojidas de tabaco 
GUANA D B 1" Y 2« H I L O S D E MAJAGUA 
Mercaderes 7. entre BmnodroAo y O'Boilly 
SX2 
dos lanchas de dos polos, del slgalenta porte: una 
de 850 s*ooa de osdoar y otro de 453 Idem. Pora 
mis pormenores pueden dlrigUss & los Sres. Prieta 
y Cp. San "Ignacio 28, ferretovía. 
C 76fi «8-18 Ab 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s . 
So íinmorau v admiten pDdoroa para ges-
tionar el cobro en España ao IOU» ulano do 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movllizadoa de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse & P. Fernández y Compañía. 
Apartado (541. Obispo 17, Habaua, de 2 á 
de la tardo. 
8418 t*-8 25d-9 
El surtido que ha recibido la Oasa ds 
Borbolla ea vordaderamento extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali* 
dad y baon gusto. 
Kopotloioues & minutos oro 
do 18 ktes desdo $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata oon inorustaoio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados id 
Id. de plata i d . . . 
Id. do acero id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. de pared para salones, 
comedores, esorltorloa y bu-
qnos, garantizando la exacti-
tud d i su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pójaroa desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ventaja C e tener t ó d o s sus a r t í c u -
los marcados con sus precios. X«a 
entrada es l ib re á todas horas do l 
dia. 







Créditos E s p a ñ o l e s . 
Be compran abonarés de suministros y abonarés 
lag&udolos bien y so ' ornan en oomislón todo oíase 
le créditos contra el Toeoro BspoQül, respondiendo 
caso de garantía. 
Informes, Blcuterlo Garda, Animos y Kalnetn 
tienda do ropa». S898 18-28 A 
N. G E L . A T 8 Y Cfc 
108, Agfidar, 108 
esquina & A m a r g u r a 
HAOSN P A G O S P O B B L C A B L B , F A C I L I -
TAN C A R T A S D B O B B D I T O Y G I B A N 
L B T B A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobro Nuevo York, Nuero Orleans, Veraorur, Mé-
xico, San Juan de Pnerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipo-
Ies, Süllán, Oénova, Marsella, Horre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toalouse, Veneoia, 
Floronoia, Palomo. Turm, Msslno, oto, asi como 
•ebre todu los capitales y provínolas de 
Bsjiafia é I s l as Canaritafe 
« 836 1B*-1R Fl> 
A v i s o a l T ú b l i c o . 
Los dueños de la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y convenoides de que, deede 
hace algún tiempo, varios expendedo* 
res de tabacos poco escrupuloBos vie-
nen fsleiíioando saa produotos relle-
nando loe cajones de dieha marea con 
otros tabacos inferiores, particular-
mente la muy acreditada vitola cono* 
cida por sus numerosos ooneamidorea 
oon el nombre de Conchas de la Afri-
cana, han resuelto desde esta fecha 
envasar oon anillo de la Africana to-
dos los tabacos qne de dicha vitola 
salgan de la fábrica, oon el fin de 
evitar en lo posible tales abasos. 
Suplicamos, pues, á todos noeetroa 
favorecedores qae no se dejen sorpren-
der, qae consideren ilegítimas 6 falsifi. 
oadas, todas las OONÜHA9 de la Á -
F R I O A N A qne no lleven el citado 
anillo con el nombre de la marca, ca-
yo anillo, será en lo saoesivo, ana ver-
dadera garan t ía de la legitimidad de 
los tabacos para los consamidores de 
los mismos, y cayos tabacos se halla-
rán de venta, al mismo precio de cos-
tumbre, en todos depósi tos de esta 
capital. 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Fcmandee, 
Bnoorgado General, 
o 560 26-30 M 
O T O A. 7 8 T 70. 
Hacen pagos por el cable, girón letras & corto y 
largo vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Flladelfio, NOTT Orleans, San Frnnoisoo, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona 7 demás capítoles y ciu-
dades Importantes de los Estados Unidos, Méxioc 
y Buropo, asi como sobre todos los pueblos de Bs 
palla y capital y puertoa de Méjloo. 
Bn combinoolon oon los Sres. H . B. Hollina & 
Ce., de Nuevo York reciben órdenes paro la oom-
Sro ó vento de valoree y aoclonee cotUtoblos en lo lolso de dlpbo ciudad, euyu <wtl»a«lonoa reelben 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos oon ple-
drafl finas desde $ 76-00 
Medica tornos id 12-0© 
AretRa-candados id 120 
Sortijas id 1-tíO 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Palseras nna i d . . . 7-00 
Dijes portadiclias id . . . » , . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t a n esta casa qus ofrece l a 
ventaja de tener todos sns a r t í c u -
los marcados oon sus precios . I*» 
entrada es l i b r e & todas b.oras d e l 
dia. 
• J''»'»—ii I—IMUMIÜII iiiianni ni i ii 
D I A R I O D E L á M A R I N A 
MARTES SO DE ABRIL DS 1901. 
NO E S T A M O S S O L O S 
Patria cróe 6, mejor dicho, afir-
ma, que "es vana palabrería, frase 
liueca que no resiste al simple exa-
men si de hacerlo se encargan 
personas imparciales y espíritus 
serenos," la explicación que hemos 
dado hace tres días de nuestra ac-
titud diciendo que nos hemos colo-
cado dentro de la realidad á fin de 
obtener en favor de Ouba el mejor 
partido posible en el orden político 
y en el económico partiendo de las 
condiciones creadas por la interven-
ción americana y por la política del 
Destino Manifiesto. 
E l colega se contenta con la afir-
mación absteniéndose de adicionar-
la con la prueba, sin duda conven-
cido de que en el asunto que se 
debate carece de la imparcialidad 
y de la serenidad de espíritu que 
él mismo estima necesarias para tal 
empeño. Y como no queremos in-
currir en la misma omisión, vamos 
á reprodncir textualmente del ar-
tículo de Patria el único párrafo 
consagrado al intento de negar que 
nuestra actitud tenga la realidad 
por base: 
Si algún pueblo del mando ha estado 
y está en oondioiones de defender, en 
el terreno político y diplomátioo su l i -
bertad y sa independencia, ese pueblo 
es el de Onba, que lo mismo por la re-
Bolnción conjnnta de 19 de A b r i l de 
1898, que por los protocolos del Trata-
do de Par í s y por toda ana serie de 
actos saoesivos, posée en la esfera del 
derecho ana posición tan inexpngna-
ble, qae el propio Gobierno de los Es-
tados Unidos, para llevar á cabo sas 
propósitos contrarios á la independen-
cia de la Isla de Oaba, necesita qae 
los cubanos abandonen esa posición 
fortísima qae ocupan.—La enmienda 
Plat t no tiene otro objeto qae conse-
guir ese abandono. Así es qae la ver-
dadera "realidad" es la de qae todo 
amante sincero y previsor de la inde-
pendencia de Onba, todo el qne defien-
de leal y concienzudamente sas intere-
ses lo primero qae tenía qae hacer era 
cuidar de qae por ningún concepto se 
trocase la resolución conjunta de 19 de 
A b r i l de 1898 por la Ley Platt, que es 
su oontradioolóD. 
En cuanto á la resolución con-
junta, si por un momento, sólo por 
un momento, hizo concebir en los 
espíritus libres de prejuicios la ilu-
sión del desinterés de los Estados 
Unidos al provocar la guerra con 
^España, el desengaño se encargó 
de desvanecerla á los pocos meses, 
cuando se obstinó el gobierno de 
Washington en negarse á recono-
cer la legalidad del gobierno revo-
lucionario cubano y cuando se vió 
que en plena paz interior y exterior 
continuaba entre nosotros el régi-
men de la ocupación militar ex-
tranjera, á pesar de afirmarse en la 
resolución conjunta la determina-
ción de los Estados Unidos "de de-
jar el gobierno y dominio de la Isla 
á su propio pueblo cuando los fines 
de la pacificación estuviesen cum 
piídos." 
Y en cuanto al tratado de París, 
sólo Patria con su robusta fe puede 
o n c o a t r a v ou las cláusulas y en los 
protocolos de aquel pacto interna 
cional argumentos para su tesis, 
pues costando tan poco trabajo for-
mular la declaración de la indepen-
dencia futura de Ouba, se omite de 
liberadamente en el tratado, y en 
las actas de las negociaciones del 
mismo consta que la omisión no fué 
debida á España, sino, contra el 
deseo de ésta, á la negativa de los 
Estados Unidos. 
Eso es todo lo que se le ocurre á 
Patria para negar que estemos co-
locados dentro de la realidad y pa-
ra contradecir nuestra aserción de 
que conviene sacar para Onba el 
mejor partido posible en el orden 
político y económico dadas las con-
diciones creadas por la intervención 
americana y por la política del 
Destino Manifiesto. Es poco, muy 
poco, y no añadimos que es tam-
bién frase hueca y vana palabrería, 
porque el respeto que nos infunde 
«1 valor desgraciado y nuestra pe 
ouliar idiosincrasia nos vedan la 
descortesía con las personas que 
«asi siempre son corteses. 
hüa tendencias, ó mejor que lat 
tendencias, las aspiraciones perfec 
lamente definidas y concretas de le 
política de los Estados Unidos COD 
relación á Ouba son tan manifies-
tas y conocidas desde longuísima 
fecha, y los recursos de que dispo 
nen los que las contrarían en estf 
período de la historia cubana están 
en una desproporción tan enorme 
eon el empeño á que aspiran, que 
aún en el supuesto de ser nosotrot 
los únicos que en Ouba viésemos 
«on claridad cómo están planteados 
los términos del problema, persis 
tiríamos en nuestra actitud por bien 
del país, con la esperanza remetí! 
de atraer los espíritus descarriados 
á una clara y exacta percepción de 
la realidad, para salvar dentro de 
ella lo que no estuviese ya irreme 
diablemente perdido en el naufra-
gio á que nos ha arrastrado á to-
dos—á todos menos á los Estados 
Unidos—la revolución separatista. 
Ni siquiera nos detendría en ese 
camino de salvación el temor de nt 
ser comprendidos ó el de ver fal 
seadas nuestras intenciones. Sien-
do esto así ¿cómo ha de preocupar-
nos que Patria nos llame un día 
"los contrarios de la casa" y que al 
siguiente agrave el epíteto califi-
cándonos de los "auxiliares del ex-
tranjero, cuando afortunadamente 
con nuestra comprensión del pro-
blema cubano tal como las conse-
cuencias de la guerra separatista lo 
han planteado coincide una parte 
considerable del país y cuando has-
ta el mismo colega cuenta en el nú-
mero de sus correligionarios á a l -
gunos que son partidarios de la en-
mienda Platt? 
Extraños de la casa y auxiliares 
del extranjero son entonces con el 
mismo motivo que nosotros, y aún 
con mayores títulos, entre otros 
muchos, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, una parte, y no 
insignificante, de la Asamblea 
Oonstituyente, el partido de Unión 
Democrática, personalidades muy 
distinguidas del partido república 
no, los ayuntamientos de Bolon-
drón, Oienfuegos y Santiago de 
Ouba, la mitad de los periódicos de 
la Isla, la casi totalidad de los ha-
cendados y, en fin, los electores á 
cuyos sufragios debe un puesto en 
la Oonvención el notable periodis-
ta don Juan G. Gómez, director de 
Patria. 
No estamos, pues, sólos, para 
bien de Ouba, y no contra Ouba, 
según afirma Patria. Y si bien es 
cierto que, como observa el colega, 
ahora procedemos con frialdad 
mientras que cuando tratábamos 
de defender la causa de España 
obedecíamos al sentimiento y á la 
pasión, por lo que á veces solíamos 
enardecernos, no lo es menos que 
también entonces defendíamos la 
causa del país combatiendo á los 
instrumentos inconscientes de las 
ambiciones yankees y señalándoles 
el peligro de la absorción anglo-
americana. 
L a pasión y el enardecimiento de 
ayer se explican y justifican con 
el hecho de que defendiendo á Ou-
ba defendíamos á España, y la 
frialdad presente tiene asimismo 
explicación en la doble circunstan-
cia de que ahora ya no luchamos 
por la victoria, puesto que no ve-
mos en parte alguna nuestra ban-
dera, y de que, además de todos los 
de España, están ya irremediable-
mente perdidos muchos de los in-
tereses genuinamente cubanos que 
despertaban nuestra simpatía y 
hasta provocaban nuestro entusias-
mo. 
L A PRENSA 
E n el manifiesto que el partido 
de Unión Democrática acaba de pu-
blicar, que está muy bien escrito, 
y cuya parte crítica recomendamos, 
se encuentra este párrafo: 
Es de esperar que á pesar de los 
obstáculos que ha suscitada la políti-
ca radical, empeñada en desoonooer la 
realidad, en desfigurar el sentido y al-
cance de las soluciones propuestas, en 
extraviar la opinión y concitar los áni-
mos con pomposas y mentidas decla-
maciones, y en poner en peligro la mis-
ma causa de que pretende ser, en sa 
demencia, la más celosa y ardiente 
defensora, no ta rdará en resolver ei 
poblema de las relaciones entra Ouba 
y los Estados Unidos, de conformidad 
non lao aopiraoioaoa i lu l parpíClO Üüí i -
servador cubano,* mas, entre tanto, y 
para asegurar el triunfo de aquéllas , 
importa que crezca y se robustezca y 
extienda sn organización y sa aooióD 
en toda la Isla. 
¡Y tanto que es de esperar! 
Oomo que el resultado obtenido 
por la comisión, da la razón en todo 
á las bases propuestas en la Asam-
blea por el señor Giberga. 
Y hasta para mayor fracaso del 
radicalismo convencional, el único 
elogio que mereció en Washington 
la Oonstitución, fué por el espíritu 
conservador que la informa. 
No obstante lo cual aún piden su 
revisión los demócratas. 
¡Yaya, que son bien desoontenta-
dizos! 
que impera el más injustifloado mono-
polio, como es de todos sabido. 
E l pueblo de la Habana es tá pagan-
do la carne á más de 40 centavos el 
kilo; y, sin embargo, en las cajas del 
Ayuntamiento no ingresa todo lo que 
debiera por este concepto, como se de-
muestra con los datos de recaudación 
y el presuepuesto á la vista, y según 
se oonñrma en el preámbulo del Secre-
tario de Hacienda á la es tadís t ica á 
que nos hemos referido, y todo debido 
á acuerdos del Ayuntamiento que no 
tienen justificación, no solo por ser 
contrarios á la orden citada del Gobier-
no militar sobre matanza libre, sino 
por atentatorios á loa intereses del ve-
cindario. 
En otra época los mataderos esta-
ban en poder de los encomenderos, 
amparados por un injustificado mono-
polio á que puso término el general 
Wood; paro se violó la orden de este 
gobernánte, cobrándoles menores de-
rechos de matanza á cambio de cier-
tos servicios qaa seeupoaaa prestados 
por ellos, y todo para que ooatiauaran 
imperando en el rastro y cont inúen 
faciendo su negocio á costa de las cla-
ses que pueden oomer y pagar la carne 
y de los obreros que en sa mayoría se 
ven privados de tan necesario art ículo 
por la causa expresada. '¡ 
Eesulta de los datos transcritos, 
que cada habitante de la Habana 
come en un mes tanta carne como 
un habitante de Londres en un día. 
Y aún habrá muchos qae no la 
caten si los señores concejales se 
permiten echar al puchero un milí-
metro más de la pulgada cuadrada 
de aquel alimento, con hueso y todo, 
que les corresponde oomo parte alí-
cuota en la distribución bien orde-
nada del mismo. 
Parece mentira que comiendo tan 
poco viva tan alegre nuestro pue 
blo y aún le quede entusiasmo para 
acudir á los reclamos de la prensa 
que le grita: "¡á inscribirse!" 
Temiendo estamos que sí le dije 
se: ¡á comer! no se tomase ese tra-
bajo. 
Que tanto puede la falta de eos 
tumbre. 
"No hay bandolerismo", asegura 
un colega. 
E n efecto, no le hay. 
Lo que hay es, según nos mani-
fiesta el redactor jefe de L a Tribu-
na, de Manzanillo, que el sábado 
debió publicarse el último número 
de aquel importante diario se para-
tista, que acaba de denunciar el 
asesinato del coronel Oastillo, por 
no creerse su redacción con su 
cientos garantías para seguir pu-
blicándolo. 
Estamos, pues, mejor que quere-
mos. 
Mo Kinley nos recibió en el salón de 
sesiones y nos sentamos á la mesa de 
ios Secretarios, hablando solos con él 
más de hora y media, al extremo qae 
yo hice se ñas al General Garc ía para 
que diese por terminada la reanión , 
porque me parecía un abuso tanta tar-
danza. 
"Oaando nos retiramos, el Presiden' 
te Me Kinley deseaba prolongar la 
entrevista, 
" A esta comisión he observado que 
el Presidente la recibió de pie y solo 
estuvo con ellos un momento, envián* 
dolos á donde estaba el Secretario de 
la Guerra, Mr. Root, para que trata-
sen con él. 
E l Presidente Mac Kinley, con esta 
comisión no ha heo>io más qae reci-
birla con la cortesía que an caso se-
mejante requiere. 
E l Presidente Mac Kinley no ha 
querido discutir con loa comisionados 
ha dejado todo lo relativo á la Oon-
vención en manos de Mr. Root y del 
General Wood; esta ea la prueba más 
evidente de que el gobierno de Was-
hington es tá conforme en todas sus 
partes con la política seguida por el 
Gobernador Mi l i ta r de esta isla, y que 
el General Wood no ha hecho m á s ! 
que seguir, al pie de la letra, el pro-
grama trazado por sa gobierno. 
Notables son, en efecto, las dife-
rencias entre una y otra recepción . 
E l señor Sanguily, sin embargo, 
se abstiene de explicárnoslas. 
Sin duda comprende que no ha-
ce falta y qne, de hacerlo, tendría 
que mortificar su modestia. 
Sinceramente oreemos que si de 
esa comisión formase parte el se-
ñor Sanguily, el Presidente se 
guardaría de recibirla de pie. 
Porque Sanguily es algo impa-
ciente y no tardaría en recordarle 
estos versos de Oampoamor: 
—"De que sa está estoy muy oiarto, 
mejor que de pie, sentado." 
A lo cual añadiría el señor Gon-
zález Llórente: 
"mejor que sentado, echado." 
Y el señor Méndez Oapote: 
"y mejor que echado, muerto." 
realidades en contra de los intere-
ses políticos y económicos de este 
país.—Tengo el gusto de consignar, 
como cubano, mi gratitud hacia 
usted, por la valentía y nobleza 
con que ha defendido esta cuestión 
tan vital para Ouba.-^Ruógole pu-
blique el adjunto telegrama. 
Soy de usted con toda conside-
ración, 8. S., 
L A O R B T M O E L O T . 
Panderfull para Perozo. 
New York. 
Levanto protesta notarial contra 
Van Horn y empleados responsa-
bles por violación Ley Foraker. 
Publíquese en esa prensa. 
L A O B B T M O B L O T . 
Lo dsl "Sanio Crislo del ¡ a ü e 
Telegrafían de Washington: 
A l despedirse los Comisionados del 
Secretario de la Guerra, ésta dijo a-
señor Méndez Capoto que él aprecia-
ba en alto grado loa argamantos adus 
cidoa en el curso de las conferencias la-
que no podían sino aumentar el res-
peotoque le inspiraban el sentido j a l d o s Unidos, 
rídico y la perspicacia natural de los J 
cubanos. 
Sigue hablando el Director del 
Instituto: 
To no creo que Cuba, por ahora, 
pueda v iv i r holgadamente si no cuen-
ta con sus aduanas, no existiendo an 
régimen de hacienda que permita pres-
cindir de las rentas aduaneras. 
Siendo Oaba ana Repúbl ica inde 
pendiente no creo que los Estados U 
nidos nos concedan más ventajas aran-
celarias que á las demás naciones. 
Cuando se establezca la República 
el problema más importante que ha 
b rá que resolver será las relaciones 
mercantiles y financieras que h a b r á n 
de establecerse con los Estados ü n i -
La Audiencia de la Habana ha re-
suelto ayer este importante y ruidoso 
asunto, revocando el auto del Juez que 
anteriormente entendió en dicho pleito 
y mandando que se entregue inmedia-
tamente á los sefiorea Fa«yo y Suárez 
los terrenos discutidos, con sus frutos 
y rentas. 
He aquí la parte dispositiva de la 
sentencia diotada por la Sala de lo 
Civ i l : 
Fallamos: que debemos revocar y 
revocamos el auto apelado de seis del 
corriente mea y año y el auto y provi-
dencia concordantes d^ veintiséis de 
Febrero y primero de Marzo último, y 
en sa conseoaenoia declarar como de-
claramos sin lugar el amparo de las 
tierras anexas á la hacienda Santo 
Cristo del Valle, denominadas Bolon-
drón, Juan Mart ín, La Catalina y San-
ta Teresa de J e sús (4) Barrigonal, so-
licitado por D* María del Carinan V i -
dal, O. J o s é y D. Ramón Días Vidal , 
D. Manuel, D* Eloísa y Da Luz Córdo 
va y Díaz y D . Rafael Díaz Porro, á 
quienes condenamos al pago de las cos-
tas de la primera instancia y así oomo 
á devolver á los señores Paeyo y Suá-
rez los frutos y rentas aue hubieren 
percibido desde el día veinte y seis de 
Febrero del corriente año hasta el ins-
tante ea qae queden reintegrados los 
referidos señores Fueyo y Suárez, en 
la posesión y disfrute de las tierras ob-
jeto de este amparo, á cuyo efecto de-
vaelvánse inmediatamente loa antos al 
Juzgado de su procedencia, para el 
cumplimiento y notificación de esta 
sentencia, dejando á salvo los derechos 
y acciones de que se orean asistidos 
los interesados respecto do la propie-
dad y posesión definitivas, 6 para exi-
gir cualquier clase de responsabilidad, 
de cuyos derechos y acciones podrán 
hacer uso en la via y forma qae co-
rresponda; y no hacemos especial con-
denación sobre las costas de esta se-
fli primer Gobierno de la Repúbl ica I ganda instancia, 
no lo podrán componer toda clase de I As í por nuestra, sentencia lo pro-
hombres, sino los más oompeteatesenlnunoiamos, mandamos y firmamos.— 
cuestiones financieras; oorque hay q u e j ^ ^ » E .Ort iz . -Joaqmn Dsmestre.— 
tener en cuenta que ea el llamado á for 
mular y realizar las relaciones que ha-
brán de existir entre Cuba y los Bsta-
Realidad ataca en su editorial de 
ayer una cuestión de las más im-
portantes para el pueblo de la Ha-
bana, mucho más importante que 
la ley Platt: la cuestión de la carne. 
Examina el colega los últimos 
datos estadísticos publicados por la 
Secretaría de Hacienda, y dice: 
Basta ver qne cada habitante de 
Onba sólo consume al año 17 y medio 
kilos de carne, ó sean, próximamente , 
3 libras y media al mes. 
Esto demuestra, ó qne la alimenta-
ción es deficiente cuando no se utiliza 
un artículo tan necesario y nutri t ivo 
oomo la carne, ó que existe en ello una 
defraudación escandalosa en daño de 
los intereses municipales y de las mis 
mas clases consumidoras. 
Cuando se hacen cálculos sobre las 
tablas demográficas y se insiste en qne 
uno de los males más grave» que afli-
gen á este país es la anemia que ago-
ta tantas energías y ocasiona víctimas 
sin cuento, sobre todo en las clases 
trabajadoras, no se indica el origen del 
mal que sin duda no es otro que la 
mala alimentación, ya por la adultera-
ción de los artíouloií, ya por la imposi-
bilidad de adquirirlos á cansa de sn 
elevado precio. 
f Aquí no hay razón alguna para qne 
a oarne alcance un precio máximo de 
37 y medio centavos, y el mínimo de 
18 oontavos, moneda americana, el k i -
lo, y sólo se explica por que, aunque el 
decreto de la matanza libre fué dicta-
do con un propósito elevado, se oba-
truooiona su cumplimiento con las re-
alas de policía de los rastros, adminis-
trados por los ayuntamientos y en los 
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Y a se conoce. 
Mucho te qul ero, perrito; pero 
de comer, poquito. 
L a Disensión encuentra 
nosotros sofísticas las razones que 
Mo Kinley ha empleado para no 
conceder ventajas económicas á Ou-
La administración americana—escri-
be—excusa su proceder diciendo que 
en la Isla de Cuba no hay todavía an 
Gobierno que tenga capacidad para 
pactar oon el d€ loa Estados Unidos 
relaciones comerciales. Pero si esto 
es exacto ¿cómo es que consideran 
qne hay en Cuba una entidad con oa-
paoidad para aceptar loa preceptos 
de la Ley P l a t t l ¿No es un puro so-
fisma, no envuelva una burla san-
grienta al sentido común, pretender 
que la Convención puede ceder par-
te del territorio cubano y l imitar la 
independencia y coartar la soberanía 
de Ouba,y sin embargo no pudde conve-
nir un régimen arancelario con la mis-
ma nación á quien se cree que tiene 
capacidad para hacer aquellas cesio-
nes?.,., 
Qaiea puede lo más, puede lo menos. 
Y si la Convención no puede pactar 
un convenio comercial con loa Estados 
Unidos, mucho menos puede aceptar 
la Ley Platt ; así es que si para aque-
llo hay que esperar á que se constitu-
ya el Gobierno cubano, mucho más ló-
gico ea sostener qne para lo segundo 
precisa qne dicho Gobierno se forme y 
funcione, 
Muy bien parlado. 
Pero ¿cómo no tuvieron presente 
esa posible salida de Mo Kinley la 
Asamblea ni la comisión, para que 
ésta le contestase debidamente? 
¿No hubiera sido mejor prevenir-
se contra esa salida do pie de ban-
so que acusar ahora de sofista al 
que la empleó? 
Si esa una pedrada fué, 
bien el colega la aplica! 
Ni la que tira Orábié 
al conde de Santa F e 
al final de Tempranica! 
Por el excepcional interés que 
revisten, tratándose de un conven-
cional tan calificado como el Sr. 
Sanguily, reproducimos é conti-
nuación algunas de las deolaracio 
nes hechas por él en una entrevista 
con un redactor de " L a Lucha". 
Comienza el eminente crítico por 
extrañarse de la acogida dispensa 
da á la comisión por Me Kinley, y 
dice: 
' Cuando la Comisión de la Asam-
blea de Santa Cruz, presidida por el 
Mayor General Calixto García , fué á 
Washington, á pesar de ir sin repre-
sentación oficial alguna, el Presidente 
Hablando de la ley Platt, añadió: 
((La aceptación de esa ley nos da p e í ' 
sonalidad política y existencia mer-
canti l . 
La independencia consist irá en la 
como I forma ea qne se interpreta la ley Platt , 
en el tratado qne se establezca con re-
ferencia á este particular. 
S i se interpreta coa honradez, será 
ae la única manera qne en Cuba podrá 
existir una república verdad, pacífica 
y colmada de toda clase de felicidades; 
si se interpreta de mala fe, será enton 
ees Ouba una república sumamente 
turbulenta. 
Loa hombres llamados á hacer este 
tratado, son los mismos que es tán hoy 
en la Oonvención, y si la comisión qne 
fué á Washington, su genuina repre-
sentación, y la cual fué á t i tulo de in-
transigentes é inoonformes, viene satis 
fecha da las declaraciones del Gobier-
no americano y acepta la ley Plat t , 
claro es que sus representados le se-
cunda rán . 
Hay quien dice que los americano» 
nos ponen cortapisas para quedarse 
con Cuba, y eso se ve bien olaramenie 
que no es así , porque el Gobierno de 
los Estados Unidos es tá en esta isla en 
condiciones tan ventajosas como nunca 
Gobierno alguno podrá estarlo en n in -
guna parte del mundo, posesionado de 
todo y dueños absolutos del terreno; y 
si no se quisiera i r de aquí , ¿quién po-
dr ía obligarle á ello? 
Se van de aquí porque no Ies oonvie 
ne ser duefios materiales de Oaba, y 
no porque nadie les obligue á irse." 
No les conviene por ahora, señor 
don Manuel. 
Pero les convendrá oon el tiempo. 
ISTo pierdan ustedes eso de vista, 
porque en eso consiste que sigamos 
siendo latinos, ó seamos sajones 
dentro de veinticinco años. 
Nioasio Estrada Mora.—:Manuel Monte* 
verde,—'Luis Azoúrate. 
La "Ceban Coiapany 
POB 
vom&ow ron TmmMf-xs, 
GOTA V A P A R T B 
E L R E G I C I D A 
nSstgé iio**rl*. j.ttbiíüu-.ia por XA «tum 4* it8»«ac¡i 
i» Barcelona, so ítell» 0.» Tonta «» ÍStOBMB-
PROTESTA DBL GENERAL LAORBT 
Habana, Abril 2 9 de 1 9 0 1 . 
Sr. Director del DIABIO DK LA MARINA 
Presente. 
Mi distinguido señor: Tiempo 
hace que vengo luchando contra 
la "Cuban Oompany", que preten-
de construir el Ferrocarril Central 
de esta Isla, violando la ley Foraker 
y la ley de ferrocarriles vigente en 
la misma. 
L a casi totalidad de la prensa de 
provincias apoyaba esa empresa, 
porque veía solamente los benefi-
cios de momento dando trabajo al 
pueblo necesitado; y hoy esa misma 
prensa está á mi lado combatiendo 
la audacia de esa empresa, que si 
hoy ofrece aparentes beneficios, es 
para llegar mañana á tremendas 
DEL OONSÜLAD O DE 
E n el Consulado de E s p a ñ a sa ba 
recibido una Eeal orden del Ministro 
de Hacienda, participando que al ser 
presentados al cobro en la administra-
ción de Loterías número 1 de Ssat&o-
der, los billetes enteros de los números 
2,4,55, 2,457, 2 , 1 5 8 , 4,778 y 12,147, pre-
miados en 300 pesetas cada uno, dicha 
subalterna no los pagó cumpliendo 
órdenes del referido Ministro, por ha-
ber sabido és te qne los referidos bille-
tes habían sido sustra ídos de un ex-
pediente incoado en uno de los Jazga-
dos de esta capital, dde cuyo hecho 
dió cuenta la prensa de esta ciudod 
oportunamente. 
BXPOSiaiÓN DE PBODUOTOS CUBANOS 
EN PORTUGAL 
E l cónsul de Portugal en esta ciu-
dad ha participado á su Gobierno que 
el momento propicio para abrir este 
mercado á ios productos portugueses 
y vlce-versa, es el actual: como las 
primeras tentativas han dado buen 
resultado, en una importante remesa 
de maderas y miel de caña de esta 
Isla, desea estrechar las relaciones co* 
mercialea recíprocas, para qne ambos 
países salgan beneficiados. Para este 
ftn, el cónsul es tá coleccionando un 
variado muestrario de productos 
agrícolas ó industriales de la Isla, el 
cual será enviado á Portugal y expues-
to permanentemente al público. 
A Portugal ya fueron pedidas mues-
tras de vinos de mesa y otros genero-
sos de Caroavellos, Madeira y Oporto, 
aceites de olivo, conservas, corchos, 
etc., todos ricos é incomparables pro-
duotos, los cuales se rán presentados 
en la "Lonja de Yíverea" tan pronto 
lleguen. 
Los sefiorea industriales, agriculto-
res y comerciantes que deseen hacer 
conocer sus productos en Portugal , 
tales como maderas, (clase corriente 
en trozos labrados con canto vivo); 
tabaco en rama y manufacturado; 
miel de caña para dest i ler ía , azúca r 
centrífuga y turbinada, alcoholes, a-
guardientes, guano de murciélago, ca-
rey, tortuga, yarey, guana y otras ma-
terias primas aplicables á la industria, 
pueden desde ahora d i r ig i r sns mues-
tras y oondioiones de precio al consu-
lado de Portugal, Mercaderes n? 2. 
A LOS HlíTOS MUDOS 6 OIEGK)S 
LAS GASAS DE TOLERANCIA 
En la Oaoeta de hoy se publica la si-
guiente disposición de la Alca ld ía Mu-
nicipal de esta ciudad. 
Habana 39 de Abril de 1901. 
Teniendo conocimiento esta Alcaldía 
de que, oon autorización ó sin ella, exis-
ten fuera de la zona al efecto marcada 
algunas casas de tolerancia, contra cu-
ya situación en dichos lugares se han 
presentado repetidas quejas, ha tenido 
á bien disponer qne se s i túen dichas 
casas dentro de la zona que para elUa 
en general es tá señalada , lo cual de-
berán efectuar dentro de diez dias á 
contar desde la publicación de esta or-
den en la Gaceta OJkíal, las casas que 
estén situadas fuera de dicha zona sin 
autorización de la Alcaidía y en todo el 
próximo mea de Mayo las que hayan 
obtenido esa autorización, la cual que-
dará desde luego anulada. 
Las casas de tolerancia que trans-
currido los plazos respectivamente se-
Qaiados para su traslación permanecie-
ron fuera de la indicada zona, se rán 
olaueuradas y sus propietarios queda-
rán incnrsoa en la multa de cincuenta 
pesos en moneda americana. 
Queda encargado del cumplimiento 
de esta orden el Jefe de la Sección de 
Higiene, quien si fuese necesario podrá 
inquirir el auxilio de la policía, y tanto 
és ta como los inapeotores de vigilancia 
dentro de sus respectivas demarcacio-
nes, es tarán obligados á comunicar á 
esta Alcaldía las infracciones que se 
observen. 
Lo qne se haaa público por este me-
dio para general conocimiento. 
E l Alcalde Municipal , 
Miguel G e m r j Rincón. 
D E R E C H O E L E C T O R A L 
La Secretar ía de Estado y Goberna-
ción ha comunicado 6 la Junta de 
Inscripción del barrio de Paula, que 
á és ta corresponde resolver de plano 
las cuestiones sobra derecho electoral. 
CONSUMO D B G A N A D O 
E l Ayuntamiento de Cruces ha pe-
dido al Secretario de Estado y Gober-
nación, que lo autorice para restable-
cer el impuesto de consumo de ga-
nado. 
Dicha solicitud ha sido trasladada 
al Secretario de Hacienda. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha adjudicado á los señores 
Suesdorff, Zaldo y C% la subasta para 
la oonstruocHn de los primeros 3.000 
metros de la carretera de Matanzas á 
la Cidra. 
DB OAMAJÜANI 
Según noticias particulares recibidas 
en esta redacción, en Camajuaní es 
grande la excitación de los ánimos con 
motivo de la contienda electoral. 
Las cosas han llegado á tal extremo 
que el dia 26 ocurrió un grave distur-
bio en las callea de dicho pueblo, ha-
ciéndose varios disparos, que ocasio-
naron la muerte de un hombre, cuyo 
nombre no se nos dice. 
Lamentamos ese desbordamiento de 
las pasiones polít icas. 
B I E N T E N I D O S 
Hemos recibido la atenta visi ta de 
Mr. Emile Rendera, represente de la 
sociedad anónima " L a Tangha Eco a-i 
toriale" en el Congo francés, y M , W i -
llíam George Emanuel, representante 
de los africanos y sus descendientes en 
la isla de Cuba. 
Su objeto en esta isla es desempeñar 
una misión importante sobre la repa-
triación de los negros africanos que de* 
seen volver á su país natal como ele-
mentos de civilización y adelanto. 
Sean bienvenidos los distinguidos 
huéspedes. 
LA INSORIA OIÓST 
La Secre tar ía de Estado y Goberna-
ción ha manifestado á la J unta de Ins-
cripoióu de Luyauó que basta para la 
inscripción de un elector que óate jure 
ó afirme tener bienes muebles ó iu-
muebies, por valor 250 pesos en mone-
da de los Estados Unidos. 
T R A N S F E R E N C I A 
E i Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador mi-
l i tar de la Isla que autorice al Ayun-
tamiento de Regla una transferencia 
de crédi to para pagar la policía. 
OOMPLáOIDO 
Habana, A b r i l 29 de 1901. 
Sr. Director dol Dr^axo û s LA. MAIUÍÍ A. 
ainy seiijc mi ): 
Ruego á asted sirF.j dar oabld* 
en las colGíim^s dal diaria de sa diga* 
dirección á la a i jot iU írntanoia qaa 
elevo ai Oaotro de Votáronos da la ífi-
depeodeaoia de esta ciudad. L a anti-
cipa las gracias quedando do usted oon 
toda consideración s. s. q. b. s. m. 
Ramón M. Piedra. 
Capi tán del Ejérci to Libertador. 
Ssñor PresideDte del Ceotro de Ye-
teranos y Directiva. 
Compañeros: 
E l que susoribe, capitán del Ejército 
Libertador desda sa oocaieaso, coa tras 
heridas en diferentes combates en la 
provincia de Matanzas, casado oon 
ocho do familia, pone en conocimiento 
de ese Oentro, como vigilante de nues-
tro prestigio (que tan hollado ostá por 
aquéllos que hoy á espensas do noes-
tros sacrificios se ven eaounalírados) que 
estando de&empeñando ei cargo de tóe-
oretsrio de la Superintec dencia previo -
oíal de esoaelas de la Habana, el dia 
30 de Marzo ma puso oomo coadioióa 
el D r . don Alejandro María López, 
Superintendente y exoapitíin de V o -
luntarios, que para que pudiera seguir 
desempeñando mi paesto de Ssoretario 
ten ía que admitir como ayudante mío 
permanente, y con 25 pesos ORO AM.B-
B Í C A N O de sueldo, pagaderos do mi 
bolsillo a don A . Oliva, anciano sexa-
genario y familiar del citado doocor 
López. 
A l protestar el que suscribe, de sa 
mejante é i aúc i l imposición ma coatee-
tó de un modo autoorát ioo que si no lo 
aceptaba así , que me fuera, y al invo-
carie el sostenimiento de mi numerosa 
familia, que depende eolamente de mi 
trabajo, y las heridas por la Fatria , 
que creía que ser ían un méri to además 
de mi buen cumplimiento ea mis obli-
gaciones, me contes tó de un modo des-
preciativo: 
—¿Y mí qué me importan sus balazos 
y la r a t r i a l 
Sé que ese Oentro, desgraoiadamen-
t«, no tiene carác te r oficial; pero creo 
el deber de todos los que nos oaorifl-
camos por la Patria poner estos he-
chos en oouocimiento da él, para que 
se tengan en cuenta en el día de ma-
üana eu qae la bandera—por la qae se 
der ramó tanta saogre y mucho» eata-
mos como el que suscribe careciendo en 
absoluto de recursos—veamos flotar 
sobre nuestra primera fortaleza. 
De Y. , atentamente, 
Ramón M. Piedra, 
Capi tán del Ejérci to L . de C—Pro-
vincia de Matanza^ 
C A S I N Q E S P A Ñ O L D B B E J U C A L 
Los seftores siguientes han sido ele-
gidos para formar ia Directiva de este 
Oasioo durante el año social de 1901 
á 1903. 
Presidente, D . Vicenta Piedra V i -
lla. 
Vicepresidente, D . Manuel Lanza 
I turr iaga. 
Tesorero, D . Luciano Orgas. 
Vicetesorero, D . Manuel Balees. 
Secretario, D . Emilio Basterrechea. 
Vicesecretario, D . Joan Blanco. 
Vocales, D . Sebas t ián Ribotj D .Ao-
tonio González; D . Hioaaio Sunrea; D. 
Manuel Cuervoj D . Vicente Llano^ D . 
Aniano Kieoj D. Baldomero Garcta y 
D, Bernardo i íub ia . 
Suplentees D. Alberto Infaosón; D . 
Francisco Blanco; D . Francisco Pen-
dág; D. André s Lago; D . J o s é Orgaz 
y D . Enrique Fernández . 
PBIViLBCrto 
E l señor don Gaatavo Back ha pe-
dido á la Secretaría de Agriooltora, 
Comercio é ladastm, patente de pri-
vilegio por on procedimionto naevo 
para hacer tabacos. 
P A Ü T I D O DEMOCRÁTIOO 
E E P U B L 5 0 i i N O 
Sr. Direator da! DIATJIO DH¡ ÍA tí-
SIN A. 
Muy señ:.ír nuestro: SapUísjjaoasé. 
85rv:i pubsijar los sigaieatei teleg» 
gramas y ooi-oaptoa, de qae eomos m-
ponsables. 
Por Is Cotnisión, v | 
F. G. de Silm. 
Habiéadoüos creado diflaaltadesel 
Alcalde uaeiouali«ta de Vinales pan 
el reconocimiento dsi Üomitó delega 
do que conatitintaos en dicha m i ^ 
el Gobernador militar, a iaetaaciis 
del presidente de la conveacióu de 
este partida, ordenó el sigaieatetele. 
grama: 
"Alcalde Viñalca. 
Abril 18, 1901. 
^Presidente Partido RepablioaaodiM 
usted rehusa reaoaoaerlo. Partido 
pnbiioano es uno de los tres partidos 
reconocidos en la Isla y tieae el dew 
oho do ser reconocido sieatáallíorgi-
nisado. 
Postenormeate. no aparaaieado W 
iistas da iasoripoíóa de dioho üomitói 
qae habían sido eatregadíia & \á&m 
ridad municipal, el seüor presidente 
tuvo qae hacer nuevas gaa¡..iones antí 
ei Gobernador militar, la* q̂ ehaool). 
tenido eí mejor éxito,aagáa el sigaiet. 
te telegrama: 
"Silva 
Ancha del Norte 149. 
"Gobernador Qoílez^coDatitaírio ci 
en esta, dió ioterveaoióa üoiaitó pro. 
cediendo ea justicia, 
Poreuta vea han fraíiasado ¡osplj. 
nos de nuestros adversarios: lo queii 
hace público para coaoaiailénto ii 
nuestros afiliados. 
Habana, 29 de Abril de 1901,-4 
Sechetario, Beligario Armada. 
L O S D E M Ó C K A T A S 
E N S A N ANTONIO D E LOS UM 
Nos dicen desde esa poblaoióa qw 
loa demócratas apoyan la eiguiente 
candidatara para el coevo Ayunta' 
miento, representando ios esadídatoi 
que se postulan, ia propieiUd, el no. 
meroio, las profesiones y en general el 
elemento eano y hoDí-ado'de ia poblâ  
oióoj solo el Br. Araajo Péreg poséela 
mitad de la riqueza Wbaosv y rústica 
del Municipio. Oon eleraytitos ftaí.de 
arraigo y rsaponaabilidaf], podrá el 
abandonado San Diego da loñ B»ño! 
revivir y prosperar, haoigado ndsottoí 
votos porque lo logre. 
He aquí 1* oaudídatafa demoíé 
tica: 
Alcalde: Sr. Laopoído Araajo f Pé. 
rez. 
Tesorero: Qr. Peraando %(ilaa| 
Gonsáles, 
Oonoejalep: Dr. Joeé i í a m (Mam; 
y FraBqniery, D. José Dakgo y GN 
cía, D. JÜÜÜ M. O^ro y'^ujítej, 
D. Pastor MirftU'la y Dks," D.'Gaoiii 
Valdés y Valdós y D. Framiisoo Valli 
Labrador. 
P A R T I D O UNIÓN DEKOOEiTIOA 
Oomiié del barrio ds Peñ^vr 
L a junta dirootivA da e:?fc8 Ünmil 
invita á lodos loa corr̂ iigioGarioaJ 
simpatizadores, para el msatiQg qm 
celebrará esta noche 4 iaR ochoeuGaiii' 
panano 223 («ntre Figuras y Oonoep-
oióa do Ja Valle) eñ el cae harán ni 
de la palabra los distinguidos oraáotK 
IX Fernando Oapmany, D. Hermioii 
Navarro, Dr. Igoaoio Remires, D. Fidil 
Piíura, general JEasebio Hernández; 
Dr. Aríaiidea Agüavo. , 
Habana abril 30 ña 190L—SIS» 
tario, José Trio y Oliva, 
K A POK9SA, Obispo, m.) 
—¿Yol Pues no comprendo máe 
qne nna cosa, qne me dejáis siempre 
sola,—contestó la joven haciendo una 
mueca. —4N0 te aburres en este barrio tan 
feo?—dijo Mauricic. 
—Me aburro en todos aquellos sitios 
en que no estáis, y me pongo alegre ei 
os tengo á mi lado. 
—Está es muy bien, pero eso no ee 
ítísponderj ¿tenéis mucho apego á esta 
oasaf 
—Según y conforme • 
—Si yo te proporcionase nna linda 
habitación oon lindos muebles y un 
espejo de acero tan grande oomo esa 
ventana 
—¡Os estáis burlando de mí! 
— Y un armario lleno de ropa blan-
co, de vestidos de lana y de seda, dt I 
tan poco espléndido, Petrita se echó á 
ceir y le preguntó: 
—¿Encontrasteis algdu talismán? 
Y oon él sin duda os proporoionasieis 
oro, 
—lío tengo ningún talismán, pero 
sí el medio de darte cuanto to ofrezco. 
iHas visto pasar alguna vez á la du-
quesa de Montpensier á la reina de las 
barricadas, oomo la llaman, á la ver-
dadera reina de París? 
—¡Que si la v i l ¡Ya lo creí Y prue-
ba de ello es que temblé más de una 
vez acordándome de vos, desventu-
rado. 
—Pues yo, p»ra quo veas, tengo 
grandes deseos de hacerte entrar á so 
servicio. 
—¡Estáis locol 
—Nada de eso. Ahora comprende-
rás lo de la habitación con muebles de 
Injo, trajes, encajes ¡qué se yo! 
— Es tá bien,—dijo Petrita, que te-
oía nna gran dosis de buen sentido,— 
pero, para entrar al servicio de la du-
quesa de Monspensier, princesa de la 
real casa, casi nna reina, se necesitan 
muchas cosas. 
—¡Veamos cuáles son. 
I —Ante todo un crédito qne yo no 
I tengo y que vos estáis muy lejos de 
I tener. 
I —En eso estás equivocada, Petrita. 
Además es preciso ser noble y yo 
encajes y de cintas,—añadió Mauricio, I uo soy n i más n i menos que una cria 
pero como se había mostrado siempre I tura abandonada, orlada por caridad 
por los qne la encontraron jnnto á un 
guarda cantón, en el barrio Latino. 
—¡Bah! No te lo digo por adularte, 
pero tienes manos de duquesa. 
—¿Y eso qué importa? 
— Y el aspecto, la elegancia y genti 
leza de nna verdadera señora. 
—Pero todo eso no me hace noble. 
—No te apures, yo te hallé antepa 
sados. Te llamas desde ahora Petra 
Isabel de Ohamberville. 
Echóse á reír Petra, y exclamó: 
—¡Estáis locol 
—Tu padre murió al servicio del 
duque Francisco de Lorena y de la 
duquesa de Montpensier ofreció á tu 
tía, la abadesa del convento de Aigre 
mont, en Lorena, qne te tomaría á su 
servicio, porqne eres huérfana y pobre. 
Miró Petra á Mauricio, preguntán-
dose si se había vuelto loco, pero el 
bufón se expresaba oon la oáltoa del 
que está seguro de lo que dice. 
—No estoy acostumbrada,—dijo la 
joven,—«á adivinar acertijos, y si no os 
explicáis, no os comprendo. 
—Ya me explicaré, pero no ahora. 
—¿Por qnó? 
—Porqne antea es preciso que sepa* 
moa si podemos ponernos de acuerdo. 
—¿Qué queréis decir? 
—Supongamos qne realmente eres 
la señori ta de Ohamberville, sobrina 
de la abadesa de Aigremont y oama-
: rista de su alteza la señora duquesa 
' de Montpensier, 
—¿Y qué pasará? 
—¿Olvidará Isabel de Ohamberville 
que amó á Mauricio? 
—¡Nol ¡Eso nol—contestó P e t r a -
besándole oon ternura en la frente. 
—Está muy bien,—dijo fríamente 
Mauricio.—La duquesa tiene sns razo-
nes para no mostrarse muy exigente 
en punto á moral, y comprende perfec 
tamente qne los Jóvenes no pueden ser 
tan prudentes oomo los viejos, no de-
biéndola, por tanto, chocar que nna 
camarista suya tenga unos amorcillos 
Escúchame y fíjate en lo que te diré 
¿Sabes por qué vengo tan poco por 
aquí? 
—Pues porque tengo que hacer en 
el Louvre, y cnanto t ú estés allí nos 
veremos todos los días . 
—¡Do veraal—exclamó Petra.—Pero 
el caso es que la duquesa no vive 
allí. 
—Desde mañana vivirá. Ahora nna 
pregunta: ¿puedo contar contigo? ¿Me 
serás fiel y adicta? 
—Bien sabéis qne os amo ¡Ingrato! 
—respondió Petrita,—y qne sois mi 
único ca r iño ; pero a h o r a — a ñ a d i ó -
adivino ana cosa. 
—¡Qué oosa! 
—Qne queréis convertirme en ana 
espía. 
—¡Vaya ana palabrota! 
—Mas no me importa, porque arries-
gar la vida por vos es mejor qae vivir ; 
BSTCJDIOS F O R E S T A L E S PBAOTIOOS E N LOa E S T A D O S UNÍ DO 3, 
Los Estados Unidos están perdiendo sos bosques con una rapidez alarmante; ias grandes salvas qra 
cubrían sus montes y las dilatadas riberas del Atlántico han desaparecido, y la exolotanión gibante has! 
internado al Koroeste de dicho 
país amenazando acabar pronto 
también con los bosques mag-
níficos del litoral del Pacífico. 
Las Legislaturas de vados 
Estados se han dado ya cuenta 
de este estado de cosas y han 
dictado disposiciones especia-
les encaminadas á la conserva-
ción y aumento de los bosques. 
E l Essado de NTew York ha fun-
dado una escuela de arboricul-
tura, espléndidamente dotada 
y ha señalado además una gran 
extensión de terreno en las mon-
tañas Adirondaks para la plan-
tación de árboles é instrucción 
práctica de los que se dedican 
á este estudio. 
Nuestro grabado es una oó' 
pia fiel de uno de esos campos 
de experiencia é instrucción 
práctica. 
J 
Las religiosas misionarías del con-
vento del Sagrado Oorazón de J e s ú s , 
en Baltimore, reciben gratuitamente á 
los niños pobres, mudos ó oiegos. 
Se avisa por este medio para quo 
las personas que deseen gozar de este 
beneficio, se ponga en oomunicacióu 
con el representante de la Prensa Aso-
ciada en el Obispado de la Habana. 
E L MUJBEMO 
Ayer se sacrificaron en el Establo 
de Observación Sanitaria, situado en 
en la calzada de Oristina, cinco caba-
llos atacados de muermo. 
idñmimiiaíiííka^ mm IM^—Bji 
es la dicha, y ha ré cuanto me orde-
néis. 
—¡Querida Petr i ta!—exclamó Mau-
ricio,—qne creyó debía abrazarla con 
mucha ternnra. 
—Me preocupa otra cosa. 
—¿Ouál es? 
—Quisiera saber cómo me vais á 
convertir en señori ta de Ohambervi-
lle. 
—Confieso que esto me hubiera cos-
tado mucho trabajo, á no ver la casua-
lidad en mi auxilio. 
—¿La casualidad? 
—Figúra t e que esta mañana , cuan-
do me separé de tí para i r á ver á mi 
pobre rey, que está en Saint Olond, 
me ocurrió nna aventura. 
Petrita se poso á escuchar con aten-
ción. 
—Atravesaba al amanecer la aldea 
deOhaillot, cuando v i á una joven que 
estaba llorando sentada en un muro 
caído. £1 ver llorar á nna joven con-
mueve siempre, sobre todo si la que 
llora es bonita. 
—tAh!—exelamó Petrita, fronoien-
do el entrecejo.—¡Oon que erabonital 
—¡Liadísima! Pero escúchame y ca-
lla, cel©8ill&,~dijo Mauricio.-Me aoer? 
qué á ella y le pregunté por qué llo-
raba. 
—Caballero, me respondió, soy nna 
pobre hnérfana qne viajaba con un es-
cudero anciano. Llegamos ayer tarde 
á las puertas de Par í s y las encoutra* 
UN PUNTO— YANaUI 
E n el hospital de Ballevua, de Nue-
York , destinado á morfinómanos, ha 
puesto fin á sus d ías an aventurero 
originalísimo, de nombre Mr . Henry 
Paeley, que hab ía llegado á reunir 
una importante fortuna empleando 
malas artes en el Juego. 
Lo singular de este griego y ankee con-
sistía en los procedimientos de que se 
había valido durante muohos aüos pa-
ra estafar á los vioiosos. 
Su oampo de operaciones era siem-
pre nno de los magníficos t rasa t lánt ' ' -
coa ingleses ó norteamericanos qae 
hacen servicios entre Nueva York y 
Leverpoo). Sólo oontadoa pasajeros y 
alguno que otro orlado del barco sa-
bían la verdadera profesión de aquel 
elegante touriste, finísimo en sos mo-
dales, irreprochable en en tocado y 
ameno en sa lenguaje, que, de spués 
de las comidas, organizaba p e q u e ñ a s 
mos cerradas, y nos vimos en la nece-
sidad de venirnos á esta aldea, en la 
que mi escudero tiene ana parienta, 
que nos dió hospitalidad. 
—Pero el caso es,—la dije,—que 
hasta ahora no veo nada ex t raño en 
todo eso. 
—¡Oh! Ya os lo diré ahora, caba-
llero. Nos pusimos en camino, y al pa-
sar por aquí nos cruzamos con onos 
cuantos soldados qne me miraron y 
empezaron á decirme palabras grose-
ras. M i escudero llevaba la cruz de 
Lorena en el pecho, y los soldados lo 
eran del rey y le atacaron; le desmon-
taron y se lo llevaron. 
A continuación me oontó qne era la 
señori ta de Ohamberville, que venía 
da Lorena para entrar al servicio de 
la duquesa. Que t ra ía una carta do su 
tía, la abadesa de Aigremont, y que 
esta carta y el peco dinero qae poseía 
se hallaba en an saco de cuero, que el 
anciano escudero llevaba en bandole-
ra. Los soldados se habían llevado al 
viejo y á los dos caballos, y á ella la 
habían dejado sin recursos y sin la 
carta, que debía abrirla paso kaeta la 
duquesa, 
—¿Qué hioisteis entonces? 
—Aparen té que inspiraba mocha 
compasión, y la dije: "Podé i s agrade-
cer á la Providencia el qne me haya 
colocado en vuestro camino. Si esas 
gentes qae se apoderaron de vuestro 
escudero son realmente soldados del 
partidas de polctr para "matar el tiem-
po" y desplumar á los incautos. 
E l mismo Paaley, cercano ya á la j 
muerte, no ha tenido inoonvesdente en 
revelar á su médica de cabecera, el 
doctor Barclay, el secreto de eu azaro-
sa existencia. 
He aquí sus palabras: 
" — J a m á s me embarcaba dos veces 
seguidas en el mismo vapor, á fin de 
que la servidtímbre de á bordo no tu-
viera sospechas. No obstante, alga-
nos camareros listos me llegaron á co-
nocer perfectamente; no así los pasaje» 
ros. J a m á s fueron descubiertas mis 
manipulaciones, y eso que he trabajado 
muchos años. Laa advertencias he-
chas á los viajeros en grandes oartelo-
nes puestas en sitio bien visible de las 
salas de recreo, y en los qae se previe-
ne al público contra los card sharpers 
(jugadores de ventaja), no me arreba-
taron un solo oliente, 
"Verdad es que empicaba nn siste-
ma de poker, cuyo secreto guardo, ca-
paz de dar al traste con los recalca del 
jugador más desconfiado. Apenas po-
rey, no le harán n ingún daño, y única-
mente lo l levarán á Saint Olond, qne 
es á donde yo voy ahora, 
—¿Y tendréis bastante ioñenoia pa-
ra conseguir que le dejan en libertad?. 
—Sí, por cierto; soy oficial del rey 
—¿Y si yo os acompañase? 
—No haca falta, además , Saint 
Olond es tá lejos. Voy á acompañaros 
al convento de Ohaillot, en el que es-
peraréis . As í lo hice, y habló en par-
ticular á la abadesa, diciéndola: 
—Sé, señora, qne sois muy adicta al 
rey, es necesario que, para el buen ser-
vicio de és te , t engáis cerrada en el 
convento á esta joven y que $p ia de-
jéis salir bajo n ingún p¡?etexto. La 
abadesa me lo ju ró por el EvangeIio,y 
yo me marché á Saint-Olond. Los sui-
zrs habían sido los que se apoderaron 
del escudero, > ! que mandé encerrar, 
haciendo que antes le quitasen el saco 
de pieles que dejó en Saint-Olond, y 
me traje la carta da la abadesa,—dijo 
Mauricio, y la sacó del bolsillo, dándo-
sela á Petrita, que preguntó; 
—¿Qué he de hacer? 
—Mira, aquí tienes diez pistolas,— 
contestó Mauricio, y dejó sobre la me-
sa diez monedas de oro nuevecitas.— 
Oon ellas te vas al barrio de loa ropa-
vejeros y te compras ropa á propósi to 
para una joven noble y pobre que va 
de viaje, 
—May bien. 
iRift el J-ÍQ en el baroa me entregaá 
l Olí estadio minucioso de los vmjem, 
i Oaando había eeeogido mis nkimi 
trababa oon ell fts amis tS id í vsü&íiuO'ffif 
| de cualquier cirounstancia fsvoratolr 
Luego no tüítftba ocasióo de destapai 
ea su compañía una botella de oham-
pagae ó de saboreíír a a piado, prepi-
rado ad hoo por el cocinero, rneáiaaí» 
la propina de rigor. El goudenmm 
cloía siempre coa ana partida dojtffcif, 
al término de la casi era daeño dato 
do el vivero de puntos, 
"Oaando DO me era posible limpm 
los en nna sola partida, altlmabalij 
operación en una se ganda y definitiva, 
porque debo decir que nnooa jugai 
más de dos veces en un mismo visje. 
Los ingresos exiraordinariGB me loí 
propooionaban laa distraooiones de 
aqaelloa jugadoces demasiado enta-
85astas que dejabón caer al suelo alga' 
nos billetes al saciir dinero para \M 
apuestíís. E n fin, nu "aegooio looo" 
que me ha permitido h aoer tas rico eo 
siete afJos, y para el qae no he ireoesi' 
tado sino tener uo pono de habilidad,. 
—ünando estés transformada tayas 
al Louvre. 
—¿Está allí la daquesa! 
—Aún no, y no pregoatarás por 
ella, sino por el señor Paterao,capelláii 
del rey. 
—¿De qaó r e j l 
—Tienes raEdn. hay dos. Da Oar-
loa ^ . 
—¿Y esa señor me presentó i k 
duquesal 
—Sí, porque yo le hablaré. 
—¿Y esa pobre joven á qaieni» 
plazof 
—Oontinnará en el convento, 
—¿Y el escudero? 
— E n Saint-Oload, en dosde Ifltrs-
tan muy bien. 
—Tardo ó temprano se descabriî , 
observó Petrita. 
—üonforme, mas oaando se 
no hará falta averigaar lo qae 
deja de hacer ia de Montpensier, poti 
que estará regiamente alojada en elf 
castillo de Vincennes.—PemíaBeeotó 
á temblar.—¡Vaya! Üon que hasta)» 
noche; es preciso quo rae vaya. 
—¿A dónde? 
— A l Louvre. 
—¿No oo conocerán? 
—Soy nno de lea e^esid'éros del noe* 
vo rey,—dijo M^amio sonriendo, y 
dando nn beso á Fetrica se marcW. 
Ouando estuvo en Ja calle se dirigiá 
hacia el arrabal de San Ántoüio, y 
marmnró; 
• 
iiingriiniiBiuiB(iMWi I R ? ! 
otro poco áe tacto, inach'3 coaocimlen-
to de la nataraiez-i hiimana y 
oarenoia abEo1otíi de B^sítifio rBorul". 
Bl Rprovrehado yar.hf.e ha (li jado 
nna fortana de (¡00.000 dolfara. 
ELGORRKO D E E S P A Ñ A 
. Ayer salió para Now York, Cádiz, Bar-
c-elona y Génova, el vapor corro < oipañol 
Buenos-Aires, llevando cargt general, co-
rro&poQdenoia y pasajeros. 
Y A U O T 
El yacht americano F/uant entró on 
ptnrto ave-, procolente do Miami, en la3-
irc, y coií ó pasajoroa, 
VAPOR A L E M A K ''-NUMiD[L'9 
Según telegrama recibido por su conaig-
naíarlo e-i esta plaza ol sonor Enrique 
lleilbut, dicho vapor salió do S mtiago de 
Cüba el domingo 23 dól actual, y so espera 
ea este puerco el raiércolf 3 1? do Mayo. 
¡ M E JOlliM^ 
SEÑALAMIEKTOS P A l i A U O Y 
áahj. dfí lo C r minal: 
Recurso de caflacióu píir infracción do ley 
establecido por Oscar Fernádez y otro, en 
causa por falsedad, amenazas y ten ta ti v a 
do estafa. Poner te: señor Oabarrocas. Fis-
cal: señor Vías. Letrados: Ldoa. GAlvez y 
Muñoz. 
Secretario, Ldo. Castro 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos Beguiioa por doña Regla Sañudo 
contra el señor Obispo de esta Diócesis, so-
bre indemnisacióo do perjuicios. Ponente: 
aeñor Demestro. Letradua: Ldns. Portillo 
y Manduley. Procuradores: señoree lid-
yorga y Tejera Juzgado, del Sur. 
Secretario, licenciado AUnugro. 
JUICIOS GUALES 
Sección primera: 
Contra Enrique Portero, por estafa. Po-
nente: señor Menocal. Fiscal: señor 
viüó. Defensor: Dr. Montero. Juzgado, 
del Este. 
Contra Frandajo Soároz Cauolla y otro, 
por simulación de contrato. Punento; se-
ñor Menocal. Fiscal: señor Diriñói, Deíen-
MUT: Ldo Koig. Juzgado, del Este. 
Secretario, iioooclaJo Mlyere». 
Sección segunda: 
Contra Laureano Jústiz y otros, por hur-
to. Ponente: señor Pichardo. Fiscal: >dflor 
Benítez. Dtfensorea: Ldoa. Castaños, Kohiy 
y Moraies. Juzgado, del Sur. 
Contra José Ñaman, por estafa. Ponen-
te: señor Ramírez Ctenard. FíEcal: señor 
Benítez. Defensor: î do. Guiral. Juzgado, 
del Sur. 
Contra Antonio Blanco, por atontado. 
Ponente: señor Presidente. Fisca!; teñor 
Valle. Defensor: Ldo. Alvarez, Juzgado, 
do Guanabaooa. 
Secratario: Ldo. Villarrutia. 
des^rroljA^a. Aqaól templo poblado 
de ü e i e B , la aotitad de ésto», aquella 
oapilla momentos antos band^oida, 
a q u é l citar convertido en ásona de 
oro, y de ooyo centro sa destacaba 
ftspIcQdrrosa la beMíoima efigie del 
Divino Niño Jefús , debían ejercer en 
su ácimo lufioenoia mny poderosa. 
Despnós do la misa fué llevado pro* 
cemonalmente e! Baoüsitn > Sacramen-
to d e s d e e l Altar ¡Mayor á la oneva 
Oapill», entonándose auto acto conti-
nuo—verificada ya la reservaban 
solemne Te Dea ai. 
Por l a tarde, a l obsenreoer, previa 
láxposinión áv\ Santísimo, tuvieron 
ffecto d i v e r s o s ejercicios, sermón ñor 
el eloc.uí'nte Rdo. P. Aurelio, Vicc-
direotor cta la Arcbicofradía, Reserva, 
y, por ú'timo, procesión por el interior 
del templo, ac to con el cnal se dieron 
por terminados e^tus solemnes cultos, 
qae tanto llamaron la atención por su 
esplendidez y buen gnato. Aquí ter-
minamos tamblóo nosotros nuestra ta-
rea, fHioit»ndo mny calnrosamente á 
UH Reverendoíi Padres Oarmelitas 
De8oalBOf)| que con su laboriasi lad y 
ooriÉ.tauoia ban logrado, par fia, d»r 
t ima á ef;e bello monumento erigido 
i* la gloria del Sagrado Nido J m ú j dé 
Pruga, d las piadosas damas que le 
llevarÓQ E>a efloas ayuda; á cuántas , 
en n n a palabra, contribuyeron de un 
modo ú otro á la realización de tan 
heimotia obra. 
J. M. A . 
Habana, abril 26 de 1901. 
i J 
IGL^IA JDE SAN F.íLIPE 
Inauguración dala capilla del Santo Niño 
Jesús da Praga-
Bi 25 de Abril serfc de be y m á s nn» 
fecha verdaderamente memorable on 
los fastos religiosos de (Juba. JOoól se 
celebraron caitos soleraníídmos en ho-
nor del Santo Milagroso Ni fio Jesíia 
de Praga en la iglesia rio Baa Felipe 
Herí, bendioióndose y abriéndose al 
público la eapiUa que en l a misma 
iglesia se asaba d» coiWrair. 
La ereceióf! de na templo, oapilla ó 
altar es siempre, ea todas partes, mo-
tivo de júbilo para los creyente-) f.-r-
votosoR, á quienes la oonsideraolón do 
loa votos, oraciones, plegarias y au--
banzaa qno allí van á elevarle, hace 
experimentar de antemano coatento 
inefable, guba esto do punto cuando 
ese templo, capilla ó alfcur se erige 
para honrar al Santo de loa santos, a 
la Inaoaoalada Virgen María, ó á a l -
gún bienaventurado á quiaael pueblo 
profesa especial carino. Así se expü '.a 
el entusiasmo con que faó acogido 
el solo anuncio de ir(ic á Itiv^atar en 
la iglesia de Baa Felipe una capilla 
en honor del Milagroso Sagrado Niño 
Jesús de Praga, coya devoción, düade 
q.ae por vez primara so inició en di -
cha jglet ia, ha ido creaieudo de roode 
tal, qae hoy son ya muy nuinerosos 
loa fieles inscriptos en su Arehicofra-
día, y muy repetidos tambléa lo^ bo-
nefioios qae, invocándole, se obtuvie-
ron. 
Altamente conHolador, y que dioe 
mucho en favor de l a r í d i g i o m d L d y 
nobleza de los habitaales do e«ta cal-
ta ciudad, en oantempiar el afán con 
qae todos, pobras y ricos, en lo i tiem-
pos difíoiles qtiíi alcanzamos, se apre-
eararon á contribuir 03n HU ó b o t o á 
llevar á la o b r a sa grano da >?re,:a, á 
fio da qae c n a n t o a n t e s padiose OíteQ? 
tawe corapíe tam^nte t e r m i n a d a , otra-
cléodose á la vista, cnal h >y eeoíVtoe, 
como modelo de aríí ítios belleza. Las 
iluatrea darnos qae con el m i s m o ob-
jeto arrostraron todo género dd moi !<-
tiaa, son también d'gaaa, á todas la-
oes, del más cumplido encomio. 
Forma la nueva capilla on reofcáa-
galo de once y medio metroa do largo, 
ooho y medio de ancho y doce de ele-
vactóo. Tiene dos espaciosas tribunas, 
onida cada lado, á G metros 15 mili-
ruetroa del pavimsnío, coa elegantísi-
mo barandaje do hiern j Proporoió-
naola laz y veotilaaión ^baodante, 
grandes ventanales exornados de vis-
tosos vidrios de colores. Decoran ¡ o ^ 
maros y teoho preciosos bajo-relieves 
qae, a un metro del piso, euben hasta 
la bien modelad;! cornisa, para luego 
trepar deede allí hasta la arqueada 
techumbre, formindo el m ŝ bailo con-
jantOi Bl alur que «e vé en el teatc-
ro, y donde se ha ecloeado ia hermosa 
•efigiedel Santo NiSo J ^Ü-Í de Praga, 
«es provisional, no correspondiendo en 
maneta a'gcna á la grandiosidad de 
cnanto Je rodea. Su lugar será oca p i -
do p e otro degran mérito artístióó, 
y oo.v09 planos están y a formados. lJ)l 
pavimento del presbiterio ea de raosái-
co,y el refto de ricos mármoles habii-
naentecombinados. E l conjunto de la 
capilla es, en cuma, anntaoKo y del 
mayor gasto, siendo sólo de sentir qae 
por no cercenarle qaieá'í ttlganoscen* 
timetro?, se haya eacrificado en parto 
la soberbia escalinata qae Bf-para el 
presbiterio del resto de ia iglesia y 
que, íntegra, daba al recinto sacro 
tanto realce y raajeetatl. 
Oomo estaba consignado en la ¡uv¡-
taoióa qae con el respetable Reveren-
do Padre Prior Fray Narciso de San 
José, firmaban las muy apreoiadas'se-
íoras dofia Angela de Oárdeoas y do-
lía filies Lleó, como madrinas, y Pre-
sidenta y Vioepresidenta rtíspeofciva-
mente de la Arohicofradía del Sagra-
do NiSo Jeeú-s da Praga, la fiesta de 
áaaagaraoión y bendición dio principio 
á las ocho. Precedió á todo la bendi-
ción de la nueva oapilla que efeotoó 
el Rdo. P. Prior en anstitación del i . 
Sr. Obispo, que por repentina indispr -
eioién no pudo concurrir como estaba 
anunciado. Tuvo luego romienzo l a 
Misa solemne, celebrándola el R lo. P-
Pray Bernardo de Síinta Mari^, ahi v 
tido por los MiDiatios Rtíos. P.P. R J -
migio y Constancio, y cantándose por 
el coro la del maestro Valle, distinguí 
do compositor mexicano.. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el señor 
jpbro. D. Alfredo V. Caballero, Seore-
taftO de Cámara del Obispado, que de 
nuevó poso de manifliiato ¡as brillan-
tes dotéb oratorias deque se halla 
«domado, pareciendo ctmo que se 
agrandaban ^Uta vez y adquirían nue-
va energía aqael fervor, aquel entu-
siasmo qae le c*raotenzan, ante el 
hermoso espeotáoglo que á sa vista se 
LA COMPAÑÍA DE LAMBABDI.—A 
Tomba sucede Lambardi. 
Una oompaQfa de ópera que se va y 
otra compaflía de ópera qou viene. 
iLi eterno vaivén de todas las cosas, 
tin el teatro, como en la vida. 
Con la ópera A i d a hacen maQaca su 
debut en ia escena de Payrec loa artis-
tas de Lambardi. 
VA elenco de la Compaüía es el si-
guiente: 
Maestro director y ooncertador, Cav-
Natala Eaianuel.—Soprano dramáiloa. 
eeficra Aínrla Perl.—Uezzo-sopranos, 
seflorltaa Erna Longhi y Teresina Car-
tevaleui. — Tenor Dramát ico , sefior 
Lazzaro Ottavlanl.—Tenor ligero, se-
flor über to France^eoní.—Barítonos, 
sefiores Salvatore Viooi, Pedro Bug*, 
melli y Joaquín Qaroía.—B*lo abso-
luto, seflor i tato Picchí.—Bajo bufe-
Luií* Bífgami.—Teoor comprimario, 
esfi L ¿'ayes.—*B irítono oemprirn^ 
rio, Híüof Oi.rír.» V";zar1el;i—í^Jo 
ootuprimario, S. L. 34a.ooojv.-rüamas 
comuricudrias, seQortt"! Uilda >ViarohAlti 
y ító>)rlA B ttazz ot.— vlaestro da oo. 
rof, eefior fiíarí'i Varooa.— Director 
artlHUOi-, Rtfior Ri 'nrdo P^croVich.— 
Apa<;tadur, a- B >f Poiro Nitini.—Ma 
qaiirnf,^, flor ü-»rlos Gi'lu'joio y 
Martíu ü a i/jasi —Siettre.sefíora Ale le 
Mertegaü' . — ütH«¿ro, s» ñor. Ernedto 
Navartete. 
Alemi;? treinta omtaa de ambos 
téitl^i Bl repertorio es abundante y 
)»« pn-ni •« d« In» loca'idadoa arregla-
dos á la sita •«) ón. 
L > (nî nao qu*, er.tre miMtare», i»í en-
trar en acción, deolmos al uw.fi >r ham-
1 ardi en víspera do su campafia artíc-
jBaeua saertcl 
N O M K E O INTRRK3ANTB.—TJna Dota 
de iu te ré i grandísimo en estos momen-
tos trae Í¿1 Figuro á( \ domingo. 
Este selecto periódico ha hecho á 
nuestros hombrr-a políticos la signlen* 
te pr^gantH: ¿Qué resultad} positico y 
favorable para Cuba puede obtener l a 
Comisión de /<» Constituyente que ha ido 
á Wahvngtonf Las respuestas son el 
original de más pnlpit"inte actuali-
dad que ofreoe Mi Fígaro en eus pági-
n P. 
Adcmád trae artículos y poesías de 
Aramburo, ührbaoh, B^tóoan Borre-
ro, Conde Kostia, Luzón, Pdbio Her-
nández, etc., y entre BUS grabados 
aparecen vistas del personal faculta-
tivo del hospital de Puerto Príncipe, 
Lnis Mariano de Larra, Josefa Mari— 
la oeU brada actriz,—preciosas ilustra-
ciones refereotea á las antiguas cos-
tumbres romanas y vistas del lindo 
parqovoitc—Jerez. 
E l Fígaro signe mereciendo el favor 
público por los perseverantes esfeerzos 
que hace por sostener entre nosotros á 
gran altura el periodismo ilustrado. 
La AdminUtración del culto sema-
nario está en Obispo 62, donde pueden 
atudir á ensurlbiras los que aún no lo 
eetón. 
OMISIÓN INVOLUNTARIA. •—En la 
cróííica referente á la velada del Círcu-
lo Hispano se omitió inadvertidamen-
te f itar los nombres de ios jóvenes afi-
cionados qijjí tomiron parte en el des-
empf>no de la zarznelita Pepito el Mo-
nagmliK 
tótitos ióveoes son los Refloies Rollan, 
Garcl, Ft-rrer, Db«z. Llóreos y C«rrillo 
Í.JU Í merecieron muchos apianaos, 
K N T . i R A o r o y DiuaioALKS—Entre 
ío» atractivos de la próxima tempora-
ria dramática de Tacón, oreemos cora 
decidida i or la empresa de Serrador la 
de dar amenidad á lo» intermedios con 
uúmeroá selectos de concierto. 
Bl sefior Senador está en tratof», á 
esto objeto, con la brillante »grop»-
cióa de profesores que formaban el 
septímino de las noohea da Vico. 
Üi ol rumor se coofiraia, como ea de 
presumir, estaremos de plácemes los 
amantes de la bae.Ta y bieu interpre-
tada música sinfónica. 
EN GLOBO.— 
Un andaluz, nada bobo, 
muy de veras afirmaba 
el haber subido en globo, 
y BU íecenc óa relataba. 
—Y dígame: ¿Qué se siente 
en oja» alturas, frío?— 
lo preguntó, y do repente 
mo contestó:—Franoituonte, 
yo eenti. . . . el haber eubío. 
liafael Campillo. 
ALBÍSU. —S! programa par^ la no-
che rio hoy se compone de La Marcha 
de Cádiz, á primara hor^; á o a t i n u a -
clón L a tempfétnioni y por ú ti no De 
Vuelta del Vivero. 
L a p^rte de Ólarít-i, ia del dúo de 
los patos on l a Marcha áe Cádiz, está 
á cargo de la seSora Soler, "la pática", 
comí, ia llamaban los mejicanos des-
puéa de estrenar la divertidísima zar-
zuela donde campean la gracia y eldc-
nairedo Celso Looio. 
Para la actual semana se preparan 
dos novedades. 
Una de ellas el estreno de La Ha-
Uorquina en la noche del vieroet». 
L a otro, el beneficio de Leopoldo 
Qonz41ez, el liliputiense y gracioso 
(Weharúo, el m ŝ pequeño de los ar-
tistas quo figuran ea la nómina de Al-
biso. 
En ensayo: Los Jüytudiantea y Don 
Gonzalo de Ulloa. 
MHB 
RIEGO DE CALLES.—Debemos ha-
cer (OEPtar que loa encargidos de' 
riego de calle son dpf»reot»a con la 
preota. Por ejemp''1, rnaorio hemop 
trasladado 4 estas columnas la* que-
jas de los vecino» del final de la cu Iza-
da del Cerro, pidiendo un poco de 
agua para sofocar el polvo, ION encar-
gados de dicho servicio han atendido 
nuí stro rueño. 
Pero pasan un par de meses y las 
órdenes dadas al •feote v*n quedando 
en olvl lo y los carros de r i ' go, si es 
qae l legin á eqoellas altaras, es ya 
con tan poca pona agaa que apenas 
ba^ta para hnmedecer ligeramente an 
tsamo de calzad .4. 
Por este motivo vo!vemos á (íir'gir-
DOO á los encarga Jos dp •i-»t.e «•rr vicio-
para qce las vénu la» de' íleg-i aloan-
oen á los citado» vecinos del üoai de 
l a e a l z t l i d f l l ÜOT •, hv - iá r lo^e al 
efecto todo lo posible onra que ios ca, 
rros-regaderas llaguen á Oh h:) nunto-
nocasi vados, sino ooo a g í a pofioleote 
á f l u d e q a e no TO-ult-ia ilasorios se-
mejantes b^nefioloa. 
TONY LOWANO.'C—Lk eahnraba 'aa 
á U gente menuda. 
Entristecido» loa oifio» 1- la II»v),v 
na por la marchada Pa») '1 » OH. vi-ae 
ahorrf, par» regocijo f (virjt ut) d i t i -
rios, el popular Tony Low in l«. 
Dónde v c a 4 n lo p'aocara A I tisú 1*, 
no esi i aún resae't i . 
Lo oierto, lo Inon^stion-bla HA qae 
llegarA may pront i á e«t* «ia lad al 
fronte de una Compañía »a morosa en 
la que aboadao las notiabllidide*. 
Lowanda trae arí.i»t*a o fiúo lat? 
hermanus Moaiier. ttlemao.^. que 
ejeeatan sorprendenr,-s trabajos en 
triple btrra horizontal. 
Ganan un sueldo da eeser ta peso? 
oro americano por faucióo, y con ésto 
nos parece que qoeda d'oho bastante 
en elogio. 
La Compañía es una de las más 
ooTQpletas y UJ¿S fcdmirables que se 
hi*B presentado en circo alguno de la 
Habana. 
Créanlo nat^íe». 
VIOTOB BALMAÑA.—Con gusto he-
mos sabido qae el a^ieditado maestro 
barbero don Víctor ü^mAft*, may co-
nocido de los parr .q'jUoo-» de la casa 
de Dable, ha moñudo un b'>üi!0, lujo-
so y confortable s* 6 » de burbería er-
la calle d» OOÍHOO I.Ú D. 39, al lado de 
la librería de Wflsan. 
Cuantos conocen á Víctor suben que 
es an srtiiita consuma io en el nrte de 
la nav*j» v la t-j^ra y qu < sa parro-
quia et-tA form »da. en su mayor ptu te, 
de jóvenes elf-g^ntef de ©Ha caplta". 
E^hr-rabcu 1 
LA NOTA FÍWAL.— 
TJn banqní-ro cctog'nario rieses 
contraer raaíriiwmto, f cojudo ve é 
una oaojer i<e «u agrado, le dicf; 
—Señora, ¿rendría osted inof,ve-
niente on ser mí via J* deo^o de 
unos meses! 
Para dormir bien y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando los ner-
vios están enfermos se pasan horas 
tras horas con la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 





Enfermedades de ios oídos, 
Gastro-iotestiaalesy nerviosas, 
Consultse de U fi I de la tarde y de 7 á 
8 de la noclia. 
M ^ a l l a esquina á -WllétfM, altots. 
d e ! D r . W i l l i a m s 
restablecen los nervios á su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es " j ugar 
con fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan ni han curado 
nunca nada y en muchos casos nacen daño. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams curan el insomnio 
alimentando los nervios sin narcotizar. 
Mücs Curándose. 
Dr. Williams Medicine Co., Schenedady. N. Y., Esbdo? L'nidct. 
Coiiaaltaa oscluslvamenta 
pa?a esícrzc^oa del pocho, 
Tro^aioats «speiual ¿«ÍM df^noiouM do1 pul-
íaín / do tal Kroaqíiioii ííspimio 117, £e 12 i ?. 
oG17 _ 1 AS 
B l ü o s (le ÍMV/j/o—Joyería de 
Nicolás Blanco. An^-.-es n0 9.-Este 
anti^oo c a •>: • d i u :o ef-tftblecimiecto 
R E A L I Z A grH.nfícs ízistenciaa en jo-
vas, ero de ley, guarnecidas non 
preciosos brillantes, eemeraid^s, zhfl. 
roí1, perluf, rabíes, etc., todo d> ver-
dadero valor y mérito artístico en re-
lojes de oro, leontinas y leop düinas 
para et fioras y nabar*ro^; ten mos 
^rran curtido de Isiu ÍM>ricss más core-
diíecta», rr me Laog» Atsmao, t t c , á 
preoica wuy módicos* 
Bdta ca?<a paraLtíza la bnf^na cali-
caJ de SOP jojrsa. 
Ni.ta.—Se compra plp.ta, oí o vitjo, 
bri!lnrt<"8 j tona clsse de jejaf» y pie-
dras fines, ¡regando los jnffjorea pre 
(OÍ S de plata.—NicoláB B'anco, 
M i E n j p e f i o es E l D o g de M a y o , 
H A.BANA, Ange le s 9. 
2i51 »:t '4-i7Mi 
^ m m m m m m -
| NO OBSTANTE \ 
I EL 6RAN I 
mmum 
D I N E R O 
sobre alhajas y valores. 
D Í T E B Ó S MÓDICO. 
EN NUEVA MINA" 
8, B E E N A Z á , 8 
Manuel J ó r r e n t e . 
o 7fi0 • !t 12 V5 A 
D I A 34 D E A.DBIL. 
B«in mei e«ti oomigraJo k la Rt t imco ióu del 
Rl ClronUr eatá en UuuÜnai. 
S tuto* Polegría y 8«r*ro, «onfetoiti; Amador. 
Lor«nio j Mariano, mírt i iM, 7 Bauta UnUUua de 
3 yirgen. 
S*n ^alcgiíu, epufoior, Naclá «u llalla. Peit.«re-
eUnl« á nobl* familia. r*ol•.•.<» piadosa y oam-rada 
«dnoaclén Hito admirabli » *jaro'o os do p«nitcu-
ola y moi t floajión. L a bnmlldad, 1* pobrfji, ln 
paoloDoia, la oarldad, toda* la» rinndta crlaU^ceg 
qao taiito 7 t&nto «ngrpinceoaa «1 OOIW.6B. brillaban 
OOB amiua porfsaoló^ «• SaB Palegrln Kra modelo 
aoa^ado d« «antidad. a^I ea qna al NcSor ta tlrTÍA 
obrar eon él na grande núaieta de prodigioa. Col-
mado de bet.dlolonet 7 maroolmleukia, prtf.ndo er. 
ylrtud j tanlidid, r reap'raudo aict* alegría, dea-
os' aWnt l Seflor á la ararzi la edad de oohe^u 
aflea, volando al ciólo el dL SO de ab. II del afio .'3 6. 
r iSSTAS E L K I S B C C LTSS. 
MlfcM eo'«Jpi»ef. —K»* la Caiodral la de Tercia t 
laa ocho, jr en laa dt^'a feledaa iaa de ooatnmbre 
done da «an.»—Un. 30 - ijorreapop- * 1 
<t Ntrs. Bra. del Sagrado Corazón de Jetri* m San 
Fallpe. 
M u y Ilueitra Aroh ico f r ad í a del San 
t í a imo Saorameuto ©rígida en ia 
Parroquia da Gtaadalupo. 
SKORKTXKI.i 
B . B V I C I O D B C E R A . 
S fl.lr.docl préclmo dia 5 dejoniop ra 
ba>t« d*' «crtíclo do cera, qui tío r«esaJt¡ir e*t-) 
Ai oble» f ai fa hai taflo dei (fio da IP 2 .-e bvieaput 
ente navio i loa cetoiea que ê> < eu tcmrr paite 
paro qae aa ii/orireo dtl plicg.> de c -cd:-1-." «• <r-' 
A tara de ram^flefito m anta becr^tarfi;, Mm r'qn 
75 de X á 10 dd ia m fi n̂a tudos loa di n bábilef. 
L n propcalo o.ea 'e harán t-.n pil> oerrado. 
praaeiitándcae á la Jaota de 0cbitin» que est:ir> 
coai.tlta da eb el «a'ó J de Sexionea de U Oorpova-
cié.-i, aliñado ea la liricata de Guadalupe, i laa doce 
del ola fiel rt Crido 0 da Junio. 
Lo que aa aniñóla para OJ nocimiette de loa que 
áei>ci>n hai^r Dropoaiolcne». 
Hib .na 29 da abril dj i90L—A. L . Peragra, Sa 
ora ario. c 756 8 30 
Mes Mafias la isMaíe la Merced 
Todoa loa dlaa del mea de msiro te herá el pia^o 
ro ejercicio de iaa ll« rea de Kaila ai arochteer 
i^abrá lern.ón dea veoea á la aemana. 
Variaa leficii aa devotaa de la Sma. Virgen ao 
han ofrecido á cantar ^ratnitamente to'ai las tar 
de({ no obatanta hay < tros gantoa indi'penaabiea y 
aunque alganaa peraoaaa piadoaaa contribuyen pn 
ra que «1 mea oouaagrado á la Bma. Madre de A -
mor Hermoao patüa hacarae con aolemLldad, «i 
hay quien deaee oentrlbnir, tiene a-ja oosaiia de 
mmifeatar an amor k la Virgen Bma., quien r»brl 
reeompeniar con abnndantaa ojeoes loa eaur üjios 
que por ella bagan.—Rl SuperloT. 
Í93Í 8-27 
Iglesia parroquial de bnadaiupe. 
E Titruf» próxiao de loa coirienUa dará 
prlnoipio la ncren» a! S o. Cria o de la Salud e n 
m'oa ct.r.tada a laa 8 de la mcCana. 
E l dooci >go 5 da Mayo k laa ocho y media aor* la 
fiesta con o qa>aU y aermón. Suplican s aaiaten-
oii el Párroo y la Camarera. 
2f97 a)t 5 56 
Fies tas solemnes en el Monas-
terio de Santa Teresa. 
Domingo á laa (cho de la maflana misa oartada 
por la* rtllgioaas con ttrmón k cargo de nu P. 
Carmil t« 
Luniei 2 \ id, id. predicará el P. Oapoliin. 
Murti.e 0 id. id. prediorr, n» P. Caimellta. 
ai 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GBAN FABRICA 
de TabaooB, üigarma y 
P A Q U E T E S DB P1ÜADÜKA 
de la 
Viuda de Maocel Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 871 d26-9 a4-15 Ab 
A V Í Í Í O i m p o r t a n t e . 
Be advierto el púlr'.ico (¡uo lai nuroaa de tiftes 
para teSir el cbballo titalad". TÍ>ÍTCJRA ^MEÜI-
CAN.4, que en dláeBos oacrjtcs on espaCol y frar.-
'.óa, se expeidítn eu osti pitea por escritura otor-
gada ante el notario A idrou, La puâ do en abrolnt. 
propiedad á la señora viuda del primitiro inrector 
Mr. Eoig, francés, é hijo, única á que pertensoe y 
la úolaa que poiea tas nuraTiilcao steeto. Será 
peío^<'n^o Ult? Jf 8 tiibanalea quien compre 6 v< n-
da tinluía Americíca Jf 1 Mcrvw»; aaedá prohi-
bido ezpeacer di-.ha ti; tura. La u -i.- aa r^oda será 
la legitima ^Kcriosnt de i'ír Bo^g- erte» CttaMo-
oldo (X-9 Hu"» D'iÍEEhlsn '6») Paria. D. ̂ WtopTlu-
oipal O'ftjiily 41, tie'.d» K l Wn^vo I e.tlno Frné-
beie. Pro<io U»J pflitopísta o J ' i . U m's ba-ata 
» la má. bo3Q .̂ '916 43-3Í Í3 i-'50 a 
U ( i O R I i B R E | 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
t de purgantes y laxantes % conocldím, la MAGNESIA § t SARRÁ si^ue teniendo hi í preferencia para comba* S 
^ ti? las Acedías, Indigestiones, ^ 
W Jaquecas, Mareos, y d e m á s | | 
S efectos producidos por % 
^ í r regukr idades del apa- S 
t ráto dí^Bstíyp; asi como las % enfermedades del Hígado, % 
^ Vejiga, üto. Z 
Por dichas razones y H 
sobre^ todo l>or su es* 
merada é irreprochable 
preparícfbn la 
* ^ S A B R A 
' ANTIBILI08A Y PUROÁNTE 
Treinta afios do éxito y más 
do Doscienlos Mil enferraos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo raajor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronqnitia y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis | es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu- H 
mores y tiono una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y d su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE B R E A DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende on 3a 
BOTICA I D E O G B E R I A M JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de ia Isla de Cuba. 
es preterida á todas. 
S u antiguo crédito y 
mucho eonsiftna asi lo 
justifican* 
Para su garantía exija 
siempre el nombre de la 
P A R - A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
En que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL ? en todas c a n . 
ridades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
eCK8 
7» lAb 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
a m ó n A l i o n e s y l a C r u z R o j a 
X>S| 
R s B s n , C o s t a , V a l e s t C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivaniQnte con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
de licado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de ia Habana y en los principales de toda la Isla, 
C i a l í a a o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
FARMACIA Y 
L A R E U N I O N 
JOSÉ SARRA. habana 
ü 181 
P A R T A G A S * 
Esta fábrica emplea exclu-
pivamente TABACOS PUROS de 
las mejores vegas de Vuelta 
Abajo. 
Garantizados por sus propie-
tarios 
Ot / iwníM Fernandez y Cp. 
INDUSTRIA 160, HABANA. 
o 678 8 Mío 
C 6 9 1 Ab 
, 4 
La primera máquina ¿a escribir, qu3 
introánjo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1883. 
Pe&de entsnceg te etap'.ea on toiis l*.» Di«pen-
dnnclas del Gobierno de los Ectidcs Unidos de 
Norte América é icpo.'t&^tes ofioluas de'"ompa-
CÍSÍ farrovltrljs, ét telígitfog y irtr/ant lfa co-
mo tsmblén en los coiesioa, } per esoriurc» t:\ to-
das partei del mundo. 
Bícibló medallaft de 0 3 0 tn U Exposición de 
Kaimlurgo, ¡SSO, -ie Jamaica, >891, í,«ritmen de 
Mooánlci Boston, 1893, y Diploma esperltl. fcflr-
mandü premio &t\t6rior, en 'Küó. En U Kxpoji'jió i 
de L ' O t i , IbQl. T.km'iéii Piim»rna premies ea los 
í'cnconrs des MLchinas, Patín lí9J, y Frix D'IIo-
nnear du Ministro du Oomoroa. «L:̂  plus Trluate 
Hsoomponse». 1S9\ Primer Prúmio en la Kxposl-
ció.i Colombina do Chios^o, U93. 6 iinalmei-to la 
Medalla Jhon Soott por et lu^titato Frisklyii de 
Pann., «pora el ma<ror mer^oimlentc», 1 í)i. 





Cable "Blagco. ' HABANA. 
o 600 1 A'i 
Señor Editor.—Sívaae Informar á eus lec-
tores que ai me efleriben confidencialmente 
:e8 mandaró por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partee débiles y atro-
fiados. 
No ea mi idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por cbarlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todoa este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: K. Brant, Brox Delray, Mich. 
EE. Uü. o 726 21 Ab 
RELOJERO. 
PE P S i N A D E C A 
Sil las do meple, elegautea y Sillones para costura, do me-
só l idas , color nogal o amar i - pie, color nogal ó amarillos, 
lias, l a docena $10.CO, el par $4.00 desarmados, 
desarmadas. fiofaes haciendo Juego á $7 0 0 
Mesas para centro á $ 1.50 desarmados. 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sin competencia en 
L A CASA D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 2 , 54 Y 5 
Teléfono 2 9 8 . Apartado 457-
Sillonos grandes, crtmodosy 
duradero;-), amari l los 6 en oó 
lor wogal el par $5.50 
desarmados, 
all 9 A 
-iTr̂ -vtnr-iTiTni-̂ ar,n -irw-r-
H e v d r i c l i E a f f l l o e r & C. 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogüa óe Máquina—OCÍdeles ó hiloa de todas olasen—FAbrieA«ión Bppeolal. 
Se í xcilitRn mussTraa y p r ec io» 4 aol ic l tud. 
Ventas á loa Cooaeroiantas por mayor. 
TaíUahJra í 5 f 7—Aparudo 251-~lVléf<iao 1287.—HABANA. 
p 6.9 
una buena bigiene con su dentadura y logrará conservarla saludable. 
P O L V O D E N T I P E I C O 
del Dr. T A B O A D B L A , preparado científicamente y experimentado 
por muchos millares de pereonas durante V E I N T E A S ' O S 
c a í a s m m m t a i a k o s 
I L I Z I R D E N T I F R I C O 
ÍNESXi M I S M O A T T T O H . 
Deliciosa preparación para enjuagatario do la boca. 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefi «IB ollnloa del Dr. Wacfcor en París, 
QQrtifioado.-—Morsi de ucnau'ta de 12 á 5 te-
Para pobroa enfermos do 8 & 10 manan». Bol Si 
tre AjuaoaU y (Jompoiitela. *> 7'7 2 
6&BINETE 
D B 
OPEliACíONES DENTAL I 
del be. mídela 
Dentista y Médico-Ciruja:. 
Las operaciones todas prac 
das por los más modernos pro* 
mientes. 
Dentaduras postizas de t 
los sistemas y materiales en v 
Todo» los días de 8 á 4 
I N D U S T R I A If. 
casi esquina á San Rafael. 
o 701 26 16 / 
M S D I C O C I R U J A N O 
do laa Facaltadao do la Mse.br 
JST. T©rk. 
Kaseoialla»» «n ©nforraedadea «ser 
bernias 6 quobv/iduruB. 
Qablnefca (piovisionaiiiionto) en 
Oonaultaa do 10 A J 2 y do 1 A 4= 
011AT1« P A E A í>08 POBBBB. 
^ 628 » ' 
Da venta ©a todas las sederías, perfume-
rías, beticas y establcoimientos bien pro-
vistos de toda la I s la . 
o 'm 26-16 A 
P R E S A l>E 
DI 
E Z Y C O M P . 
cbdoii ios jn^eSj &lt6ra&ix(íü, de Batabanfl para Satidaíro át üubí.. v» 
orta A N T I N O ^ E N E S M E N E N B B Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha-
alendo eK&ia* e» Ol&E F U B O O S , ÜASíLI>A» T Ü Í Í A S . a iJOABO, 8 4 J ? T i 
m u f ¿ u i ü i m u f M J i ¡ í s « A i a i . L u u o . 
C755 26- ?0 Ab 
L i EXPOSICION DE PARIS HA PREMIADO LOS f 9 
a o i N " H ^ B J I D A I J X J A . I D E I 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON E S ' A RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
Vltlapiana Guerrero & Co. H A B A N A . 6 3 , Manta, 6 3 . 
Saldíá» *i íkfcYe» próximo e vayov 
Pnrisixna Concepción. 
â t̂t** &i I» U#í?*óa del tren directo d®i Gammo de Biarr». 
E l vapor J O S E F I T A ealdr¿ de Batabanó todos los domingos para Cíenlaehoa, Casilda, 
Tanas y Jícaro, retornando 4 dicho EBrgidero todos lo» JueTes.—Eeolbe la carga todos los ralAr-
roles, jue^BB y viernes. 
SE DESPACHA M 
e 595 
I . O B U U i r A 
( M A E O A E E G I S T R A D A ) 
Medicamento efleeaz en las anemias y convalecencia» de enter-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y ITarmcias acreditadas. 
— 18-39 M i 
DR. ENRIQUE PERDC 
VIAS UBINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA ÜRETKi 
Jesús María De 13 « 3. C 609 
BspeoUlista en cníermed&des mentales y i 
uta.—IR afios de prAotloa.—Consultas de ¡I 
ía'nd n. 20. eso. k 8. Nleolds. o 608 
I D O O T O Z E L 
S A N S O R E 
B O P E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrj 
Calle de G O B B A L E S K ? 2, donde practica i { 
olores y dá consoltes de 11 & 1 en tu espeoit 
PARTOS, S I F I L I S , E N F K R M E D A D E I 
M U J E R E S T NlfíOS.—Qr&tis para los pobk 
2714 78-18 A 
Cirujano Dentlit*. {Oon,37 ftfios de prAotio».} ! 
jultaa r operaciones de 8 A 4 en su labor» 
T..oaiUd n. 63, entro Concordia J Virtudes. 
o 604 -1 AV 
Carlos J . PárragA 
Domingo Méndez Cap 
A B O G A D O S . 
Han trasIacUdo BU estudio á Habana 128. 
J 7 i8 78-10 Ms 
eC56 
84 1 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Habana 98. Teléfono 942. 
1802 63-18 m 
Dr: B , i^mdrade 
OJOS, O I D O S , N A R I Z Y GARGANTA.. 
Tiocadero 40. Oonaultaa do 1 A 4 
2888 2ft-tt6a 
D r . E r n e s t o d e A r a g ó n 
Partea, enfermedades de wfiotaa y «ITUU». Btl»4 
i . W. Te\«íoao 11,887. QPMUWM 4t H AÍ- a . 
a s m C O - O I S O J ANO 
3^®c%c-s A» la Q-aini 
% i\¿z.ríi¿.ilo 35. íviMadí» de . e c s r a l t M & n fio» 
iiopígrUa^ar, ííaliaao 50, altoe, finteada poi 
B R I T A . VICTOB1A H E S N A N D E Z , 
profosora de solfeo j piano, Se ofrece para dar d a -
tes á domicilio 6 en su morada. Freoios módicos. 
Habiendo cursado sas estudios con fiubett de 
Bianoh. San Ignacio 74, altos. 
21U 18-19 A 
2 59 
Teléfono n. i m . 
23-1 A 
E a m ó n 
A B O G A D O . 
.-Jo hs, tr&elñdñdo A 
G f.7v 
SAK I G N A C I O 44 {altoe) 
10 Ab 
i r . Emilio C. de Acosta 
O i a ü J A N O - D E S m S T A 
Espooialbta en las neuralgias faoialea y afecolo-
003 slfiiítio^B de la boca. Coasultaí y operaolone» 
d* £ á 11 y de J2 ú á p. m. Gabluete Amistad 53. 
C5S2 alt ISdS 15a-4Ab 
'ÍPifftíasalenSít ««peelAi í s 1.6 Sííflli» y «Jifímadaíiíí 
íájasiíft!. íl-iíaclás rápida. ÍÍ̂ CÍÍOÍSÍ de 1S á S 
ÍTsl, fiS'L ¿0 o 614 T Ab 
Dlagaíctlco por ol análisis del oocísaldo cataba 
Sisl, píoüOílliEiaEto (jue sruplsa el proíoao? Hayem 
4*1 HoapíUl Sí. Actonie da Fario. 
Claafi«.lt.3j do 1 6 8 da la tarda. LamsaTUla a. f i 
altos. Teléfono S-74. o 729 13-25 Ab 
Tranclsco 0. Garófalo y Moralos, 
Abogado y Ncíotio. 
Y F R A N C I S C O tí. MAS3ANA T C A C T E O , 
Notsiio. 
Teléfoíio S38. Cuba 25. Hatans. 
c 733 2S A 
O C U L I S T A 
ÍSa fsfjesado dó ca viaja & París, 
Fífeilo 1GS. cosísáo ds VlUiansTa. 
C 60S i Ab 
D E N T I S T A 
SiSiSaocioaeo garantizadas sin dolor. Oiiaot^So 
aee psífoctaa. Dentaduras sin planobs». Qoílaní 
c. 139, ogqalaa á Zanja, altos» do It Botlos Air.erl-
cans. Prados mídicoo. 
o 603 í Ab 
g f ^ V í O S A a i g do 1* i'ISÜs {iaclwo VESÍ 
y eiSllíIS'?. Oxiaaitaí ¿e 18 s 3 y 
Ce 19.—'il6"¿fe-iia é&P 607 Ab 
Dr. I Várela Zeqiieira. 
Oaifidjctiieo Jefe ío trBbsjoe anttómicoB. Di-
rector y clrnjai o do Is casa ds sdua «La Benéfica» 
Coíisultas de 2i á 4J. Prado 84, 
C m 18 10 Ab 
T E R E S A M. D E L A M B A R B I . 
Doctora en Medicina y Cinsifa. Jefe da Clínica de 
la sala üs Glnooología del Hospital n. 1. Eapecia-
lista en partos y enformedadea di «eñoraa y niños. 
De 12 á 3 Pobres martes y sábados gratia. Campa-
nario 84. 2594 Ü6-33 A 
K S D i C O - C i E Ü J Á K O . T 09JD 
Sspssíaiísta e-s yajíoa y cníenaedadaB da s-sSajaí, 
tJOiis?}ts>ui tía 1 i a es Sel T9. Domt^no Sol m 
Teléfono R65 r.COft 78-'' Ab 





i Ab O 6iS 
Ssyíeíaiiíta en oBÍenEGd&des de lo? ojos y éo lot 
oidos. 
Ha írt.5!».dKdo gn amielUo & ia calle de Campa-
nario a. ISO.—ücasaJtaa da 13 & 8.—TeWfono l.fél 
o 8 1 , Ab 
Br. Andrés Segura y Cabrera 
A b e g a á o y Agrimoasay. 
- Como abogado, aa encarga de toda clase de asan-
too judic'mlef, pe'-o oa enpeoial, do loo Contaacioso 
adminiaíratiroa y los pendiontoa do apeiación y ca-
«aciíÍBj ante ¡a Audionda y Tribunal Supremo, 
También ssnntos GubeínntÍTos y Municlpaleo. 
C;nmo agrimetisor, practica avalúos de terrenos, 
flESas y eaífioacionea ruralcí, ya judicial, ya priva-
damoate; meáidss, plasoe, reparto, tícallades, etc. 
Se encarga do diotrlibuir y organizar fiiioas de to-
do género y do itataler ediñeioe para yiTleadas. al-
macenes, íábrioap, etc., de ocrintruocicaes ameri-
eanes de lao más confortables, ea miídem de gtzn 
daiíacián y resisícDoia. Jásoríbeeo por planes y pre-
«aaceatoo. 
tífícinas: Morcsdercs n. 11, Habana. G 
ABOGADO. ^ 
Domicilio y estudio Campanario ñ. 95. 
Teléfono 1.412. Q 15; 
D r . M a n u e l D e l f l u . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consulsas de 12 á 2. lEduaírla 120 A, eíquina 
San Migaal. Teléfono n. 1,£62. 
Gabiüeíe de ciiracjfm nñlí í ic i 
E®itt» 83. Te l é fono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . - ClrcünBÍBndas agenas i 
sai voluntad, me obligan á tmladarme ft Madrid 
para el 20 del p r ó x i m o fcgosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela psra qae si eitlman curarse 
conmigo Jo hagsn antes de esta focha. 
« «10 1 Ab 
MSIMCO-OIRÜJAKO 
Se dadiea cea preferencia á la onraelca do eafor-
msdadea del estomago, hígado, bRuo é Isikaíinos y 
«nffinbfidadfia de aiEos. Consultas dierias de 1 á 8. 
^ 23. o 725 28-20 A 
B r . E m i l i o M a r t í n e z 
(^aarg^^a, naris y ei&om 
6 605 -1 Ab 
Médico honorario del Hospital da Ssn Lásaro de 
K T ^ r ™ I H H ^ E D A G B S D a L A P I E L , 
^ ^ l 8 Y VENEREO.-Conaul tas de 12 & 3, Je^ rág_ffaría 91. «618 i Ab 
woaánlías, operaolcaiBii, olc^oiéa da sspojuelo» 
13 fi 8.—laduíiris 84 
l Ab f.815 
Entudio: San Ignacio 84. (sito».)- Con-
eultaa de 1 á 4. Gestiona asrantce en Eana-
S». a G01 i Ab 
ABOGADO. 
HÍÍ traaladedo su estudio á B&ríjlillo 9. alt^g, 
_'7S9 13 -19 A 
Bi«fia£n?K.43í OO:J£UVÍ&S y operaciouea ác 1 S 8 
aa Igíiaolrí l l ; OIDOS—NABIZ—GASOA NTA 
"<' 612 ? Ab 
xaldés l i r , é u m . 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
ENFíiRSÍFDADES DE LOS HlflOS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
Patíe r en Ir. clínica del Dr. Gülezowíki. 
Consultas de 13 á 2. G&rvasio 130 A. Teléfono 
1,126. c 687 H6-13 A 
fle ?a fas© d© Beneficenela y MalernldadL 
lI!«osciail<t& en IKS oníeímedades do loa niQo» 
(médicas y fiuJrúrdca,»). CoJianítus de 11 á 1. Aguiss 
108i. Teléfon» 824. € 613 • Ab 
C I E Ü J á N O D E N T I S T A . Bernaza 3'5, entrosue. 
los. 2518 '¿$11 Ab 
Fondado en 1893. 
OBISPO N. 56, A L T O S . 
Directora: Mademolselle Leonia Oliviet. 
Bnaefianza elemental y superior, Beligién, Fran-
cés, Inglés y Bspafiol, Taquigrcfía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. tSP*oe reanudan ios cursos 
al dia 8 de Abril 2293 26-2 A 
S O X . F E O 7 P I A N O 
Profesora italiana, con título del Conservatorio 
de Ruma, s&ofrece paradar clases í domicilio. Pre-
oio médl^USaatn, Ql&ra n. 2. 2713 28-18 Ab 
U Ñ A RHOPffiSOKA Z N a i ^ E S A 
(¡no ha sido Directora de colegio, ae ofrece para dar 
instruocién «a ca&tellano y enee&ar el idioma in-
glés £ damioilio y ea su morada. Saa Igaacio a, 16. 
23G7 Í 6 - 4 A 
SB eOt*lGXTA 
un buen cochero blanco o de oolor, que traiga buo-
aas refereaolas, para trabajar un coche de alqui-
ler ea casa particular, laformaráa Cerro, Santo 
Tomás 5, esq. & Tulipán. 
d6 37 a6 27 
La Estrella de la Moda. 
Se necesitan B Ü B N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca: de no ser muy prácticas que no se prssen-
ten. Obispo 84. Teléfono 536. 
o 578 d y a 2 A 
O - H o i l l F 9 6 , 
Profesor de ins trucc ión primaria. 
Un antiguo empleado en Gobaraaciéa y Profesor 
¿e instracoíéa primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á loo familias que deseen utilizarlos, biea ea la 
cnso&ansa, bi»n como administrador de flacas ú otro 
deslino ¡vaftlogo. laformaráa en la Administración 
da'esta diario. G 
Pionto se abrirá este estableci-
miento de qnmcallería, sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
o 748 dS-í7 27 
c o r r e o 
Se vende en 6 centenes un álbum con cerca de 
tres mil sellos. Obispo 86, librería. 
££89 4 SO 
MARIA MARTÍNEZ. 
Recién llegada del eztr&njsro, te ofrece á les sim-
páticas cubanas y se&craa de buen gusto para la 
oonfsoción de vestidos y toda clase de ropa de se-
ñoras. Corte esmerado y prec.os módicos. Sa casa, 
San José a, 8, partlculíj, 29S7 8-26 
M A D A M E A N I T A 
peluquera francesa avisa á las señoras y sefloritas 
que cheeon aprender el nefasdo, a-tí tan útil & la 
mrjor; que el día 1? da Mayo enpiexa «1 curso en 
eu sran academia, que está sontada coa todos los 
adelantos moderac« á sem'Jhaxa dalos do París, 
Londres, Madrid y Nueva T»5k. Basefiaaza rápi-
da y fácil, precios módicos. Para más informes: 
Kotol do Francia, Teole&te Ray 15, cuarto a. 11. 
2S32 8 27 
M^J^ktark di h ü Pi i f . 
Sffslalaúíéa do oaSesias de gas y do as«a.—O^ne-
•rccolóa d« eeasles do todas elaa&s.—O JO. Mu la 
.jsijcEia hay depósitos para basura y betifas y jarros 
vSíra las laeherf&a. Industria osqulaa & Colóa-
* 721 ««-30 A 
D E M. 
8, f i í m m IM 
8o haoen ¿oda cíase ¿a trabajos ea mármol, «orno 
atn: Lipidia, Bóvedas, Cracos; Moaumsatoe 6 las-
arlK-dones ea «1 Cdmaat^irio. So limpiaa panteones. 
xaiabiéa toaeiacs mámalos BE ra masólos y ma-
ses do café «oa pies do Metro. Todo may barst*. 
<•> m i Ab 
,' Loe aoreditadísimos 
es cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se vendea desde 
20 ose. osa hasta $5 en el acreditado 
ristabíeoimieato '1E1 Moderno €u-
lí^no", Obispo 51, de Faustino López, 
ñxcJüsivo agente. 
c 636 28-13 Ab 
U n a criandera peninsular 
de dos y medio meses do parida, con buenas roco-
mendao ones, desea ooloearse á lenbe entera, cae 
tleae luana y abundante, Puedo versa su aiño. 
Informes Corrales 275. 2964 4-28 
S E S B A COlLtOG&MBJS 
uaa criandera peulasclar á lecho entera, da veíate 
días de parida, coa baeaa y abaud&ate lecha ga-
rantizada. Darán razón á todas horas en Estrella 
199, aoeesoris. T ea la misma ana criada de mano, 
2955 4-?3 
D^ . ó s t íKiAi^íims r^^iOLAítíSij, tíiíÁ 'de cuatro meses de parida y la oíi;a do ocho, coa 
bueaas reeomendaclones, desean eoloosrse á leche 
fBtera, que tienen buena y abundan te Tienen BUS 
niños que so pueden ver. L a primera so tiene in-
conveniente en salir de la Habana. Informes Ani-
mas 86, botica. 2937 4-29 
r o s , m 
H I J O S , c o r o n a s , 
m o s ; y p a s t a l ü b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
l e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
1 e s c r i t o r i o d e 
aaa cocinera, sueldo diez pesos. 
2962 
Saa J o s é 8 i . 
4-i« 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
coa buenas recomeadaclones dusea co'ccarse de 
criada de manes ó maaejadora. Informes Jesás del 
Momo, callo de Coüua a. 4. 
29 t» 4 23 
U n a buena cr iandera peninsular 
do tres meses de parida desea ooldcarse á leche en-
tera, qno tiene baeaa y abaüdante. Tieae quien la 
garantice. Informan Monte 181, 
2 50 4-26 
COCINERA 
Se solicita usa blanca y que sea limpia, 
referencias. Monte 85, altos. 
3940 
PR E N D A S y M U E B L E S — Compramos toda clase di prendas de oro y plata, oro y plata 
vieja y mueb ea en gsneral. Fag'mos loa preoios 
mss altos ds plaza Compostela 5?, L a Protectora, 
eEtie Obispo y Obrapía. 
S9 S 15-26 A 
M á q u i n a de escribir. 
Se desea eomp?ar una máquina de escribir Be-
m'.aRtan n. 7, usada r & precio segúa su uso Empe-
drado B2. 2 0o 4 26 
4-2T 
P A R A M A N E J A D O R A 
ó criada de manos desea colocaras ea casa mpeta-
ble ana javea peninsular, que tieso bueaas recc-
maadacioaes. loformes Maloja S8, eatre Bayo y 
Angeles. 29gj) 4-27 
U n a cr iandera pen insu la r 
de mes 7 medio de parida, coa sa aiño que se pao-
de vor y ^xoeleatesrecomeadaoloaes, desea eolocav-
ae i latho estera qso tiene buena y abaadanto. I n -
forman Am&rgnra 94. 882^ 4-<t7 
l u C o m p o s t e l a 9 9 
Sa necesitan buenas 
seta. ¿915 
eflcialas d« vubidos y cor • 
4-80 
aa buen oifitñidar y un maehaebe para qns traba-
je ea ana vaquería. Dirlgírsee Vaquaría Amerlea-
aa, calle B y 18, Vedado. 2918 4 37 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personalea, devolución de flanaas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y ouan-
toa créditos deban ser satisfeolios por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D» Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
MaddiL a 327 alt 30-1F 
Tanque para agua. 
Se dasea comprar uno que esté ea baon estado 
que sea de una ofcbida da iOá 32 pipas. Para in-
formes á PPU y Soriñá, Cerro 7£9, 
?7gQ 15-51 A 
Cobre y hierro viejo 
io eóiapra cobre, broaca, latón, metal esaapaaa, 
glomo, siaay hi&mo m paquoñaa y grandes aarti-
das; psjassos lea precios más altos y al contaáo. E a 
la misraa se vftsáea, oswirftdos.cabillaí y tubería 
á« hierro.—J. Sohmidt, Sol U , Toléfoav» m . 
tE*- l "8 
U n a cocinera pen in su l a r 
qaa sabe su obligas iéa pe? fe aumento, deasa o l e -
cares era caca pertlem^ ó estaMaelmleutOi. lofor-
raes Inaulsidor 33, á todas horsa. 
398» 4 37 
3DBSBA 
Ttaa jovsn de orlada de manos. Sabe coser y de to-
dos los qa^haoeres do la e*9a. I nformarán en Be-
lasocain f-2, por Saa Bífael. 
mp ¿.37 
A L A S DJíSOEAS—La tainadora madrüoEa 
cLOstallaa ¿o Jimeae«, tan ooaoolda de la bueaa 
«>ci4d»d Habanera advierto & su numerosa cliaa-
s«la qao continua psinaado en el mi&mo local de 
íiern^ra: un asiaado 80 ceataves. Admite abenoo 
f tiSa y isvs la cabás?., San Miguel 31, eatre Ga-
viase 7 Saa T-isolée. 
2498 »S-11 A 
U n a cr iandera pen insu la r 
coa buenas re omendaoioaes, desea colocares á le-
cho entera, qa» tieae baeaa 3 abpnáante. Tiene sa 
tifio que puede verso. Neptuao ÍOTiafoiman. 
2935 4 27 
Q K SOLÍCITA Ü S A MÜOHAUHA D E C O -
Olt»r para la iimpif a* de unas habitaoioaefl y estar 
aícuidado de dos niños, que terga buen trato oon 
éstos y oon rfcf&resoias. Sueldo dos oonteaes y ropa 
limp'a. Saa Migael a. ISO B . 
2919 4-37 
is y Fitas. 
U n a cocinera peninsular 
qu» sabe biea su obligaoióa, eociasndo á la espa-
ñola, firaacesa y criolla, con personas que la roco 
mienden, desea oolooiras en e&tabieoimierito 6 en 
buena casa particníiur. Informan Habana 123. 
2889 4-26 
de metal blanco Ia de Ia oon 
también de Ia marca Borbolla. 
Docena da cnchlllos.o f 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cuchara a . . . , . 7-60 oro 
Id5 encharitas... 4-00 oro 
Id. cnehla. postres. 8-00 oro 
In. cneharss y tene-
dores para postres,. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacisaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á preoios ba ratísimos 
"Visiten ©sita ©asa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu-
los marsadosf cea s u » preeioa. X*a 
atrada es libre á todas hora» del 
diá. 
B o r M l i , Gompost' 
«? 648 
Casa de huéspedes 
C o r r i d a n ú m e r o 3 6 , — G i J ó n , 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje: se sirven almuerzos y cemu. Servicio 
^lasaría. 23?3 26d-S 4a-3 
I los altos do IB efisa Campantrlc 57, oompuoatos do 
S9 dan oon hipoteca, sobro casita en «sta ciudad, I d2f ca6ít^ ^ l ^ ^ f ,a * laio^daa r í o n " 
n NBnt.ni S caí día. E | casé da orden. 1£* loa bajos dan raaon. 
1,000 pesos ero 
U n a criandera peninsular 
de cinco meses de parida, eon buenas recsm enda-
ciones y pudiendo yerise su niño, desea colocarse 
á leche cutera, que tiene buena v abuad aate. I a -
formaa Deaaroparadoa &0. 2̂ 71 -̂FO 
U n a parda de mediana edad 
dése* oacoatrar colocacióa de cociaers ea casa del 
cente. Entiende isglés y francés Sueldo de quince 
psses en adelante. laqahidor 25 impondrán. 
£972 4 80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular aclimatada ea e 
pais, que ttene hueca y abundanta leche. Es cari-
ñosa con los niños y tiene quien responda por ella 
Itfoman Vives D. 1K0. 2S75 i l 0 _ 
UF A T i r r ^ Ñ I > ¥ R A poninsular, de sieto meses de parida, aclimatada en el pus, con bueaas 
reoomeudacioaes y sa aiño qa» puedo verse, desea 
colocarse á leshe entera, que ttaae busaa y abua-
dante.-Informes Tenarifa 7«i. £tVS 4-80 
sin intervención de corredor. Dau rasón en Neptu 
no a. 163 de 11 £ 3 do la tardo. 
2809 4-S6 
U n a cr iandeia peninsular» 
de tras meses da parida, coa cxe&lsntes rooomeníia-
oioBec, desea colocarse á laohe octoie. que tiene 
baeaa y abundóte . Informes ea S m José n. 2. 
2906 4-S6 
U n a criandera peninsular 
coa las recomendacicaos qno pidan, desea colocarse 
á leche antera, qa» tiene busaa v abuadento. Cam-
psaarlo 221 daa raeóa. '¿QíB 4-S6 
ÜÍTM^TílTMÜliÓ P E S í r í Ú O B n D É S E A f colocarse ea baeaa ese*, ella da costarora ó ' 
manejadora y él de orlado do mano ó portero; Am-
bos saben sa obligaoióa y tlasea reoomeadscioass, 
Daa raaÓE ea Santa Besa 45. Tvléfoao a. I.f 44. 
2&fel 4 26 
U n a criandera peninsular 
do trea y medio meses de parida, oon «zoel^atos 
tooomeadacioneo, desea eolooarso á leche antera, 
qua tlena buena y abuadaate. Para informes Cien-
faegos í-S. Í903 4-36 
buenas haV.itacioacg oca 6 sin mueblas. Aoocsoria 
F'so ent8?o mainífiso. Toniinto ..ra y g'aiao. 
?fi7o 15-3) A 
- V T E P T U ^ O 19—A asa suadra de paroats y tea-
tros se alquilJin aspsíioiaB y ffescas habltecio-
neg iotarioreo y eon balcón á l * oall» 6 todo servi-
cio: hay un aapléadiáo b-fio y ducha y ea.rada ¿ 
tadsa horas. 2977 8-30 
M ^ a M I F I S O L O C A L 
Se alquila psra efitableoimiosto ú cfioinaB «a A -
guiar 61, entre O'Eíüly y Saa Jaaa de Vloj-
299i ^ S3 -
S E S E A C O L O C A R S E 
A L Q U I L A D ? 
las oaae, en el barrio del Vedado, Biínadta ea la 
eailo 11, eaíra ISB de 4 y UE» oonoclda con el 
nombre do Qaiasa do Sigarrca, hoy de Saavedra, 
acabada do leparar ¡r pintitr, cíimpaesta da 12 sola-
res, con Vérjis, hermosos portales, baños, inodoros, 
cocharaa y oon ttdo el aorvioio para dc-s fimillas, 
para colegio ú hot&l, y la ctra eíqaiaa & la oallo 6, 
do aito y brío indsperidieiBts, también ao&bada do 
con xodae eomodidadas; ambas — _ ^ _ ™ „ ^ — — _ B reparar y pintar ,. >, , 
ana jovea peniasalar de aprendía de modista ya I se alquilan por año 6 P0F «mPoradjt J ^ g , a a , f i ^ ^ 
adelantada 6 fea para coser en cssa particalar 6 do f por mes. E l precia es mó-iloo, y V & J * J * l l * \ * * ™ 
maaejadora. Tleae persena» que respondan de su f mismas lo^ albafibes eT^fia^n ^ 
conducta. Informan Genios 19 á todas horas, cuar- I tar en el Vedado cilie 9? n. 105 6 en San Ignacio 
to n. 9. 2801 
ionios 19 á todas horas, cuar-
C R I A D O DSS MASfOS I w t 
Solicita colocarse un jovea p «aiasalsr, qio eabo 
BU obligación y ao tiame lacoavanlente en vUjar. 
Hienas referencias 6 idformes A coit» 12-
3̂ 70 4-SO 
CF lADA—80 soioita una blanra, qa« sea iate-ligefcto ta «1 servicio da mano: es indispensable 
qso tenga busnes lefsrenaias de las casas que ha-
ya estado. Biela 74 (altcí) 
336) 4-30 
D B S ^ A COX.OCAR@S 
do criado de manos ó portero au javsa "ealasahr 
tiene servido en lu»ass bata a en esta ciudad, ao 
le importa salir de ia «iudad. Baaemaadaoieiies 
Ueae las qs» so lo pida*. laformaráa Cabap. 2i, 
el portero 300 1 4-80 
U s a Sra. peninsular 
recisa llegada de lÍArcelona dssoa enosutrar ocio-
oaoión de criada de manos é masejadora. Tiece 
buenas referencias, sueldo dos Gestones y dan ra-
tón ea Lamparilla 63. 
3Í03 4-80 
U n s e ñ o r pen insu la r 
desea encontrar coleeaeioa #• dependíante 4a f u-
da ó café, sabe «amplir cen su obligaoióa y tiene 
personas que respondan de sa conducta. Informan 
en Ltmparilla n. 63. 8C02 4-80 
U n a cocinera peninsu la r 
qua cocina á la es^ñ-da j á la criolla, y eon b a c -
uaa recomendaciones, detea co'ooarso en & t̂ab!e-
t im'edto d^ comercio ó cssa partisuíar. laformes 
Glorian. 84. £933 4-S0 
U n a criandera peninsular 
de dos meeea de perida desea colocarse & leche en-
tera, que tiene buena y abundante Tiene quiea 
reap»ada por ella. I t foman Amistad 49. 
%&> 42? 
£ n. 14 ds doce á tre, 
I Láo. Alvarado. Teléfono 1,89^ 
i 3)98 
a todee los días ea el estadio del 
8-?0 
¡trella 9'á.—Se eJquÜa esta casa de nueva coas-
trBOC!én, eon áala, íatssala corrida coa 3 arcos 
v sus mamparas, 4 cuartos, salón da comer al fondo, 
buena coeins, cuarto da baño forrado da asulejos, 
des inodores. Icostas ea lodos los cuartos y pisos 
» n y fressa y alegro. Froeio dsoo UNA C O S T U R E R A Y C O R S E T E R A que sa . ba biea su oñcla, desea colocar» ea ana buena f ^ j r ^ gu daeñ'a Virfcadoé 15. 
oasa partioa'ar. Tiene Isa rocomeadacloaes qn@ » ' 
pidas, y para más informes dirlgifee 6 Amargura 
94. eatreateToa. 2893 4 26 
SIS S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre qae esté adelantado y que 
í- lúa qaiea garantice su comducta. Angeles a. I I , 
sasiíreiia y eaoiisetía E l Yamurí. 
« 1 0 4-3^ 
4 30 
Pe alquila la casa calle da Candelaria a. S4, da 2 
vatena?, 7 ouarsoa, gran patio y demás comodida-
des. Informan á todas horas ea Beiaa 74 
'2388 
do oriaadara aaa jovaa poniasular á lecha entera, 
Heao bteaa losha, puada verso su alfis, ti ana cua-
tro mosa«, osU aclimatada «a d paU; Jcfurmarán 
Saa Migusl & todas hsras, troa do aechas. 
38̂ 5 4-27 
dos espaeiassas hfcbitaeionea en oasa particular y á 
dos cuadras del parque, 6 wa matrimonio ó á corta 
familia ce moralidad Saa José n. 8, 
BR N E C E S I T A 
usa cocinera francesa. Café de PATÍS, Teaiesto Rey 
nAa.18. j 8 ^ , *'l5 ^ 
JPlidad 7 que pu»do d»r cuantss reforaao BS le pi-
dan, ae eiraca p&ra llevar los libros y contabilidad 
de cualqaier «aaa ó estable oimiento per una peque-
ña retribación al mes, Recibe avises en San Igna-
cio 11, casa do baños. $3 «6 8-24 
U n a cocinera peninsular 
con bu n»« resómendaciou^ y qua sabe bien ea 
on igaoiáa, desea oolocarsa ea ettablecimiento ó 
casa particular. Informes S»n Bafael 145, bajor, 
euarion. 18 S9©) 4 3) 
Consultas: Lunes, martes y miércoles do doco á 
«aairo. CWHAIW!. C103 152-18 B 
IN G L S S A P S E W B I D O E N CUATRO MESES, Una profesora irgl«í¡a d* clases á doiaioilio 6 en 
cu morada Á preoios médicos, de música, iiistrucción 
en castellano, dibujo é idiomas que enseña á ha 
blsr ea pocos meses, líej^r Us seEas en Coméoste 
la 2'r 2980 4.30 
E n u n . c o l e g i o 
ee necesita na piofasor pata Tenocuría de libros, 
Informará^ en GjHftno 49, vidriera tíol café. 
23Í5 4 28 
I s g l é s en tzes me&ox 
por ua verdadero maectro ingles (b Londres, mé-
todo nuevo y rápido,, muohí&imos tfistimcxios do 
alumnos que han aprendido. Dirigirse al profesor 




Dlreetosas: Miles. Martlnon et Eivicrro. Idio-
mas.francés, españolé inglés. So admiten pupileá, 
medio pupilas y exteinas. Be Itoilitan prospoctoa. 
2£81 18-25 Ab 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E R S 6 Ü L A B 
^pedal, sinpret^mieaes, de instrucclóa, incluso 
dibujo, que haya estado dedicada á la enseñanza, 
para cuidar y aleccionar á un ciña de días años, 
Si no tiene buenas referencias que no se presente. 
Luc 65 de 11413 de la mañana y de 6¿ ¿ 7 de la 
tarde. 3^83 3-S3 
D E S E A 
ua médico, un farmacéutico ó sn práotieo que 
quiera asociarse para trabajar una fermacia acre-
ditada de esta ciudad. Ha de contar cen 800 peces 
é infirmes Manrique 99. 
3750 15-19 A 




DES2f.A C O L O C A R L E 
una pcainuMlbr dd mediana edad, biea fie maaeja -
dora ó criada de mano de una corta familia, sato 
*'.oscr & mi quina y & mano. Sin Lizaro a . 208, i n -
formaría. 5r9i7 8-30 
S B S R A C O L O C A R S S 
uaJ>voa peaiajular en casas paiticalaree. Está 
practico ea sn serrioio y tiece personas que lo re-
comienden. Ii'foim&táti Belna n. 3. E n la miema 
una criada de color. 2391 4-£0 
COLOCARSE 
una joven peninsular de criaia de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir blan oon su obligaolón y tiene 
p&reonas oue respondan por ella. Informarán I n -
quisidor 29 á todas horas. 
me 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovea paainsnlar da maneja'iofa ó criada de 
mano; tiene psrsonas qae respondan por elia: i n -
fotmartin Tefccriío 15, 
2199 4-10 
SE O P R S C E 
una peaincnlar cocinera, sabiendo ia obligación y 
t ene recomeadaclones, deseaado ana casa formal 
y decente, Viilngas 31, a.tos. 
2 95 4-S0 
U n a criandera peninsular 
de custro meses fe parida y coi bueaas recomea-
daclones, doa-sn colocarse & leche entera, que tiene 
lueua y abundante: no tiene inoonvenianto ir al 
campo. Informes Corrales 853. 2994 4-80 
Q t t l i ü b E A U O L O C A E CTJS J O V E w PEHTlií-
í^aalar da criado da mano en casa particular. Tle-
uo buenos informes ce la casa donde ha servido. 
Sueldo do tres centeaes para arriba y ropa limpia. 
E n San Lázaro 231. entre Gervasio y Balssooaia, 
dari r s s ó n . Í)S9 4 SO 
E n RTeptuno 19 , al tos, 
so solicita ana criada do maao qae sepa coser á ma-
no y máqalaa y traiga buenas referencias. Sueldo 
dves pesos plata y ropa limpia. 
3378 4 33 
E n Nep tuno 13 O, a l to» , 
ce solicita una excelente criada de mano, de oolor 
y de mediAna edad; oon bnones refereneias. Sueldo 
dos centenes. 2987 4-80 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de cocinera. Sabe cumplir coa aa 
ob l igao ióa , tanto para españoles como para exuraa-
jeres. T&nibléa uaa criandera peatasalar á locho 
eatora. l a f H m a a Genios a. 3. 
3984 4-8,0 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de 
m ano Saba ouppiir coa sa obUgaciéa y coser á ma-
no y á míqaina. Ticae qalea respoada por ella. l a -
furm&n Aucha del Wortí ÍÍ80. 
.Blt/.^t^Sf, 
o i i i i p e s o s 
oro americano é la persona, policía 6 par-
ticular que descubra quiénes son los que 
han pegado fuego al taller de Estanillo y 
al deposito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad igual ei con sus confidencias 
te logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta-
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901.—Ladis-
lao Diaz y Hn?—Domingo Bailes—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Ale-
gret yCa (B. en e.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña-Antonio Vila, pp. Prancisco 
Barceló--Viuda de A. del Kio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Elanioi y 
Cagiga—Gómes y Alonso. 
e 6«1 28 8 A 
ÜN p a i í i M j ü M $ 1 UÉln.k'É'A túAú, que conoce la contabilidad y ^orra$p«n£e»cla 
comercial, se t ffooo en esta ciudad ó enalquior pun-
to do la isla da ayudante do carpeta, d«'pendienie 
da ecerltorio, cobrador, pasante de o&legio ó intér-
prete de hotel. Habla y escriba el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carte en casa de oomsroio, fábrica ó almacén para 
cualquier oar^o de escritorio. E u eata Almiaiatra-
oldn láform&rán dirigiéndose á M. O, G 
UN S B P E N I N S U L A R DEaíüA E N C O N -traraaa oolocsolóa para aa Ingenio do pesa-
dor de caña 6 Mayordomo, os práotieo en el país, 
tieae personas qáe respondan por sa conducta, 
támbiéa so compromete a factlitrr joraalsros pars 
isgenio o finca: info^-maráB ea el Diario de la Ma-
rina; además se solicita aaa portería, tioao bueaas 
ta eronolaa. Aguacate 19 G 
4-SO 
Ja cssa calle Adolfo Castillo a, 41Í. esquina á Mar-
tí. Oismadcs de Mariano, conocida por Los l e o -
nes; tieno 11 hibiíaeíoaca, 7 bajas y 4 «itfts, pisos 
de ¡nottáoo, baño, daeha é iüodoro, ídem para cria-
dos, pila é inodora on loe altos, pila lavabo on oí 
comedor, eocher», oooias, dos llaves ae agua, ea-
balleriza pRra des caballos y portal, pito mosaico. 
Informan Villegis m, Habana. 
39Í3 3-Sí) 
U espacios casaNautuso B, I885 tl«»0 »»ia ll6rmo-
uoa cufcrtcs bajos y dos altoí, baño, inodoro y «na 
buena coei&a. aisos de mármol y mnsfiioo. Informes 
ladaeírift n. 11 áe 0 S. 12 y de 5 4 7. 
i r ^ í l g d í i F o a SENT-Sr ico-y faraishod and 
V e ü ñ u O unf^nishtdup stairsraoms. Modéra-
te prioes: Marrkd coupl^i withoat ehtldrsa asd 
gínqle mea prciferred. 10 St. earnsr «alaad* J^rsat 
VeHaáo. 2fi4S 
C A L L E V I E J A N.24, M A E I A N i Q . 
Sa alquila esta hermosa quinta can bueaas cabe-
irisas, jardín, luz eléctrlsa y otras muchas eamo-Ikrls 
o-ididea I^formará el Sr. Carboaell, Cuba 78. 
29 6 8-28 
A L Q U I L A 
E l piso Tirinoipal da ia casa callo do Baraaia B? 
35,.esq. á Tcaiinte Rey, coa las depeaeaacías qae 
tiene la oasa para el ssrvicio da coches, ca^allori-
zas, e í c , etc. Ea casa propia para ana familia pa-
dioáte, por el númejo, tamaño y condioiones higié-
nicas de sus habitaciones y las comodidüdes qae 
tíeae. Sa datamtiiéa eontodoa-san maeblss, coche?, 
oabaílos, etc., efjp., pero tínicamente 4 persona muy 
roeomendabla r da garantías. Informes on la mis-
ma. 2941 8-28 
S E ALQÜLA 
en módico prado la casa callado PeBa Pobre n? 
í5, con salí, comedor, tros cuartos, agua da Ven-
to, ooo'na y ©acusado, impondrán en Campanario 
n? 63. 2S60 4-23 
U W P E N I N S U L A R 
recién llegado qua conoce la contabilidad y algo 
da francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para caalquier 
cargo da escritorio. Dirigirse á O'Bauly 31, restau-
raar. G 
GEAiR OA8A D E H U E S P S I J E S . — E n esteher-mosa essa, toda do mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
tacioaea y áspsrtameatcs elsgantemento amnebla-
dog & f-ímiliaa, m&tíim.oBios 6 personas de moralidad 
oon teda asistencia, padiondo comsr ta tus ha-
biíaoloaes si lo' desean, Coaaula-lo 124, esquías á 
Animal, taíófono n. 2S0. W5\ 4-28 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128, casi esq á San Esfael y á doe 
cuadras de parquas y toatíoi se a qailaa harmoaas 
h&bitaeioaes alias, muy vaatiladas y amuebladas 
^ hombres solos 6 nir.trimoni'ís sin aíñoa. H 'T da-
cha. Bcgluhgpckm, £953 4-38 
Se alqsila la oaí its acabada de fabricar situada 
ea Hospital 5, entre Nepíano y Coaoordia. A l i a -
do informan, 29Í9 433 
Haeta $5,000 oro 
se dan coa hipoteca sobre finca urbana 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos los* 
B e compran libros 
de todas clases, métodos y papeles de música, pe-
r iód icos viejos y BOÍIOB da 8?rf?o usadoB- Obispo 
En la elegaata casa Eaipedrado 75 se alquil.a habitecioies arausblaííaí ó sin a aneblar cerca 
del Pfido á personas de moralidad: sa toman rtfa-
ramüss y ea ti^n. Hay baño y coMaaro q í e sirve 
t&bieí03 á domkilio. £93í 4 í7 
Para la temporada —A Isa familias qao eolioita-roa habitaoionas en el Vedado, ea Villa Har-
inosa, teaemos el honor de participarles que las 
hay asplóadldas y deparD&mantos con vistas al mar, 
baños, baeua comida y pra<ñce módico». Tata felea 
un€s bajos, Baños 15. 2915 4 28 
E n San L á s a r o ©S 
Be alquila una habitación alta b ea veaMlada en 
cesa da familia decente, Sa p'dea y daa referencias 
2831 4 37 
C A R L O S I I I NCTM. @ 
entre Belascoaln y Sintiügo, ea alquilan los boai-
toa altos do esta harmosa casa da esquina, com-
puesta da sale, onteíala, trea cuartos á la derecha, 
6 á la izquierda y co mador, ea los os jas cochera, 
caballeriza y b»ño, con gas y laz tléctrica. Infor-
marán Carloe 3" »dm, 4, 
2827 
Se ala alia, Teniente Bey *3. casi eeqalaa á Villo-gas; es fresca, soca y clara, acabada de pintar, 
coa buenos suelos, coelaa, agua, cloaca, baño «oa 
tod£s saa comodidades, sala grande, 5 habiteolones, 
comedor, palio, « t e , propia pera familia ó estableoi-
rnlenío; ffana $63,60 oro español. So dueño Bstevez 
84. Teiéfoao l.feCS "afill *-2* 
e alqu la la bonita y fresca caaa Oalia^o a. 40: 
Ireaaa todss las comodidades para ana regular 
f&miüa y ea eacuaatr A ea aaa de las mejoroa cua-
dras doGaUaao. Sa da ea proporción. De ea precio 
y llave ea Coaoordia 44, etqaiaa & Manrique. 
2894 4-2Q 
ea Moato 2M, loa espaciosos y muy fresóos altos 
del caté Cuba Moderna, coa capacidad y comodi-
dades para asa aamaroaa familia. Informes en 
Belascoain 136, al lado do la Sierra de A. Dice. 
3880 »-26 
Se alqaila ana casa coa sala, comedor, «aatro 
cuartos, graa oociaa, baño, iaodoro, etc. o., asa-
bada de fabricar, ea 48 pesos Quinta Lourdes. 
BÜBNA O C A S I O N . — E N E L C A E M E L O . — S« vondo aaa osea-quinta de planta baja y pria-
oipal oon toda el aso da comadidaios, a, 160, ea la 
Linea, frente á la eataoióa. Informarla Teniente 
Bey 25. 3456 26 -10 A 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4i5 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I 7 y Consuelo á gusto del 
ooHiprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármolát á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $> 
Hay un surtido posltiyamentó completo 
y para satisfacer ios gustos y «aprlchoz 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 
id. sllioncltos id 4 24 
Sofá id 7-60 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena id 18 00 
Otomanas Id. 15-00 
Be coisles y Ü M 
Mi Establo con 10 Sucursales. 
L E C H E P U R A D E V A C A S . 
Produóción di&tia 13C0 ütroe; ea capes a más qao 
horchata y aaaca aa corta. 
8 B B V I C I O A D O M í O l L I O . 
v>xtwci\na 5 1 l*tro J5 oeatave-a. PKJfl^i-US.. | 4 6 miHt C0nTe?lcl0EaV 
Jeetta Poícgr lao a. 5. Teiéfoao lt6C6, 
%m 8-3« 
i** 
Cunas preciosas id 7 60 
Y otras muchas novedad ea que el públl-
eo paade admirar eada ves que quiera. 
T m o m i A y cuno, 
Juega 1 toa para cuartos, 5 piaz&a, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ente-
salas y eomedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta oasa « u e ofrece l a 
•en te j a de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con sus prec ios . L a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s de l 
dia. 
*64S 1 Ab 
DE ANIMALES 
dea hermosas y suevas vacas do leche. Dirigirle: 
calles B y 18. Vaquería Americasa. Vedado. 
2ÍÍ17 4-37 
Fara las personas débiles y laa ee< 
loras qae eríao, los mejores eon loe que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
l&lábrioa de chocolate " E l .Moder-
no Chibano"* de Faastíeo, Lópes, 
Obispo $1, premiados ea varias Bxpo-eioioBea, lacloso la última de Parle. 
s m 8S-2S Ab 
m m m t peefom 
Dolores de m u e l a s 
Sa quitan coa seguridad coa el odoatáigloo Ar 
aeut4, cuyo dolar ae reaparece jamás y cura la ca-
rio deatai. So vaado ea la drogneria Saa José, ca-
lle de la Habana y «a la de Saata Ana, odcada de 
Balascoaia y demás droguerías y farra acia* y cu 
BAtabané farmsoia do Na «lira Bañara del Besarlo. 
G m alt 13-4 
r i d a s » • T ó n i c o M e b r a ^ 
S?«riR3eco, hsoe aro|or aaavo y e^|a la praagn-. 
t&oióu de 1«8 oaaas. Farmacia Aaen^uia, Galf&ao 
e s q a l a a á a s t j i . 2693 13-17 A 
DB8TRÜCT3R BE LOS CILIOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c 678 23-9 Ab 
E L M E J O R F U B Í F I G A D O B 
D B L A S A N G B B 
C R I S T O N , 2 2 
So alqailaa los bajos iadepoadieatai do la caaa 
Cristo a. 32. L a llave en la bodega del lado y sa 
dueño ca Saa Miguel a. 130 informará. 
2900 8-26 
mm A L Q U I L A N 
los alteo do la casa oallo do Obrapía a 49, L a llave 
en loe bajos, laformaa Oampaaario a. 31 ó Amar-
gura SO. 3904 4-26 
En casa de familia partíeakr sa cedan para bufete h efioina doa eleeaat&s habitacioaaa ca el entre-
aaelo do la calla de Aguila eaqaiaa á Saa Bafasl. 
Ba loa altos informia. También ae alquila la eo-
ahora. %iOi 4-26 
Se alquila la eapaaiosa «ase Dragones ndmero 103' ! iene ssgaae, 3 veataaaa. 7 caattoe bajea, 3 po-
seaiaaeo alU«, saleta al fando, Oübsl ler is» , desagüe 
i la o'oaoií la otila pintando, Infoí maiáa Agalla 
a. 108. Sí&O 
E N B A R C Ü L O N A N . 13 
ae veadoa muy baratos doa m&gnífiooa « a b a l l e s crio-
llos de tiro y d« moata, ug fao tóa y na boEtgi «a 
muy buen estado. 3S33 8 34 
DE CARRUAJES 
CASA EEQIA. 
So alqailaa ea Carlos I I I admoro 1S9 loa bajes d3 
«•tafresca cada, á doa cuadras d« Boiaa; se oempo" 
ae da doa departamaotoa oon «srvicio completo, «1 
primero da sale, saleta, dnoo habitacioaoa, galena, 
comedor, cuarto de baño y oosna, suolos da mar-
mol y mosaico, y el aeguado depart»m«ato para 
criados de 4 habitaoioaes, ua salda y patio. Aoaba-
dade coastralr «on todos los adeleatos moderaos. 
L a llave ea loa altos. Iclbrmaa ea Reine n. 125. 
3838 8-34 
Prec ios s i n compete noia, 
Brllleate sarlido da ikmea fara tMacoa y limo-
neras de dltíraa novedad, raodoloa especiales para 
esta casa eoaao primara sai & ramo, «oa pandea 
talleres «a París, llamando podar «samanta f* aten-
oióa loe promiadaa coa medalla de oro ea 's faltima 
ezposicids. Uaa visita á T E N I S N T S BBT 30. 
2338 3«-Sf7 A 
establecimi ento 
la esquina do Obrapía a. 67; ea la misma ana h«r-
mo«a coclaa. Impoadráa d o l O á l & d o la mañana 
y de 5 á 8 noche. 3̂ X0 ^-33 
Ea familia privada r.® alquilaa doa har meses habitaoicnea a'tsa, amuobladaa, muy ventila-
das por dar i una asnplia asotoa. Ko se admiten ni-
ños. Se e&mbiaa eefaíer.oiaa. Estrella 34. 
3829 8 33 
Dos mylords nuevo* con sanchos de goma. 
Dos duquesas nuevas, eon zunchos de 
goma. 
Un mylor l de medio uso «n buen astado. 
Dos eoupes casi nuavos. 
Una jardinera fe ta arican a y otra hecha 
en el pais. 
Un faetón •'Príncipe Alberto." 
Un faetón francés de medio aso. 
20 tllburys entre nuQTOs y atados con y 
sin sunchos de goma. 
Un carro americano casi nuevo. 
ie féadea 5 eambiaa. Salud 17 
3633 Ut; OJB i 8-37 
14b cuartos, baño , tres inodoros, 
magní f ico patio 7 traspatio. E m p e -
drado 21 . R n la m i s m a in lormarán . 
S80i 16-41 A 
SB V Í N D S UNA D U Q U E S A F E l N O B S A d« bonita forma, hace tarca maias qua sa ha vesti-
do eon ba^a material y v-n oaball* exiollo do rUte 
eaartaa de aleada, east usa é dos liaioaoraa. Tsdo 
aa da barata por sncoEtrarsa eafarma «1 dueño, ca-
lla de Balascoaia a. 334 A todas horas. 
2807 4- S3 
en la clisada da Giliaao a. 58 esq. fi Animas doa 
ecceaorias coa sgaa, tatnilero, o inodoro, todo 
nutvo y acabadas do pintsr-ie; isíormaráa ea la 
mitma y Agais* a. 100. W. H4 Bsdilsg. 
375^ 8-23 
E N $31-20 O E O 
Sa alquilan dos habUaeioa'SB ladspaadieatee ea 
Obrapía SS, altos, pí?a oñclcaa. 
C7Q3 lg-17 
Se alquilan loa b^j"» de 1% oasa situada ea la ca^ He de Animas a. 38, oe abala da icioastralr so-
fún lasdltlmte ditoosielonaa d»l Departamosto da aaiaad. InfoTrnaa en Saa Ignas lo íS , 
i&jí 1 M 6 A 
Se a rr i enda o se vende 
el iügscki demolido San José da Veítia, de cuarenta 
y ooñp (48) caballerías de tierra, á mellos da una 
legua de &aa Felipa, propio psra fomentar un graa 
Central por l i a t e coa OÍÍCS tros ingenios demoli-
dos, c í e forman un total do treolsstoa y pico de 
caballeríes. No se arrienda &ia garantía a satisfao-
oióa. infirmarán Oficios 14, 
3583 15-13 A 
Se venta I O carros de vol teo , 
nuavfts sin aso, ancho de vía, 30" ia glasea, «abido 1 
metro cúbico, valtoaa por loa dos costados, airvea 
para ol arrastro da piedras, carada tierra, eaeha-
eaa, ete , á precio módico. Infornan 8 Ivnaoio 76. 
3-108 13 16 A 
an Sfilcrd para partioalap, estable 6 alquiler. Zan-
j a m. 2878 g-S6 
Más de 40 años de euracUines sor-
prendentes. Empléese en la 
s, Uaias, Herpes, ele., 
Y en todas las enf emedades prove-
níeiíites de HALOS HUMORES AB-
qUIRIOOS 4 HEESDABOS. 
Se rende ea tedas las boticas* 
C 6*5 alt 10-3 A> 
Depósito: Oficios 8». Teléfono 6§3. Y, !«• 
rrero. 29{r6 26.281 
CÜADE0S Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para atol 
de de salas, salones, antesalas, eomado-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y jj-
rrones de mármoles, madera, poreelanaj 
bronce es de lo mejor y más hermogo p 
ha idoado el buen gasto. Proeioa al si 
canee de todas las fortunao. 
V i s i t e n esta casa quo ©JÍSM la 
ventaja de tener todos sus erM 
los m a r c a d o » eon sus preeias* U 
entrada es l ibre á todas koras 61 
dia. 
1 Ai 
« í e Cñ iñ &sing<3-Bíiisííbf*t PABSI 
A c c i ó n o ler ía é inmediata par las 
S ñ Á G E A S B u s s F M I B S 
THiTAIIEMTO do la HEÜRISTEHU 
General y Sesual por las 
d DI LOS 
íana' L. GIRAND, 217, res Uía.jeUe. flSg 
Ba le Huliane: fíala ge JQSfi l í l U í m . 
Para davolvar al «aballo aa color pri-
mitivo ao hay mego? o*smétloo qao ¿1 
k m Se Persa ie Gaiiil 
E l favor qua «1 plblioo dispon sa £ es-
to 00aruético, (deada 1378/ ao «a solar-
monto decidid* sino «recieata, lo qae 
prueba qu« «1 A G U A D 3 P B B S I A da 
feandul, «I devolver «1 «olor al cabello 
N O L O B S 6 T R X 7 7 R 
y qa« «1 artifiei* M taa eomploto qae «1 
ejo máa exportmeatado ae descubro sá 
al «aballo astí te&iio. 
Sa pueda emplaar ala tenar que lavar-
se ia cabos». Daja el cabello, auave, 
brillante, sedoso. ¡Ho mancha! ¡No en-
aaolal 
Se vende ea tedaa las botica» y perfu-
merías. • StWI alt 5-1 A!» 
y por cao hay qae comprar Isa kermeaaa baquetea 
francesas «a los calores avellana y «ro, que veade 
Valles en Taaleata Bey £3. 
asSfc 8147 A 
V I D R I : 
dos de lujo, veelbidas haee poco tlewpo de los Ba-
tftdos Üsidoa, propias pera csalqai«r clase da gir^ 
ea veadea «a 10 oeateates oa loa Quemados de Me-
rianso. Dolores a. 18. HSff 8 - ^ 
H A S . 
Un caaastiUerc; «aa mesa da alse; aa tscaáorj 
ana bicicleta de iiñ%; aa velocípedo de tíño; ua 
r^loj da par«d; caá cama ds aiBa; «a cocha caaa 
de aifio; acá maaa de noche, Crespo 19. 
3:)29 8 87 
I V S N T A ! 
Ba £0 centeaes, ee vande aa nagsifieo piaaiao 
fraacée, nuevo y todo de caoba con essdsnie» vo-
ces; se puede ver ca la eal'e de Lealtad SI, de 7 i 
9 y da 11 á 13 do la mafiaa». 
Cuatro 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y E . 
Biohaa casas están situadas en 
ponto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto qu© solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Inte^nacional,*. 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. Sf, é iBfor-
marán acerca de ellas Muralla 23. 
157 
^ a © s f e á , ©©pasiega y v®^lif,ada 
«a ©© elqmilas, var ias feafeite©iím©ís 
s s s s b a l c ó n 4 la o s d l ® , otras ia t ¡©^l®« 
f©® ymn esBsléadid® y ventál&d© ®é* 
Ssua©. o@a% entrada ludespendie^bs 
•sz Asissas^e» Pseeoios ®aédÍQ©í§« X »̂ 
f31 S Ab 
T a »ntigna y acreditada casa da hu&psdes de 
J Ü a z l i a s o 73, ba trasladado & Prado 93 A, al 
que Antes fué hotel Washington. £ a dicha casa se 
seguirá al mismo ordaa y baea trato que ha habido 
tantos afioa ea Galano y no ae admitea más qae 
personas de buena reputación. 
3333 80-89 Ha 
A I O Q B ^ T f . P L A T A . 
Be realiaau grandes saldos en Batería da cooina, 
orietalerti, bonitos bibelots do blrcait, jugaates y 
objetos de escritorio. 
" L a S e c c i ó n ST', Obispo 8 9 . 
; CTjífl 
GfrAN@-A 
Se vaadaa piamos de teáoa lea fabricantes en pre-
cies may baratos. Hay da 10 «oatanee. Se aiqullsn 
muy baratos y re veaden euerdaa romanas legíti-
mas. Agnaaate 63. 2»-88 A 
Sucursal directa de la célebre 
plata Meneses, pronto se abrirá al 
público por su antiguo represen-
tante que acaba de llegar de la fá-
brica c74T á8 27 a8 2T 
ocim 
Se veade sia in»eivaBoida ds corre-
dor aaa hermosa casaca el mejor pun-
to de la Linee, Obispo y Aguacata, tieada de rotia 
L a Francia, darán raaón. 3821 S-%7 
cuatro casas nisevas deeñe $ 6.500 hasta $ 30.000, 
que proáucea el8 por 100 a'nuil. Tao5a 3, bajos, 
de 11 á 4. J . M V, 5918 4 33 ' 
£11! V S N D B 
una cas'taon módico precio en Quaaacoa. calle de 
ia Gloria n. 8§. Para más pormenores isformarán 
Acosta n 5. SS65 15-25 Ab 
la casa a. 9 do la calla de(i Sol, comnaeita de bajos 
y eltop, carea de loa muelles da la Machina y Luz , 
Informan ea la misma. 3321 1S-23 AL 
E n 2 6 5 0 peisos oro 
libres para el veadedor, se vende una casa ea la 
callo de Manrique, cetra Sitios y Malcja. Informan 
en Monte 4f9. 5851 8-S4 
7 o c a s i ó n 
So vende aa j íogo da cuarta da primera y «tre 
corriente y aao da eamadar 6 piasas au altas. T«do 
da aidra y aagal. Se pu-jda ver m Virtad4« a. 98, 
earprnteria. 2837 18 83Ab 
MUEBLERÍA LA HABANERA. 
13, G A L I A N O , 13, 
Compramos muebles de todas olasea. E n la mie-
ma ¿frecemos al púbkieo %n surtido geaeral de todo 
la que abarca el airo, á írselos «ae ao admitea eom-
pefóaoia. Vista haae fé. Ke olvldarso. 
13, QaUmo 13, frt&U á L&gma*. 
57S6 56 81 4 
F i n ripas, jejas, piai®s 
d e m á s mueble» y o j e t e s i M f a n t a s í a . 
el cada día mía aereditado eslssbíeeiraieato 
Trajea soaapletoa para ee&ora?, «hales, sayas, ca-
misones, pañaelca d« soda, medias, ¿ a , &c,. Ba 
mantas da burato el surtido es selecto y lea precios 
águsto del comprador. Flusea, medio fiases y todo 
lo aecesario p&ra vestir biea y casi regalada. Obje-
tos do fantasía y adorao. Belojea de pared ¿a 3, 8, 
4, 5 hasta $30. M&eblea de todas clases, ü a mag-
nífico piano de cola propio para an salda, café 6 ac-
oiedad. Sa compran maables y piaaoa. Todo lo 
raalica L A Z I L 1 A , en panga, como lo tiane acre-
diíaáo. 3f85 18-17 Ab 
Arriba el REY CAR1ÍBADO. Hamos te-
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Carneado no tiene en el mando quien 
compita eon sos precios; él veade an 30 
por ciento máa barato que eoalqnlera de 
sus colegas, y esto lo compren derán per-
fectamente sus consumiáeres: él acaba de 
comprar el almacén de oalsado Los Ameri-
canos, Cuba 77. La peletería La Física, si-
tuada en Lus y Compostela. £1 depósito 
de calzado fabricado en Mátense», y mues-
trario del eefier Martines y parte de otro 
gran almacén. Además el públieo sensato 
bien comprenderá que la mayor parle de 
sus colegas IOK compras eon de poca Impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las oondicioaes, coa paradas oon las qne 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos sus eompetí-
dorea. 
¡OJOI No comprar zapatos eia varan-
tes lo que el 
Baza? de 40 f uertag E l Eseásdal® 
les ofrece. Hay artículo do todos los gl-
roa. Manzana de Gómea, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se d«¿en sorprender eon 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única o&sa de Carneado es 
irajeaa de Cs-ibert 
J f C I B _ 
j Prcáucíco TsMaderos íác 
por eí es'tómcgo y los íntsoUaM. 
Bxljut» ¡as Hpimt M 
&®£3EllTyit@OUTI®^Y|rtntijiiii| 
Prescritos per les primeros mkieoi 
B S S C O K P i C & X O S I M I T A C I O N U j 
G o t a — • P i e d r a \ 
R e u m a 
s o n o u r a d o s p o r las 
E S 6 R A Í U L I 
E f e r D B s c e n t n 
d e C h . L E P E R D F I I E L , PAM, 
Cntermadadaa h 
hris.Ve.Hieísftdteam 
DepOBÜos en todsi 
Its Briíclptií$3 Farnteia, 
U N t í U F N C O N S E J O 
A l E M I C O S - E S F E a S O S - C O i y A y C M S 
MORNET, Farmacíutico, BOURGES {Mái] 
En La HABANA : Viuáa á» J . SARRA é RIJí 
contra el 
E é m o r r h o M e s , B i l i s , 
g á s t r i e o ó intestinal , Jaqum 
3377 l a - l £6-3 Ab 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s A r c h ! v « 
y en t o d a s l a s farmacia? 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s i 1 ^ ¡ T A C i © P I E S y 
F A L S S F B O A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t i c u l e s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
La Marca de fábrica y e/ nombre : £ , Ü 0 U D R A Y ** P A R I S . 
O A S A Q U I N T A 
Be ysnde ana raolea ooaatraidt; pisos de raosai-
oo, azotea, dos inodoroa, cinoo HaVas do agua, jar-
dín, árboles fiátales y todas ias eomodldftdes. E^tá 
construida oon todas las reglso de hifflone y es pro-
pia para la aclimatación de una famida extranjera. 
Pan raeóa ea Obispo 115, camisería. 
3431 alt 109 
C O T T A G E 
For eala a raoeatly feuilt coitage, wíth mosalre 
fioorlnff, flUt roof, fwo water oloseta flre waiar coeks 
and alfdeairable eoaventeneai. I t ia bailt aeeord-
ing to sanitatloa rales and ie oroarl for the aosli-
mation cf a foroin? famiiy, For further particulota 
apply to Obispo 1J5, Bhirt store. 
34S3 alt 10 S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arúe, desde $ 125 
hasta G50. 
De Pleyel, de 1» de 1* de 408 á 700 *. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que sa realisan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t a n esta oasa que ofroeo la 
vontaja da tonar todo s s n s art ion» 
los marcados con sus proeioe. Z¿a 
entrada ©» l ibre á todas horas del 
día. 
•m M a s n y e r y €ia, F a r i 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANOS 
de 
t_OCJONES, AQUAS DZ TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA EL PAÑUELO: 
FE DORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS. 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ; 
Se lalla ea LU fíABüfM-.S. GH AR4VAYy Qi», 131, Obispo, 
V K.N TODAS l-AS BUENAS CASAS 
al O l o a ^ i x i d r o - E ^ o s f eit.o el© G B L I C í z - e o s o t a c i o 
Mremedio [Jas ^ P i F K P S Ü S E O A ^ E ® tmu W B O M O 
más m&g lias T ® B E . m n m o & m m t m B y i M T i © y i 
para oumr: I tes B n o m U l M Í T m © ^ Ó ^ l i C A S 
L . PAUTAUaSMH,9M», R a o Laeute, Í P A K I S Y LAS PIIINCIPALKS BOTICAS. 
Dc^ooBar tía las Imitaciones y esiglr ia Firma L. PAUIAUBEtiSS, 
A loa qne gastón de postréis y quíe» 
ran saborear cosa ríos y relativamente 
máa barato que ningún otro, qae «om-
pren estas ja leas es el popular esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, ea pomos de 1 y 2 
libeas, á 35 y 70 ota., respectivamente. 
o 6d8 «8-15 Ab 
la casa calle Real en Saa Antonio da las Vegas. 
Informarán OSoios 14. 3584 15 18 A 
8 B V E s m s 
la Anca Baeaa Vista y Tejar ea Paeates Grande*» 
compuesta de ana oaballerfo de tiírra y ras fSbrl-
ORB. In formar sn Oficies H , 
Se vende may barato un motor da gas de tres d% 
bailes de faersa, sistema Saeadar. 
Pnode verse á todas horas ea el almasáa de Cas-
tro, Fera&ades y Cf 
M u r a l l a esquina á Cuba. 
3895 a-ás 
Máquina de cortar papel 
Propia para fábrica de cigarros del interior. Se 
vende uaa cortadora da papel fraaoesa del fabri-
cante Rabasse, coa todos saa accesorios. 
Se da mny barata. Paede verse d dirigirse & 
Castro, Fer^aa^si y'Cp. JUaraU» ne, 84 y 33; 
KEURASTENíA, ABATSfelSEWTO moral ó fis!oe4 ANEBJSA, FLAQUEZA 
OONVAI.ECSNCÍA, ATOfáJA G S N E R A I - , F I E B R E >-OS P A I S E S CALIDOS, }' 
PIARRKA CRONICA, A F E C O K t W g ^ P E t . OOR^jgpW, se enran radlcalmento oon 
©i i r 
S JPrmnioa Mayores 
O Diplomas <fe No sor 
tO ^edallaa de Oro 
8 Mt&all&a efe jPiftí 
BEQSnSTITUlíEgTES 
POOSROGOS RBM3BNgRADORe,S, «JUINTUPLICANDO UA8 FUER2AB Olr.ñfiTvri» 
üesósitos en toüas /as orinoüJ&lBs Farmao/asT 
M A S D E H O N O R & M E D A L L A S ue . 
N U E V O D E S G U B R I M I E N T O 
ramaüéfiíieo-Oüífflico 
W W p A ñ I S - 112, 'rm tíü *GhBrch8 -Miüi - PAB!§. 
La JUVEN1A devuelve al pelo biseco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTASrO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVEN1A no contiene ninguna sal metálico ; es complstimente inofensiva. 
Deposltaríos «n LA HABANA : de JOSÉ SABRA y Hija, y ea ¡as priaeipalss Casas. 
